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Telegramas por el Cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L l U A J l W DE L A BURI iNA. 
HABANA. 
TELE(ÍRAMA DEL DOMINGO. 
París, 20 de mareo. 
L a Banque General den Chemins de 
Fer et industrie h a suspendido aus 
pagos. 
Uno do los directoros se ha auloi-
dado, dos so h a n ocultado, y otro ha 
sido arreatado. 
231 pasivo del expresado estableci-
miento de cródito , asciendo á 2 4 mi-
llones de francos. 
L a s u s p e n s i ó n no ha afectado A la 
Bolsa. L a s autoridades se proponen 
seguir causa cr iminal A la Compa-
ñía, A la que se acusa de quiebra 
írj .udulsnta. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 21 de marzo. 
H a n celebrado una r e u n i ó n los di-
putados del partido do U n i ó n Cons-
titucional, con objeto do acordar la 
conducta que deben seguir en la 
d i scus ión , p r ó x i m a A plantearse en 
ol Congreso, acerca del uso que ha 
hecho el Gobierno do la autoriza-
c ión concedida por las Corten para 
celebrar un tratado do Comercio 
conloa Estados Unidos. 
K á l l a n s o an ente asunto, dividi-
dos los pareceres; los diputados cu-
banos que pertenecen A la m a y o r í a , 
e s t á n conformen con ol Gobierno; 
los afiliados a l partido fusioniata, s i 
bien reconocen las ven] as obtenidas 
con la c e l e b r a c i ó n del tratado, opi-
nan que pu'to sacarse m á s partido 
de é l para lu p r o d u c c i ó n antil lana. 
Aseguran dichos representantes 
dol partido de U n i ó n Constituclo-
na], que el Gobierno, A l a parque ha 
aceptado algunas concesiones Inú-
tiles del de los Eetadon Unidos, ha 
dejado desamparadas industrias 
muy importantes. 
S i e n el voto part icular del s e ñ o r 
Gamazo se pide que se fije un pla-
zo para la denuncia del Tratado, 
votarán en contra. 
A pesar de lo que se h a b í a dicho, 
no se ha hablado de cr i s i s en el 
Consejo de Ministros celebrado a-
yor. 
E l General Azcárraga , Ministro 
d é l a Guerra, man i f e s tó que amorti-
z « T á una plaza do cada tres vacan-
tes, desde Tinniente general hasta 
Coronel. 
E l S r Romero Robledo, Ministro 
do Ultramar, preaontó ral proyecto 
da presupuestos para lu. I s l a de Cu-
ba, ios cualos por falta de tiempo no 
llegaron á discutirse. 
Paría, 21 de mareo. 
L a persona quo su s u i c i d ó ayer, 
con motivo de la quiebra de la Jtan-
que General den Chemins de F e r et 
Industrie, fué ol Pxesidonte de la 
E m p r e s a , Sr. Ducourau, ex agente 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n 
cosa en la i s la de C u b a . 
Anogi-íreoo quo el Sr. Ducourau 
fuó v í c t i m a do la torpeza de sus co-
legas. 
Nueva York, 21 de mareo. 
E l vapor Yucatdn conduce para la 
Habana la cantidad de 4 0 0 , 0 0 0 pe 
sos en oro. 
Nueva York, 21 de mareo. 
Se habla mucho entro algunos a-
gricultores de L o n g I s land , Estado 
de ZTueva TTork, do emprender en 
dicha i s la ol cultivo de la remolacha 
de a z ú c a r . 
París, 21 do mareo. 
E l activo de la "Banque Genera l 
des ChemlTno de F e r «t Industrie," 
asciende A 5 mil lones de francos. 
E l establecimiento so ocupaba 
particularmente en la e s p e c u l a c i ó n 
de la compra-venta do valores fran-
ceses, e s p a ñ o l e s y mieos. 
Nueva York, 21 de mareo. 
V u e l v e á asegurarse con insisten 
c ía que ol ír?/.sí azucarero haabaor' 
bido las ref lnnzíus Indepondiontes 
do F i l a d e l í i a , incluso la del s e ñ o r 
Spreckels 
Nueva York, 21 de mareo. 
B l Herald puMlca un telegrama do 
Par ía , en el quo se dice que a l E m 
parador de A lemania se lo ha pre-
sentado una nueva apostema en ol 
oído, y que óata ofrece un carác-
ter m á s delicado que las anteriores 
que ha tenido en dicho ó r g a n o 
A ñ a d e el despacho que el Haieer 
se muestra ozida día m á s excéntr i -
co, c ircunstancia que lo impide o-
brar y deliberar do una manera 
prudente, padeciendo de verdade-
ros antojois y caprichos. 
L a s m ó d i c o s le han aconsejadlo 
que descanse por a l g ú n tiempo, y 
ha salido para el castillo de Hubor-
tustock 
Dice as imismo ol telegram.-i que 
las -ilificultades que existen hoy ea 
el Gabinete, surgieron de la repon-
tina d e t e r m i n a c i ó n tomada por ol 
referido soberano, de retirar del 
proyecto de ley sobre I n s t r u c c i ó n 
públ i ca una c l á u s u l a , sobre la cual 
é l mismo habia insistido v ivamen-
te ht?.sta el ú l t i m o momento. 
Dichuw dlf lcíultades no q u e d a r á n 
z a n j a d a » h j ata la vuelta dul E m p e -
rador. 
E l despacho formina diciendo que 
se assegma que el Emperador Gui-
l lermo padoco do anemia cerobru;. 
Bruselas, 21 de mareo 
L a p o l i c í a se h a apoderado du un 
gran n ú m e r o de documentos anar-
quistas. 
L a mi l i c ia h a recibido ó r d e n e s de 
encontrarso l i s ta y convenienta-
monte propaxíidu. para ol día Io del 
p r ó x i m o m e s de mayo. 
Parts, 21 do mareo 
L u p o l i c í a de osta ciudad ha reco-
gido dos m á q u i n a s infexnalos. 
París, 21 de mareo. 
E s t á n á punto do sor renovadas 
l a s nogociaciones parri la celebra-
c l ó n de un tratado camorcia l entro 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Viena, 21 de mareo. 
E l conflicto ocurrido en Gal i tz ia el 
d ía 16 del pretíHonte mes, entroalgu, 
nos gordarmeis a u s t r í a c o s y ruaos» 
f u é simplemernte u n choque debido 
A una casua l ! dad, y do consiguiente, 
no h a tenido ÜM menor importancia 
p o l í t i c a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 21 de mareo. 
L o s p e r i ó d i c o s que anunciaban 
una criisís m i s i s ter ia l inmediata, la 
ap lazan ahor;a hasta l a S e m a n a 
Santa . 
L o s fondos p ú b l i c o s se h a n pro-
nunciado e n aLsa . 
H a c o m e s s a d o A discutirse en el 
Senado el proyecto de l ey relativo 
A l a s c l a s e s p a m v a s de Ul tramar . 
H o y c o n t i n u ó en el Congreso la 
d i s c u s i ó n del proyecto de l e y sobre 
el descanso dominical . 
Dice " E l L i b e r a l " qu<> en los pre-
supuestos para l u i s la de Cuba, se 
iatroducaa x a í o x m a f ea 1A Baafcii de 
L o t e r í a s , A fin de que los billetes 
puedan venderse an M é j i c o y otras 
naciones americanas . 
Nueva Y<yrk, 21 de mareo. 
H a llegado á este puerto, proce-
dente del de la H a b a n a , el vapor "O-
zizaba." 
Berlín, 21 de mareo. 
E l P r í n c i p e deBiomazck se ha sen-
tido repentinamente indispuesto. 
TELEGEAMAH COMLKKCIALES. 
Nueva-Yorfe, marzo 19, d las 
f>i d« la farde, 
ODKHS espaüolns, A 
Centenes, A $*,H<I.. 
Desdiento nauol oomorcial, «O d[y., 4 á 6 
por 100. 
C'arablofl «obre Londres, ttOdir. (banqaero»), 
á «4.852. 
íileui mitro Parí», ttO d(v. (bauqaeros), & 6 
francos 20i cts. 
ídem «obro Uaiulmraro, «0 div. (banqueros;, 
& 95i. 
Btmou refftatrriiloH dn loa Estados-Usldotj, 4 
por 100, & 1171, ex-enpdu. 
Crntrííngan n. 10, pol. 86. & Si. 
Socalar d bnen refino, de 2¿ d 8. 
kzáear de miel, de 2¡¡ A 2f 
Hieles de Cuba, en bocoyes, d lí.' i 
V E N D I D O S : 5,000 sacos de azúcar. 
Idem 75 bocoyes de Idem. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tereerola», ft $6.57} 
Harina pateut; minnesota $5. 
iMndres, marzo 19, 
tzdcar de remolacha, d 13(1 ü 
Lffdcur centrífuga, pol. 06, fi í5 |6. 
fdom rehilar reOno, & 12i3. 
Consolidados, fi i)5|, ex-interés. 
Uuatr© por ROO español, A 57f, ex-Interés, 
itawtneufca. Rauco d« fnelatwrit. 8por H t í i 
París , marzo 19. 
líMJ', A 00 frí- 15 cts,, ei»in-
ter<í*. 
Nueva~Yor1f,t marzo 19, 
Existencias m i manos boy en Nueva-York: 
1,̂ 00 bocoyes; 100,000 sacos. 
c o n t r a existencias en igual fecha de 1801: 
500 bocoyes; 223,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual,) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Mareo 21 de 1892. 
E l aspecto preneral do nuestro mercado 
azucarero, al abrir en la presento semana, es 
deafavorablo para loa vondedoree, con reía 
clón & lao noticias recibidas do los princi-
pales onntroe oonsmnldorea. 
En esta plaza eu nota absoluto retrai-
miento por parte do las casas exportiadoras, 
poro la especulación parece animada, sos -
Ceulondo límites á los quo no llegan ni con 
machos los eiportadores. 
Solo sabomoT de lar siguî nteu ventas: 
OENTUÍFÜGA .8 B U GUARAPO. 
Ingenios vario»: 
080 aacop número 1.2, polarización 9Gi, d 
6.20Í. 
O E N T R Í F U O A S B K M I E L . 
iDgenloa varios. 
500 sacos número 7, polarización 85}, á 
4.20 ra. 
CO!>IAND \NC!T\ IUIMTAU DE MARINA 
Y CAPITANIA D E I i l'UEKTO DE IJA HABANA. 
A N U N C I O . 
E l innoripto disponible do eete Trozo, Mannel Gar-
cía Martíaf Í, natural de Antúurlas. hijo de Adriano 
T de Manuela, cuyo paradero se 1?'iora y á quien le 
)m o í respondido ingresar «n el i OI TICÍO de la Arma-
da, en virtud del Uamamienfo dispuesto por el Exce-
lentUlmo 8r. Comandante General del Apostadero, 
en 1? del actual, se presentará en e»ta Comamiancla, 
dentro del plazo de ocho d í a ; en el concepto ds que 
aspirado éste sin hahor acudido al citado Tamamiento, 
seri declarado prófugo, con arreglo al artículo 67 de 
la Ley de 17 de agosto de 1883 de Reclutamient» y 
Reemplazo de 1» tripulación de los buques de la A r -
mada. 
Habana, 18 do marzo do 1%$2.—Fernando Mar i í -
ne*. 3-20 
COMANDANCIA G E N E K A I J D E I„A P R O V I N C I A 
D E ^ A HABANA 
T G O B I E R N O M I I Í I T A B D E L A PIÍAZA. 
A N U N C I O . 
D? María de la Luz Caatilia Alvarez, vecina que 
fuó de la Quinta del Pintor en el distrito del P i ínc ipe 
en esta ciudad y cuyo actual domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa 
Habana, f l5 de marzo de 1892.—El Comandante 
Secretarlo, M a r i a n o M a r t í , 3-22 
D . Ramón Balada Mariño, vecino quo fué de esta 
ciudad, callo do Teniente-Rey, y cuyo domicilio se i g -
nora, so servirá presentarse en el Gobierno Mil i tar de 
la Plaza, para entregarle nn documento que lo inte-
resa. 
Habana. 5 de marzo do 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mar iano M a r t i , 3-20 
D . Juan Euiz García, vecino do esta ciudad, calle 
del Aguila n. 84, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en el Gobierno Mili tar de esta Plaza, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 17 de marzo de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano MarLÍ. 3-19 
Sección Central de Hacienda del 
Gobierno General. 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R Í A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l miércoles 23 del corriente mea de marzo, á las 
doce en punto de BU mafiana, previo un conteo 
general y escrupuloso examen, se introducirán en su 
respectivo globo las 697 bolas quo se extrajeron en el 
anterior sorteo, que con la« 17,303 que existen en el 
mirmo, completan las 18,000 de que consta el sorteo 
ordinario númoro 1,398. 
E l día 21, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondienMs al mismo, qué 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l juovoa 21, á las siete en punto de la mañana, se 
vevifleará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
do3de el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores snseriptores á 
recoger los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n'.' 1,399; en la inteligencia 
de quo pasado dicho término, se^dispendrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conooim.ionto. 
Habnnn. 18 de marzo de 1882.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Loterías, S e b a t t i á n ACOBI% Q u i n -
tana. 
DÉti 
COX.BIQ-IO DV1 COBRHÍDOHUE». 
f 1 2 i á l 1 i p . g D . , oro 
33 PAÑA < «upaliol, sogún pla-
l *a, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A , ^ j ^ g í g i 
F R A N C I A , 5 á 5 i p g P., oro onpaSol, á 3 dpr. 
A L E M A N I A \ **ASM «5'. oro español , á 60 Ujv. 
I 
j 9 á 10 p . g P., anual. 
8 i á 9 p . g p . , oro 
osptJíol, á 3 div. 
Sin operaciones, 
USTAHOS-UNIDOS 
« U S O U E N T Ü M E R C A N -
T I L 
A7.ÜCABEB I'DHOADOB, 
Blanco, trenes do Herosne y 
Rillioauv, bajo á retcular... 
Idem, Ídem, Idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idum, Idem, Mein, id , , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9, (T, EL] , 
Idem, bnono á superior, n ú - \ 
mero 10 á 11, Juum 
(Quebrado, inferior á regular, 
número 12 114, idom 
Idem bueno, nV 15 & 16, i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id 
Idem florete, nV 19 á20 , i d . . . 
OBKTKiKI/v. DU OUAUACO. 
Poiarlzacióu 94 á 96.—Sacos: De 0 750 <\ 0-781 do 9 
en oro por i i ; k i l ó g r a m o D . 
liocoye*: No hay. 
Polnrlt&clóu 87 á 89,—Do 0'562 á (i'BiM de $ on 
oro por 11 i kilógromos. 
iLitDüAU MAROAUADO 
Común á rejínlar refino.—Polarización 87 á 89.—D o 
0'B63 á CfiOJ de $ en oro por l l i klló^ramos. 
Beflor«s Corro doro a; de «emaxift.. 
O E CAMBIO».—JU. Melitón López Cuervo. 
U E FRUTOS.—D. Fél ix Arandia y D . Jaime 
Sautucana. 
G« oo?ia.—Habano, 21 m marzo de 1892.—El Sín-
Sección Central de Hacienda del 
Gobierno General. 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 21 del corriente raes de marzo se 
dará principio á la venta de los 18,000 billetes de que 
s« compono el sorteo ordinario número 1,399 qne se 
ha de celebrar á las siete d» la malíaiia del día 2 del 
entrante rúes de abril distribuyéndose ol 75 p . g de 
su velor total, en lu forma siguiente: 
Nú/nero Importe 
de p remio i , de. lo» premiot-
1 do $ 200.000 
1 do 40.000 
1 de 10.000 
1 de 6.000 
10 do 1.000 10.000 
683 do 400 373.200 
2 aproximaciones deSOOpesos pa-
ra loa números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
Ídem Ídem al segundo 800 
NOTICIAS DE 7AL0EES. 
O K O j Abrl« de 248S A 2á4i |»o.r 
DBIL > y «iotífi >le áMi 
>c'ÍJ<. KSPAROL, S « .;>*r «W. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obiig. Ayuntamiento 1» Hipoteca 
l )bll^aoioneb Klpotocurlaa dol 
(Cxcrao. Ayuntamiontu 
Uillotei Hipotecarios do 1A Isla de 
Cuba 
Compradoroü. M i k 
9Si á 99 
22 á 46 
ACCIONES. 
Bauoo Español do U lula de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dnl Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
maneueo de Regla 93 k 032 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Cnrdauas y Jáca ro . . . , . . . . Itlfti & lü9i 
Oompafiíft Unida do lo» Perroo»-
rrile» de Calburléu 92 á 93i 
Compafií^ d i Caminos du IliArro 
de Matanzaj A Sabauills lODi ú 114 
Corapafiía do C»minoí dr Hierro 
do Sagua la Grande 89 á tOJ ex-
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cieufuegog á Villac'ara !)7J i fl9é 
Compañía del Forrocarril Urbano. 90 á 99 
Corapañí».d«i FerrocarrildolOcstc 14 & 18 
Compañía Cubana de Alumbrado 
deOua 44 á 48ü 
Bono» Hipotecarios de la Compa 
fiív do («an Consolidada 73 á 74 
Ojmpuñta do OM Hispano-Ame-
ricana Coi solidada SI á 63 
Compañía do Almacenes do Santa 
Catalina Nominal. 
ReüflfTÍ i de Azú'^ar do Cárdena». 40 á 50 
Compañía df» Almacenos do Ha -
cendados 40 á ro 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 79 á 98 
riompaíllo do Almuoonc» rt" Do-
póBlto do la IJcba-aa . . . . . . . . . . . 1 á 4 
.! b l lg ino lo i :*» Qipotasnris.* do 
DI«Bn«(oay V ü t a o l M t . . , . . . . . . 108 á 116 
í.'ornpafita eldotxic* dé Mit tnsa» 
(Hocos) . . . . . . sin á 105 
R«d Telerónlo» de la Habana. . . , 99i á 100 
tJrétlito Territorial Hipotecarlo, 
(3» amisión) 100 fi 108 
roiuwii ' i t j («o'ii» di1 Vfvo/oa 120 á sin 
tTorroofti-nl dó Gibara á fíolguín: 
Acciones Nominal. 
Obllgaoioaus ni á 105 
Ferrooorril de San Cuyetano é 
Viñalce.—Acciones Nominal. 
OhlinMtoM» 91 á J00 
llikhana. 21 de mar ío do \ i 
P.J 
98 á 101 V 
ecj & su v 


























COMANDANCIA OENEKAT.. DE M A R I N A O K I . 
APOSTADERO DK I .A H A B A N A . 
B E O R K t A R f A . 
Anuncio. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadoro sacar á pública subasta el suministro de 
ochocientas toneladas de carbón do Cumberland para 
ol depósito de Santiago de Cuba al prucio dit $9-30 la 
tonelada métrica y demás condioiones del pliego que 
qofld* expuesto en SecrMaTÍa á dirponición d«i los l i -
oitadores y dispuesto aBimismo que dicho acto tenga 
lugar tú dta 22 de abril próximo a la una de la tarde 
y con carácter de simultaneidad en erta capital y la 
expresada ciudad de Santiago do Cuba, sa avisa por 
eito uiedto á las personas a quienes pueda interesar 
este servicio con objeto do quo acudan con sus propo-
siciones aute la mencionada Corporación que estará 
reunida al efecto el día y hora referidos. 
Habana, a l de marzo de 1*92.—Esteban A l m e i a , 
8-22 
761 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $10; el medio 
$20; el cuadragésimo $1, y ol octogésimo 50 cts. 
Lo quo so avisa al público par* general inteligencia. 
Habana. 18 do marzo de Í892.—El J«fd de Nego-
cia lo de Timbre y Loterías, Sebas t ián Acosta Quin 
(ana. 
A L C A L D I A I t l ü N I C I P A I . DE L A H A B A N A . 
Debiendo procudorse á la adqaisicióa de palmas 
para el Domingo de Ramos, he dispuesto en virtud de 
lo acordado por ol Excmo. Ayuntamiento so anuncia 
la compra de sesentt y una palmas adornades, de 
ollas, una de gran Injo con fiares francesas finss y las 
sesenta restantes de primera clase también adornadas, 
llevando todas letreros análogos al dia mencionado y 
lema del Exorno. Ayuntamiento, á ñn de que las per-
sonas que deséen hacerse cargo del arreglo y adorno 
de dichas palmas se presenten en este despacho á las 
dos de la tarde del dia 22 dol corriente con proposi-
ciones en pliegos cerrados, los cuales se extenderán 
en pliego do papel del sollo duodécimo, acompañada 
de su cédala pononal prasenUndo en el acto una pal -
ma adornada que sirva de modelo. 
Lo que so hace público para conocimiento de aque-
llos á quienes Interese. 
Habana, marzo 15 de 1892,—Luis G. Oorui'edo. 
3-18 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
niOOAUDAOIÓN DK OONTEIBDOIOKE8. 
So hace sabor á los contribuyentos de esto término 
municipal que el día 28 del corriento mes e t ipezará 
en la oficina de recaudación, situada en este Esta-
blnolinlento. el cobro do la contribución por el con-
cepto do Subsidio Industrial, correspondiente al ter-
cer trimestre del tjercicio económico do 1891-92, 
MÍ como los recibos de ejercicios anteriores que por 
modilioación da cuotas ú otras causas no so hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las diez ds la mañaua hasta la: tros de la tarde y 
«1 plozo para pagar s'n recargo terminará el día 26 
de abril próximo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la 'nstmeción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública, 
Habana, 17 do marzo de 1892.—Bl Ssbgobornador, 
J o s é Omioy Gweia . 
I n. 42 8-19 
Urden de la piaza del día 2) de marzo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 22 
Jefe de día: El Teninuti Coronel del 29 batallón de 
Ligeros Volnntarios, I ) . Jaime Nogueras. 
Viaita de Hospital! Batallón mixto de Ingenieros, 
Capiranía General y Parada: 2',' batallón de Lige-
ros Voluntario», 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volnnta-
rios. 
Batería de la Reina; Artillería de Ejército. 
Castillo d«tl Pr íncipe: Escolta do la Penitenciaria 
Mülitar, 
Retreta on el Parque Central: Batallón Cazadores 
do Bailón 
Ayudante de iniávdia ca el Gobierno Mili tar: E l 
2? de la Plaza, 1). Isidoro Santos. 
Imaginaria en Idem: E l 2? do ü* misma, D . Cesa-
reo Rapado. 
E) Coroaul Sargento Mayor, Antonio López de 
Boro. 
E D I C T O , — D , L u i s PERETÍRA T RAMOS, Teniente 
de Infantería do Marina y fiscal de una causa. 
Habiéndose auBontado dol crucero N a v a r r a el 17 
de enero último, el mariaero de primera clase Eze-
qulel i atalá y Sant.i, á quien instruyo sumaria por d 
delito de primera deserción; en uso de las facultades 
que me conceden las Reales OrJenanzas, por este 
tercer edi -tocito, llamo y emplazo al referido mari-
nero, para qae en el término do diez días, á contar 
de la publicación do oste, eo préseme en el buque de 
su destino á dar MIS descargos; en ol concepto, de que 
dono hacerlo así, so le seguirá la sumaiía y juzga-
rá on rebeldía 
Abordo, I labinu, 31 de febrero de 5892 —Luis Pe-
reyra. 8-22 
Comandancia M i l i t o r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARRO Y ALOAP.RA, Teniente 
de navio y Ayudante Fiscal do esta Comadan-
cla. 1 
Por el presento cito, llatíío y emplazo, para que 
comparezca en cata Fiscalía, en día y hora blíbil de 
despacho, los pasajeros quo conducía el vapor Ma-
nuelVu y Mar ía , cuando tuvo lagar su pérdida en )3 
do dicimibre último en Cayo Romano, así como ft l ' t 
demás qae se crean interesados MI el naufragio, para 
que oxqongan lo que se Ies ofrezca ó parezca; on el 
concepto ae quo se les concede un plazo de un mea á 
los residentos en esta Isla, y tres á lo? que so hallen 
en la Península. 
Habana. 14 de marzo do 1892.—El Fiscal, Rafael 
M * Navar ro . 3-20 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
8K ESPERAN. 
Mzo. 23 Whltney: Nueva-Orleaus y escalas. 
23 City of Washington: Verucruz y Pícalas, 
. . 23 Yucatíi!; Nueva York, 
23 M. t i , Villaverde: Pto. Rico y escolas. 
93 Oliude Rodríguez: Veracru í . 
25 Vtsracruz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Juan Forgas: Barcelona y escalas, 
28 Niágara: Nueva-York. 
. . 28 Havre: Amberes y escalas. 
, . 29 Méjico: Colón y escalas. 
. . 251 Alicia; Liverpool y oscalaf. 
. . 30 I n d i x Hambnrgo y escalos. 
Abr i l 1? Eúikaro : Liverpool y escalas, 
. . 4 Saturnina: Livorpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
M 5 Guido: Liverpool y escalan. 
9 Scotsgrey: Londres v Amberes 
SALDRAN. 
Mzo. 23 Whitney: ««i<wa-0"-H.-.<i y escales. 
23 Olinde Rodtíguez: Havre y escalas. 
23 VncatsT' VeracrBi y "Sualas 
"21 City of Washington: Nuevo-York. 
. , 25 Pío I X : Barcelona y escalas. 
26 Smuaton Tower: Nneva-Yerk. 
81 M. L . Viüaverde: Puerto-Rico y escalas, 
31 Yumurí: Nueva-York, 
31 India. Vcrocrui y oscalap. 
Abril "* Mi .u iHa; Puerto-Rico y escalas. 
„ 20 Jnan Porgw: Barcelona y eicalas. 
P U E R T O D E L A HABANA, 
E N T R A D A S . 
D ia 19: 
De Barcelona, bca. eso. Vil la de Silgas, cap. Carrau, 
trip. 18, toas. 1,136, con carga, á Fabra y Comp. 
Liverpool y escalas, vap. esp. Madrileño, capitán 
Telloría, trip. 41, tona. 2,035, con carga, á C. 
B anch y Comp. 
Día 20: 
De Marsella, barca austríaca Tri tón, cap. Pitranich, 
tr ip. 11, tona. 615, con tejas y ladrilles, á la orden 
Mobila, gol. amor. Richard B, Chute, cap. G r i -
ffin, t r ip . 7, tons. 866, con madera, p Bridat, 
Mont'ros y Comp. 
La Plata, bca. esp. Josefa, cap. Pont, t r ip . 12, 
tons. 359, con tasajo, á J, Balcelh y Comp. 
Filadeliia, gol. amer. Edwin J, Morrison, capitán 
Srnith, t r ip. 9, tons. 507, con carbón, á Bridat, 
Mont'ros y Ccnp. 
Boston, vap, amer. Maverick, cap. Daball, t r ipu-
lación 29, tons. 1,561, en lal t re , á L . V . Placé . 
D ía 21: 
De Tampa y Cayo-Hueso, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hsulou, t r ip . 42, tons. 520, con carga, á 
Lawton Hnos, 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Coruña y Santander, vapor correo español A l -
fonso X I I I cap, Jaureguizar. 
Nueva-York vapor correo esp. Panamá , capitán 
Grau. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp, Ramón de H e -
rrera, cap. Ventura. 
Día 21: 
Para Cayo-Hueeo y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
t í n I lanlon. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y CAYO HUESO, en el vapor ame-
icono Mascotte: 
Sre. D . J . C. Feve—J. Spellman—M Hooner y 2 
más—F. Cerson-H, Ventle—M. Pierce—C, Plumt— 
J . Daylo—J, G l a c k u o r - M . Jaul—B. Darl iug—G. 
R o g é i s — M . Callender—J. Hanigton y 2 m á s — J . 
F i e k — B . C l o r x — M . S m i t h — H . M . K e l d e r — W . 
Grant—C. H o w e l l - J , F o l i e n - G . HUI—J. Clark— 
R . Gray—M. Gutiérrez—Bartolomé Palomo—Luisa 
Voldés—J. Fonrodona y señora—Joaó de J o s ú i — J o -
sé Fo nández—Eduardo G. Alvarez—Pod¡o Esp inó -
la—Merced G o n z á l e z - J o s é M . Orama—A. C r u z -
Domingo Vil lamil—Teresa Estrada— M . Fa!k—B. 
Diaz—B'ás Sánchez, señora y 4 hijos—V. Pune. 
De la C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor es-
pañol Madr i l eño : 
Sres. D" Manuel Apralz—Francisco Mondiola— 
Luis López—Angel Otero—Manuel C u n t i ó — R a m ó n 
González—Benigno González—Femando G o n z á l e z -
Francisco Maglíu—Leocadia Maglín—Juan Horland 
Emilio Fernández—Manuel P ó r e » — F r a n c i s c o Lau-
reiro—Joié R o m e r o — S i m ó n Fernández— Antonio 
Mateo—Juan Miguez—Antonio Ferro—Manuel Pe-
rreiro—Andrés J . F e r n á n d e z - R a m ó n Salina—José 
Otero—Jesús Iglesias-Benigno López—José Otero 
—Ramón García—José iglesias—José BUaco—Juan 
Puunos—José Sobrado—Perfecto Salgado—Manuel 
Alvarez—Eladio Navoa—Ramón Domínguez—Anto-
nio de Abre—Mannel Iglesias—Manuel García—Ma-
nuel Csstro—Praneisco Lorenzo—Manuel Baqueiro 
—José Torrado—Claudio Pineiro—José Martínez— 
Manuel Menduiña—Ramón T o r r e s — J o i ó Garrido— 
Manuel Baqueiro—Joté Porras—José Morales—Ma-
nuel Porti l la—Ramón Clabil—Jesús Pérez—Joaquín 
Sarmiento—Felipe Sarmiento—Baldomcro Pájaro— 
Ignacio Paz—José Pajaro—J. Cafetti—J. W , Gron-
gopaula—Eduardo W . Woodburg—-Jul ián M a r c o s -
Ignacio López. 
S A L I E R O N . 
Para C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , fn el vapor co-
rreo esp. A Ifonso X I I I : 
Srec D. Juan A Landore—Juan Regó—José Ma-
yan—Ii:!;.iguo M . Gómez—Antonio Lareria—S ilva-
dor S-jler—Rosesdo Moute-o y señora—Franc i sco 
Prado—Miguel Montero—José Grela—Venancio A, 
Martínez—Cuslano Revnrido—Rafael R. Caldiño— 
José O. Fernández—Jo»é Andrade—Demetrio Jun-
qnera—Mmuel Pérez—Joté P, Malepu—Juan Ro-
dr ÍRuez-P . rnan i lo Fernández—Francinco C. Fer-
nandez y señora—Joeó Fernández, señora y 2 hijas— 
Gualdino Ordaz y señora—Jocinto Alonso—Celestino 
Fernández—Fernando Pérez—Justo Portilla—P. M 
Alvarez—Manuel Llerandi—Antonio Rodríguez — 
Isidora Linarea—Macario Domenech—Antonio Nieto 
Gil—Psdro Ruíz—Adolfo Mora—Mariano Gsrcí«— 
Higinlo Lanza—José Gómez—Miguel G Di«z—Hi-
guel González—Zoilo Rodríguez—F/ancieco 11. G i l -
Gregorio Palacio—Joaó Fernáudez—Podro R, Fer-
nández—Alejandro Mediavllli—Mariano Bagué», se-
ñora y 2 h ' j o s - J e r ó n i m o Cartogos»—Celedonio Per 
nábdez—Mar iano Vieito—Serafín López—Anton io 
San Domingo—Miguel Fernández y sobrina—José N 
Gonzá lez -Ba l to lomé P, Dután—Julián A. Gutié 
r 'ez—Laciauo Iocl»n, señora y 6 h jos—Antonio 
H e r n á n d e z — J u l i o Ltvista. sefinra y 2 hijos—Pablo 
Nuza—Laureano G e n t i l — J o t é A, P a l ó n — M a n u e . 
Fruí r.;—Jone íiuaiarroscrc—¡Catattel Bouzau—Junto 
Montero, señora y 2 hijos—Agnatín Diegaea y señora 
—Manuel P. Inclan—Jetuia Argicñarerra y 3 hüns— 
Carlos S. González—Fernando Ejer—María E Peña 
—Pedro Torres—Anpel B l a n c o - Q u i n t í n M a r t í n e z -
Manuel González—Feliciano Menéndez—Constanti -
no Fernández—Canlmire Cuesta—Manuel Alvarez— 
Honorio Lavandera—Ramón L a s t r a — J o s é Sierra, 
señora y 2 h i j o s -Pan t a l eón Mazon—Aldrés Gonzá-
lez—Ulpiano Cordova—Josefa Otero—Cipriano Fer-
n á n d e z - P e d r o V. Arias—Jnan González—Joté G. 
Castrillón—José Cánda les -Adol fo D e s s — J o s é M. 
Lape—Jnan Alonso—Antonio Paznq—Jnan Otero— 
Manuel Mira—Baltaiar P l e t o — R a m ó n Ferrelro— 
Ramón Rivas—Benito F e r n á n d e z - C a m i l o F e r n á n -
dez—Francisco B . Martínez—Joeé C. Fraga—Ma-
nnel Blanco—Manuel Rodríguez—Angel G o . i z í l e z -
Manuel Fernández—Joaquín Rey y señora—José V á -
rela—B, Alvarez—Jcsé P e r n í n d e z - F r a n c l s c o San-
to—Benito Troncoso—José M . S a n p e d r o - J o s é A, 
Lópaz—Modisto Sánchez—Jeaús Lago—José Már -
quez—Manufl Miras—Juan Posada-Luis F . M . L a -
ge—José M . Menéndez, Sra. y 3 h|jos—R. G u t i é r r e z -
José C. B l a n c o - E s t é b a n 8. Fernández—José García 
—Prudencio Alonso—Manuel GDnz^lez—Aíeocio I n -
chauatreta—Vicente López—Luciano Geonaga—A-
gueda Miranda—Bdrnard no J. Martínez—José M . 
U ñ e t a - M a n u e l Gonzáloc—Sofero Gómez—Felipe 
Suárez—Luis M . Sierra—Domingo C, Rieigo—Ra-
món Granda—Valentín García—Mannel Pérez— 
Pranclico M . DUz—Ramón Sclís—CaEimlro L . Mier 
—José González—José Rnesada—Eduardo Molina— 
Santiago F . Eaoudero—Jacinto Traooniz y 2 h i j o s -
Emilio Vélez—Francisco Echevnrr ísAmador C, H e -
rrera—Saturnino Portillo—Venancio Esuerian—An-
tonio Gutiérrez—Eu6t»quioMirav*lloa—Luis G. Mar-
t ínez -Leocad io Martín—Pedro B . González—Jaco-
ba Soso—Sabino García—Rufino García—Francisco 
Peraá'-.dez Suá rez -Gu i l l e rmo Pernánriez—Antonio 
Ponrrúa—Julio López—Fernando Arias—Benito G, 
Varóla y Sra—Mitiuel Cándales—Domingo A M i -
gaota—Lorenzo García—Gerordo Ffiroández—Juan 
Furro-Vicente González—Andrés G F e r n á n d e z -
Jesús M Rsdtíguez—Luis Rubert—Antonio Casal— 
Jesúa M . Tobio—Julián González—Munuel Rod i í -
gttoz—Andró» B Suárez—Manuel H , P a t á n — J u a n 
A. L . Rodríguez—Pedro O t e r o - J o s é O, Fernández 
- M a t í a s í-arballeira—Joeé Hormida—José Vázquez 
—Justo Rivera—Domingo Chávez—Frencisoo Alva -
rez F e r n á n d e z - i f u t o n í o Bañal—Joeé L . Troncoso— 
Manuel Alvarez—Antonio Fernández—Manuel V á -
rela—Benito Fernández—José M . Mart ínez—Anto-
nio DÍEZ—José O. Gómez—Vicente S. López—Ci-
priano Gi io ía—Joaquín López—Pedro Gabeirao— 
Modesto Blanco—Ramón Tc/rres—Andróa Rodríguez 
Marcelinc C o s t a - J o s é F e r n á n d e z - F r a n c i t c o Cas-
tillario—Felipe Prieto—Antonio Fernández—Anto-
UJO B. Villar—Antonio Yiñez—José Sobrad o—Sera-
fio Fernández—Manuel Sobrado—Joté M . Gandasolo 
Luis P. M a r t í n e z - J o e é Lípaz—Onmingo M. Prie-
to—Roque L Leona rdo—JoiéM P Rodi ígusz—Se-
mfin G ó m e z - J o a q u í n Ortega—Bartolomé R i c h a r d -
M a n í a Hen-ero—P. Gómez—NicolSs Fernández— 
Leandro J. Villegas—Antonio Bn»tilio—8. Sánchez 
—Mlpuel Peña—Antonio López—Gabriel Hodiísucz 
—Feliciono M . Gonzá lez-Celes t ino Girc ín—José M . 
Fornóndez—José F . Herrera-Ambrnait, M . Alvarez 
Rosalía Inc l n—José Femái i 'Uz—Ramón G a r c í a -
Francisco S. Garcí i—Joaquín Garcí .—Vicente Mag-
dalena-Antonio Méndez—Mtnaol Vr-ldés—Cefisrino 
Ares—Valentía A. Alonso—Vicenta Madera—Cons-
tantino Menéndez—Juan M . García—Antonio M . V i -
ñ a s - C é s a r Llunoa, Sra, ó hijo—Camilo G. González 
Antonio Corralea—Dolores Melg«res y criada—Be-
nigno González—Vicente Fernández—Francisco A l -
varez—Juan González—J. O. Camino—Felipe Sicres 
Ramón Margolles—Manuel P Díaz -Benito M . 
García—Jnau A, Méndez—María Meire—Ramón Paz 
—Rimóo A, F e r n á n d e z - A n t o n i o M Brrmúdez— 
Manuel Feinándoz Rivero.-Antonio Manriño—Joeé 
Garoia.—Además, 257 do tropa y 26 de tránsito — 
Total 623. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor correo eapafiol 
H a n a m á : 
Sres. D . Salvatoro Palkl y s e ñ o r a - A n t o n i o Orda-
Io«—Manuel Cueto—Avellno Pomares—Tomás Ro-
dríguez—Caridad Pont y 1 hanuana—Prudc-neio M 
Perdomo—Enrique L l U U r , señora, 2 h'jos y 1 her-
mana—Joeep C, Schamuu—Juan M e n é n d e z — E . M 
Claik—A. L Gillespie. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor a 
mericano Mascotte: 
S-es, D , Goo P. W o i f y madre—II. A, D u p r i n g -
P, B . Fusmeth—W. R. EUiaon—L, R. Fergnaou y 
Sra.—Jsmea Cárter ó hija—J, J Goodrich, Sra. é 
h'ja—F. A . Jultlo—R. R . Gíoar i l l . S r« . ó hija—C. 
B, Chr i i ty—J. N . Biack—H. N . Veight—Iné^ Sán-
chez ó hijo—B. F . Hi l l—Bon Bony—Antonio B . A l -
varado—Antonio L . Vázquez—K. J . MOIIMS y Sra. 
— M . W , Steward y Sra.—C, M . Wll l s 6 hija—John 
Turner—B. R. l lunraker—J H . Horvell—15 l i u p -
kln»—H M. Papwurth—G Daxis—R. J . Hondereon 
—J. H Hodgers—S. Woodruí f—D. R . Caffey—J. 
H . H a r m — N . Woodr ldge—A. Damiela—W. F . 
Weir—J. B . P . Boroden—J. H . M o n a r m e n — M . 
Myersen y Sra.—R. J . Reel y Sra.—D. G . Hawey 
R. Varanorn—W. Ra Reer y Sro.—W. H . Fayock 
y Sra.—W. A G u m a n — J . J . Wanen—S. B . Wat-
eou—P«ulintt í ! . Franck—H. Weil ler—Pablo B . 
Marl íuez—C. Grabnr é h i j a - A . Rob^rteon—E. N . 
Leader v S r a . - A . Pilton, Sra. é hija—A. Roberson 
— H . W . Wiseman—M. Marrero—E. B . Harpezy 
Sru — E . L . P«.r8 >ns—J. W . Zeine—M. Munally— 
J . J . Jacob—J, H . Cnpertan—R. Jygler—D, W . 
Hart—A, W . Lavo—Pedro Delgado—José J . Arnz i -
neta—Vifftorhno f-oto—Juan García—Filomena Ca-
l o r o - N i c o l á s Domínguez—Francisco S. Garcia—Jo-
sé B . Díaz—Manuel Díaz—T. García—Pedro Q. Can-
do—Calixto García—Angela L , Laivs—Nafael Leal 
—E. Edwords—A, Hayeruon—Geo Waipengton—II. 
Ogle—Ramón Alonso—W, H . Sibbey—C. E. Can-
non y Sra.—James Pletcher—R. Daney—A. Somei-
Hán—D. Cárter , Sra. é hija—J, M . Corneok y Sra.— 
J . H . GnlchcE—B. F e r n á n d e z - A . Biedo y Sra.—A. 
Lacazette. 
Batraéiaa ds oabetaj» . 
Día 21: 
De Puerto Padre, gta. Tres Hermanas, paf. Berna-
za: con 203 bocoyes miel y efectos. 
Arroyos, gta, Amable Rosita, pat Port i l la: con 
700 sacos carbón. 
Cabañas, gta. Victoria, pat, Tortell : con 600 sa-
cos azúcar y 40 boooves miel. 
Sierra Morena, gta. Habanera, pat, Menaya: con 
80 bocoyes miel. 
Santa Cruz, gta. Centinela, pat. Bellicer: con 270 
sacos azúcar. 
Cabafia», gta. Trafdlgar, pat. Deulofeu: con 750 
sacos azúcar, 
San Cayetano, gta. Crisálida, pat. Pellicer; con 
400 vara» CJftdwas y 8,150 adoqulneB, • 
Das^ae&adoni de e a b e t a l e . 
, Dto 21: 
Para el Mariel, gta Tres Hermanas, pat. Prasquet: 
con efectos. 
Csbañas, gta. Victoria, pat. Tortell : con ídem. 
Cárdenas, gta. Juan Toralla, pat, Valent: con id . 
Santa Cruz, gta. Centinela, pat. Bellicer: con Id, 
Sierra Morena, gta. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
IÍÍTXQTSCO cea reslstro abierto. 
Para Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capitán 
Maristany, por J, Baloells y Comp. 
Progreso y Veraeruz. vap. correo eap, Ca ta luña , 
cap. Génls, por M . Calvo y Cp. 
Bu^ucm oitie se deapacJiado. 
P a r » Delaware, (B. W . ) vap. amer. Maverick, capi-
tán Dobell por Luis V . P lacé : con 170,000 kilos 
miel de purga. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, p»r Lawton Hnos: con 66 tercios 
tiibaoo y efectos. 
Nueva-York, vap. amer, Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 2,493 sacos azú-
car; 083 tercios tabaco; U.036,875 tabacos to rc i -
dos; 63.250 cajetillas y efectos. 
— N u a v a - Y o r k , vapor-correo esp. Panamá , capitán 
Grau, per M . Calvo y Comp.: con 195 tercios ta-
baco; 35,000 tabacos torcidos; 1,437 kilos cera a-
marilla; 181 bocoyes y 7,000 sacos azúcar y efec-
tos. 
Corufiay Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. Jaureguizar, por M . Calvo y 
Comp.: con 5,699 sacos, 512 estuches y 2 barriles 
azúcar; 2,971 tercios tabaco; 994,872 tabacos tor-
cidos; lP5,55ri csyetillas cigarros; 760^ kilos pica-
dura; 11^627 kilos cera amarilla y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de H e -
rrera, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera: 
con 322,434 cajetillas cigarros j efectos. 
Bn^nes <%tie Stan abierto r e g i B i r e 
ayer. 
Para Cayo Hueso y Nueva Orleans, vapor americano 
Wihtney, cap, Staples, por Galbán, Rio y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hno. 
Pól iKae can-idas e l d ía 18 
do marzo. 
Asnear, sacos 11.732 
Azficar, estuches 500 
'í'AlJüco.teioios 1.333 
Tabacos torcidos 2.275.925 
Cajetill»B cigarros 393.004 
Pioadura. kilos 48J 
Cera amarilla, kilos 1.146 
Bxtracte de la carga de buques 
'doavachadorr-. 
Azúcar, bocoyes.., 
«.¿¿úcttr, anuos . . . . 
Aíúcar , estuches,. 
Idem, barrilei 
?.'&baoo, t s r c i o i . . . . 
Tabacos to ro ldo í . . 
Cajetillas cigarros. 
Picadura, kilos.. „. 










Mie l de purga, kilos 170.000 
LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 21 de mareo. 
Hugo: 
150 c. latas de 21 libras aceite Otero Rdo. 
100 id . id. de 9 id. id Rdo. 
25 cejss quesos Flandes, corriente.. $314 <ltl. 
50 sacos harina Santander, Isabela. $8. 
Creter: 
1001 cajas bacalao Escocia repartidas. $12}. 
100 i cajas idem Idem idem $18J. 
Gallego: 
230 tabales e o r d i n a B , . . , 12 rs. 
M a d r i l í ñ o : 
20í) tabales chicos, sardinas 8 rs. 
O m a & a ; 
300 cajas bacalao Escocia, detallada. Rdo. 
Almiteén: 
100(4 vino navarro, Flor de Navarra. $75. 
.VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
«TOMO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
C . C O N D A L . 
cap i tán Carmena. 
Sa ld rá para Progreso, Campeche, Frontera y 
Veraeruz, el 26 do marzo á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y paiajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes no entregarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 21. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 K 
E l vapor-cerreo 
c a p i t á n Cardona. 
Saldrá paro Cádiz y Barcelona el 30 do marzo á las 
5 do la tardo, llevando la oorreapondonoia pública y 
ds o£«k-. 
Admite pasajeros para dichos puertw y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Lo» pasaportes se entregarán al recíbií IOH billete» 
do pasaje. 
Las pólizas de cargo se firmarán por ¡os consignata-
rios antes de correiias, sin cuyo requisito serán nulos. 
Rasibe c^T^a á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus oonsiguatarioi, 
WL Calvo r Comp.. Oficios número 98, 
f n, 38 312-1E 
LINEA DE NEW-YOEK 
en carabinae ión coa loo viajes á 
Europa . V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensTjales, saliendo 
loso vaperoa de este puerto los d i a » 
l O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
les diats l O , 2 0 y 3 0 de cada 
mes. 
E l va por-corre o 
5 
c a p i t á n Alema&y. 
Saldrá para Nueva York el 30 do marzo á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, £ los que iie ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiono acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga paro Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambore-i, 
coa conocimiento directo. 
L a carga so recibe basta ta víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se reciba ea la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—fisto Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta lineo eomo para todas las de-
más, ba jó la cnalpueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
138 312-1B 
L I M A . DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
TLLiVEEDL 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponco, Moyagiiez y Puerto-Rico el 31 de marzo á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admtte pasajeros 
Recibe carga para Ponce, Mayagüezy Puerto-Rico 
ha=ta «l 30 inclusivo, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la caol pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LMA DE y mm A COLOS. 
En combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapor-correo 
C a p i t á n G r a u . 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tarde, con 
dirección á los pnertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo corga y pasajeros. 
Secibo además carga para todos loa puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 5 solaments. 
Aviso i los cargadores. 
Esto Compañía no reeponde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
S A L I D A S . 
D a l a Habana el d ia . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabeilo—. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M . C a l T o y ü p s I í 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cubo el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello... 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago do Cuba. 26 
. . Habana 29 
813-E1 
F. PRATS Y COMP. 
DE! 
BARCELONA. 
Saldrí el 20 de abril próximo el nnevo y 
magnífico vapor español 
JUAN PORGAS 
cap i tán D . F r a n c i s c o L l o r c a . 
de 4,600 toneladas clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyd Inglés, admitiendo pasajeros para 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Para comodidad de los pasajeros (quie-
nes recibirán el más esmerado trato) atra-
cará el vapor en este puerto al muelle de 
los Almacenes de Depósito, 
Informarán sus coneignatarios, Oficios 
número 20, C. Blanch y C*. 
C 420 37-9M 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
(antes Ponce de L e ó n ) 
Eats hermoso y cómodo vapor saldrá so-






con escala en Puerto-Eico. 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros estará atracado el vapor al muelle 
de loe Almacenes de Depóeito (San Josó ) 
Informarán sus coneigDaterios, C. Blanch 
y Comp., Oflclos númsro 20. 
C 469 50 18M 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DH 
Finillos, Saenz v Comp. 
B E C A D I Z . 
J . BALOELLS YC!1 
GIRO DE LETRAS. 
OUBA NDM. 43, E N T R E 
O 4» 





D B L A 
COMPAÑIA 
Hamburguesa - Americana* 
PA1ÍA V E E A C K Ü Z Y TAMP1CO. 
Saldrá para dichos pnertos sobre el dfa SO de marzo 
el vapor-correo alemán 
. U S T I D X J L 
c a p i t á n Peterson. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
enantes pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
U n 1? c á m a r a . U n proa. 
Para VEEAOKUZ $ 2 5 oro. $ 12 oro. 
„ TÁHFIOO . . . . , | 35 „ „ 17 „ 
L a carg» se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondenoia sólo ee recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para H A V R E v H A M B U R G O , son escales en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T U O M A S , 
saldrá sobre el dfa 12 do marzo el nnero vapor-corroo 
alemán 
H U N G A R I A 
cap i tán Woerpel . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
número do puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en ol 
Havro, á conveniaucia de la empresa. 
Admite pasajeros de proayunos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havro y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrán 
los consignatarios. 
P a r a Canarias , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá de este puerto fijamente el sábado 
26 de marzo el magnífico vapor de acero y 
porto de 0,000 toneladas 
I P I O 1 2 2 : 
c a p i t á n D. Vicente L l o r c a . 
Admite pasajeros en ens espaciasas cá-
maras y un rosto de carga ligera. 
NOTA. Para mayor comodidad délos 
señores pasajeros el vapor estará atracado 
en los muelles de San Joaó. 
De más pormenores Impondrán sus con 
signatarios, Loychate, Saenz y 0% Oficios 
número. 19. 
f! 38(5 2—M 
MIEDMI Y EMPRESA 
DIARIO DE LA MARINA. 
E l Sr. Presiden ') accidental ha dispues-
to qno ol martes 22 del mus actual, á las 
tres de la tarde, s reúna la Junta General 
extraordinaria para elegir Presidente, ro-
gando á los soñords accionistas su puntual 
asistencia. 
Habana, 17 de raimo de 1802.—El Secre-
tario, J . M. Vitta'vfM i , 
Vapor ALAVA. 
Teniendo quo hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus v iajes 
hasta nuevo aviso. 
C 202 l - M 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITAÜES 
DE SOBRINOS 1)E HERRERA. 
VAPOR "COSMBIE ilERRERA" 
c a p i t á n D. Fronc isco A lvarez . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 25 de mar-
zo á las 1í! del dia para los de 
Nuevitas, 
Q-ibara, 





Nuevitas: Sres. D . Vicente Kodríguei y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Moués v Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estonger, Mesa y Gallego. 
Be despacha por sus armadores, Su:. Pedro 26, pía 
ta de L u í . I 37 «12- I B 
VAPOR "JULIA. 5? 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de osta empresa hacen escalas en uno 
ó más pnertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suliciente 
para ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en ol Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C — I f i l « IRfl-lON 
Este buque saldrá el dfa 22, directamento para GT-
B A K A , retornando por PUERTO P A D K B , N UE-
V I T A 8 . E l J u l i a admite carga solamente para Puer-
to Padre. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 2fi, plaza de Luz. 
C 37 812-E1 
VAPOR "ADEIA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las sois de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la maSaua. 
Hatorno. 
Saldrá de Caibarién los Jueves después de la llega-
da dol tren de pasaieros y tañando en Sagua el mismo 
dfa, llegará á la Habana los viernes de 8 á 0 do la 
maQana. 
NOTA.—Se recomienda á los sofiores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ol caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por MUÍ armadores Sobrinos do H e r r é -
ra, San Pedro 26, plaza do Luz. 
Ferrocarril ele (Jibara y liol^nin. 
E M P K K S T I T O . 
E l dfa IV del próximo ubrll, vence ol cupón número 
4 de las obligaciones bi ,o ocarlas do osta Sociedad, 
el cual será satisfecho (>or los señores Sobrinos do 
Herrera, del comercio .1» la Habana, lo que por este 
medio se avisa á los poseedores do dichas obligacio-
nes á i iu de que puedan realizar el cobro á partir del 
citado dfa, 
Gibara, 15 de marzo de 1892.—El Vloe-prosidento, 
J e t ó I I Beola. C482 15 22Mz 
Sociedad de Bencílcencia denatnrales 
do Andalncia y sus descendientes. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los Befioro* 
asociados para la Junta general ordinaria que l u d e 
celebrarse el domingo 27 del corriente á las dos de 1« 
tarde, en el Casino Espafiol y con el n ú m e r o do s o -
cios que concurran. 
E l objeto de la Junta es dar cuenta de los trabajos 
verificados en el año social y elegir once vocales y 
secretarlo qoe han cumplido el tlampi) reglamentario. 
Habana, marzo 18 de 1892.—El Secretarlo, E . de 
la Vega C 48!5 «.22 
Conipañia Cutama de Alumbrado do 
Gas. 
Eu cumplimiento de lo quo dispono el art. 27 de los 
E siatnlos y con los objolo» que so indican on el 21, ol 
S r. Presidente lia diapuosto so cite á los Sres. aoclo-
n ista» de ebta Emuresa pura la Junta general ordina-
ria que La de celebrarse el 31 del corriente, á las 12 
del dfa on el despacho do la Adailuistración, Amar-
gura 31, en la «me además se procederá oportunamen-
te á elegir un Consiliario propietario y nos suplontea 
para la Directiva por haber dejado de sor accionistas 
los Srus. que desompoCaban dichos cargos. Habana 
Marzo 21 do 1892.—El Secretario, J . M . Carhoneli y 
Ruis . «(96 8-a2 
E L "IRIS." 
Compañía de seguros miltuos contra 
incendio. 
En cumplimiento do lo que dispono olar t íonloSS 
de los Estatutos so convoca á los Sres. asociados para 
celebrar la primem sesión ordinaria do la .Imita Ge-
neral á las doco dol dfa 80 del mes corriente on lan o-
liciñas situadas en la casa u. 42 de la callo del E m -
pedrado, 
Eu la expresada latido se dará lectura á la Memo-
ria de las opuruclnncs practlcadns en el trigésimo 
(éptimo u ñ o Roclnl terminado eu 31 do dlciombru do 
181)1, se nombrará una comisión para el eximea y 
glosa de las cuentas do dicho aflo y procederá á l a c-
locoión de tres vocales propietarios y dos miplonteo 
para recmplnxar á Igual niimero que han ouniplido el 
'lempo teglamuiitiino. 
V por disposición del Consejo do Dirección convo-
co expresamente dicha •Imita (ionoral para la hora, 
df'i y local antosexproeado, para que torminndii la se-
sión ordinaria, disuata y resuelva sobre la medí 11 ca-
eióTi dul art. 47 do los EnUtatOB. 
IIabana marzo 18 de 189¡í.—El Presidente, Miguel 
(lareía Hoyo, C 477 8-20 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C H E T A 3 9 I A . 
La Junta Directiva ha acordado que por cuenta do 
las utilidades del corrlonte aflo se distribuya un oni r 
tro por ciento en oro sobro el capital social, empe-
zando ol reparto on la Contadnrfa de la Empresa, 
Baratillo número 5, el dfa 11 dol mes entrante, de una 
á tres de la tarde. 
Il:il>ana, 17 do marzo do 1892. — i>fiíií(;no Del 
Monte. 0 472 l a - l H 7d-19 
C o m p a ñ í a dol Ferrocarr i l do Sagua 
la Grande.—Becretazla. 
D . Manuel Suárez Gómet ha manirestado ol ex-
travío del cupón número 581 por valor nominal do 
cien posos que le portoneoe nn esta compafiia. Y do 
acuerdo «on lo dispneuto en ol particular, se anmicia 
para quo la persona que se considero con derecho & 
ese documento ocurra á manifestarlo en la Coutadu-
rfa de la Empresa, Baratillo número 5, on el término 
de ocho dfas, á contar dosdo ol tercer anuncio, en el 
concepto de que, «i no so hioiare reolamación, so 
dará por nulo dicho documento y se expedirá el du-
plicado que Hollcila el interesado.—Habana, 14 do 
marzo do 1892.—Benigno Del Monte. 
80«l 4-18 
H A B A N A 7 N B W - I T O E K . 
íf©8 hermosos vapore» do esta Compacta 
saldrfin come sigue: 
De Nueve.-7ork loo m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde y los aábadoa 
á la una de la tarde. 
N I A G A R A . . . . i , . . . ; Marzo 2 
O m * OJT WASHINGTON»..^. «, 6 
'•ÍABÁTOGA, . . . a . . . . . , , , . . . . . . . . , . « 9 
ttüllCUBI - 12 
OITt OVAliBXANDIUA....... . . 16 
Y D C A T A N , . . . , . . „ „ 19 
M I A G A R A . . . . . . . . . 23 
O B I Z A B A ,n 28 
S A R A T O G A . , 80 
De? XA H a b a n a los JnoTea y los 
•ábftdóa á huí & de la tarde. 
T D M Ü B I a 
OETJT O í ' ALEXABORÍA..., 
f ü O A K á » = . . . . . . . . . . . . . 
N I A G A R A . 






Uitod hemueoc vívnr to tsa bfer oonooidoa por la 
rapídes y íogurldacJ 4a«n» viajoj, HOBOU excelenteo co-
noáidadoa para paüíJeroB en SIUI eapaoloati c / imam. 
También ««llevan á bojrdo azeelentee cocineros o* 
paíoies y írancGaos. 
La oargu se recibo en el mnella de Caballería hanta 
la 'dspora del día d<¿la salida, y se admite oorga para 
I&Slatorra, Hamburgo, Bromen, Amstordan, Rotter-
AHU, HOTTO y Amberca; Baeooe Aires, Montovldee 
(tontee y Rio Janeiro con conoclmlentoo dlrootos. 
La oorr&sv'.or.dcrioia no ndnddrá á s t o u u o c t e en la 
Ad-ninl'itrarlés: Oonüt:.! ¡la Corroos. 
3e dan boletan de viaje por lo» va 
porc a ¿o esta linea directamente ft 
l ivorpool , l iondreo, Sontbamton, 
HCavrc, P a r í s , on c o n e x i ó n con la» 
lineas Canard, White Star y con oo* 
pacialidad zon. la ]Lin®c. F r a a c e » » 
0aru> viajo» redondo» y combinadou 
«on las linsiao de Saint jiTa^airc y In 
Habana y E í e w - Y o r k y oí Havre. 
Liíns»- «atoe JSrttov» Vorii r Cierno:-' 
go», aos. eacala os; W ^ a s i n r , y 5?.|-.K-« 
tiaga de Cubo id» y vuelta. 
«o hermesop. roperos HÍOÍTÍI 
capitán P I K R C K . 
c ip i tán C O L T O » 
ftlor. en la forma sljfuionte: 








De Santiago de Cnba. 
. . . . Marzo S A N T I A G O 12 
CIENFUEGOS . . 26 
SSTPasRje fn snbas Unas á opción del viajero. 
Para detes, dirigivse á L O E I S V . P L A C E , Obra-
pía aúmoro 35. 
De más pn-menores impondrán sus oontignatariM 
ObT9.í,í« «T. H X D A L O O y CP 
C n 951 812-.71 
PliANT STEA.M8HIP L.INE 
A N e w - T o r k en 7 0 hora» . 
Los rábidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vaporas saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles, jueves y sábados, á la 1 de la tarde, 
con escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman 
los trenes, llegando los pasajeros á N . York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washinaiton, Filadelfia y Baltimo-
re. Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Eeta-
dos-Unides, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas ae vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de Ida y vueiou á Nueva York $H0 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pesejes 
después de las once de la muñana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O M HERMANOS , M e r o a d e r e B 3 x 
J. D. Hasüngau, 28' Broidway, Nnev, York.—C. 
B. gnutié. Aiíúuto de Pauajaros. 
J . W- Fitxgorald, Snpoiintondento.—Puerto Tam-
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Justis, entre la» de Barat i l lo 
y San Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
£1 martes 22 del corriente, á las doco dol din, se re 
matarán en esta venduta una ca ja conteniendo 118 
decenas sombreros pajilla en el el estado en quo «o 
hallen y por cuenU de quien correspunda. 
Habana, 18 do marzo de 1892 —Sierra y ( l ímez. 
3172 3 19 
— E l martes 22 á las 12, se renifttarán e n intor-
venolón del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 2t piezas 
dril crudo de unión con 3063Í yardas por24 y 25 pul-
gadas. 
Habana y marzo 18 do 1892.—Siérra y Cónaez. 
3166 8 19 
— E l martes 22 á las 13. se rematarán 4000 piezas 
de encajes de algodón surtidas. 
Habana y marzo 18 de 1892.—Sierra y Gómez, 
3167 8-19 
— E l murtos 22 á las doce, se rematarán 1 casco 
conteniendo: 12 docenas vates, 9 Idem fanales, -1} 
idem globos y 3 briseras y 1 huacal con 131J docenas 
platos. 
Habuno. 18 de marzo de 1892.— iierra y Gómez. 
3168 3-19 
GIROS DE LETRAS. 
108, AG-tJI.AH, 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N P A G O S P O R F L C A B L E 
Faci l i tan carta» de crédi to y « i rán 
letra» á corta y I c r g r a vi»tOk 
sobro Nueva-York, Nunva-Orleans, Veraeruz, Méji-
co, San Jnan do Paert >-RicD, Londres, París, Bur-
deos, l.yon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lil le , Nantos, Saint 
C¿ttintfri. Dleppe, TOIOHSH, Voneola, Florencia, Pa-
lomo, Tarfn, Meslna, asi como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISXiáé CANARIAS 
L . M I Z & C4 
8, O ' R E I L L Y 8. 
E S Q U Í N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POIl Kl. CABLE 
Facililar.». carta» d o crédi to . 
Giran letras sobra Londre», Now-York, New-Or-
leans, Milán, Tarfn, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa. Oporto, Gibraltar. Bremeu, Hambur-
go, Parfs, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veraeruz, 8. Juande Puerto-Rloo, & . 
Empresa do Al macones de Depósito, 
por Uncendadds. 
BltOUICTAIUA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita á los se-
ñores acolonistau para la Junta general ordinaria que 
previene el Rcgiamonlo de esta Empresa, l a cual de -
berá celebrarse el día treinta del aotnal. á las doce, 
en U casa calle do Marcailures número 28, altos. 
En dicha junta so dará lectura á la Memoria de las 
oporaclores sociales del aflo último, y se prooodorá a l 
nombramiento de la comisión do examen x glosado 
las cuentas relativan á ente petfoío y á la elección de 
l'reiideote, tres vocales propinarlos y don supicntiiR 
un reemplozo de los quo cumplon ol término de su e n -
cargo y se t ratará ademái de cuuutoa particulares se 
croan convenientes. 
Halmna y marzo M do 18S2 —El Secretario, Carlos 
de i ía ldo. I ORO t2 lOMz 
Banco Español do la Isla de Coba. 
En cumpllniionto de lo prevenido on el arlículo 52 
do los Estatntoc y do lo acordado por el Consejo do 
Gobierno de este Banco, en su seiión de 16 di 00-
rrlcnte, se convoca á los scflores aocu ditas tfiñ la 
Junta general ordinaria que dolió efectuarse el día 30 
do marzo próximo venidero, á lan doce do su mafiana, 
en la sala de sesiones del KstMileeimlonlo, calle do 
Agular número 81; adviniendo que i-.ólo so permitirá 
la entrada á dicha sala á los HiTiornn accionistas qno, 
con arreglo á lo dispnesto on ol attfnnlo 80 del K. ' . l a -
mento, presenten la papeleta du nsisteticla á l« Junta 
de la cual podrán provnnio en la Seoretarfa dol Banco, 
desde el dfa 22 de' miamo marzo, en adelante.—Desdo 
el expresado dfa 22 de marzo, también cn adelanto, 
de una á ires de la tarde, y con arreglo al artículo 8Í 
dul Uogiumento, se satlifurán en las dependencias del 
Banco, las preguntas iiue tengan á bien hacer los so-
noros accionistas facultados para asistir á las juntas 
generales. 
Habana. 28 de febrero de 18!)2.—ElGobornador, 
Ricanlo fínlbis. 
I RB «8-28 F 
Hospital Groneral 
m u . úMh DI m nmm 
Junta do F&tronos —Bocrotftjin. 
Dispuesto por la Junta de Patronos quo mientras 
no so hagan las subastas pá ra lo s suminlctrou á esto 
Hospital en ol presente rjiirciclo económico, se cu-
bran por medio do contratos mensuales, se avisa por 
oste medio á los que quieran hacer proposiciones á los 
servicios de víveres y (('.jclos de lavado y botica, me-
dicinas y efectos quirúrgicos, pollos y huevos, locho 
do vaon, pan y panetela, carne y choquezuela, alum-
brado y combustible; previniendo que el aolo tundrá 
efecto ol día 26 del corriento mo», á las ocho de la 
mañana, en In inorada del Hr. Prusldeule. Prado n. 
t i l , en diva morada encontratáu loa lloltadorus desde 
osta f icha las notas de los efectos (pie constltuyon el 
servicio del mes y bases á que deben rjuatarse. 
Habana marzo 20 do 18I)J,—El Vocal Secretorio, 
Antonio S. do Bot-taniant». 821» 5-22 
PO R E S C U I T U R A A N T E ICL N O T A R I O DK «sta ciudad D. Garlos Lauront é Iglenias, el dfa do 
hoy bsjo el número 2HB do orden, ho rovooado on to -
nas sus partes el poder que con fec.li* nuevo de ju l io 
del ano último confeií si Sr. I ) . Francisco Saez y 
/ . i ldo, para administrar el baratillo y demás uegoolos 
do mi propiedad, situailn frente á las cueillas números 
l y 2 del mercado do Tacón dejamle A IIM-UO Kaez en 
su buena opinión.—Habana, ruurno 18 do 18ÍI (.—Ma-
nuel A larda. 3161 119 
Sobre todas las capitAlen v pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabóu y Santa Cruz do Fenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Gárdnnas, Remodios, Santa (Mará, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Ulonfnogns, 
Sanetl-Spfritue, Santiago de *'nba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Prfnolpo, 
NI!«TÍUS. «te. H 40 1B8-1B 
J.M.BorjesyGA 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAtlOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D K C R K D I T O . 
y giran letra» & certa y larga -crista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E U A -
CRUZ, MHIJICO. HAN J U A N D E P U K R T O -
RICO, PONCE, MAYAGUEJ4, L O N D R E S , P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T K R -
D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S . M I L A N , 
G E N O V A . ETC. . ETC. A S I COMO SOBRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S B I N G L E S A S . B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
8U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R K S P U B L 1 -OS. G 288 1B8-1 F 
Recibos de alquileres 
Libros talonarios de 50 recibos 25 centavos 
Obispo M , librería ó imprenta. 
81711 i 20 
plata. 
A z ú c a r 
Método teórioo-práetteo de elaborar azúcar do oafift 
por D . C. Clodomiro Bolancourt, $1-50 oro. ObUpo 
86, librería é imprenta. 3178 4-20 
LIBRERIA. LA FISICA 
61, Monto 
En esta casa se detalla á precios muy módicos una 
variada y surtida biblioteca adqulnda eu estoH días. 
Entr.» lan obras quo la toman se «ncuontran: Teatro 
escogido de Calderón de la (tarca; Idem de Lope de 
Vega; Obras escogidas de Bretón de los Herroios: L ' 
Hlstolro do Franco por M . Gulsot 5 ts.: Auvres com-
pletes de La Fontaine 7 K ; Le Christianisme et sea 
orígenes par EHavel 2 t i ; Chefs d'Oeuvre Lilteraires 
de Bufón 2 tu.; Legons d' Arraes par Cordeloin; Tho 
Poetical of Works of Lord Byron «ta ; The Works 
of Churlos Dkkens: Cuba wlth pen iV. ponctl of S H a 
zarp; The mambí- land iiventures in Cuba of J. Oke -
lly yotras do P'gulor, Reuan. Spencor. Htuart M i l i , 
Shukspoare, Flummarlon. Tliierp, Ricino, Prosoot 
Bacous y mnchas mávi tanto en español, francés é i n -
glés como en alemán ó italiano. Hay una oolecrióu do 
gramáticas alemanas, hebreas, japonesas, turcas, per 
sas, rutas, etc. 
Todo el qno quiera obras buenas y baratas no deja 
de hacer una visita á esta casa. Para pedidos d i r l -
glrae ft Santiago López . 8139 4 19 
L O S A F I C I O N A D O S A L Á L É Ü T Ü K A 
musical.—Chopln volúmen con 51 mazurcas, 14 
Noctunos, Estudios, Polonosas, etc etc. á 50 cents, 
volúmen, piezas aobre motivos, óperas, valses, polka, 
etc. á 5,10 y i t ) cts. ol ejemplar. El Olimpo, gran 
almacén do músfoa Cuba t-úmero 47, Habana. 
8100 A K 
HABANA» 
MARTES 22 i í h MARZO DE 1892. 
I tabilidad de aquel, y hace votos porque 
pronto sea un hecho venturoso la definitiva 
y sólida reorganización del partido de U-
nión Constitucional. 
• " . . • i . . . * - " iii i ii 
E l Tratado de reciprocidad y nuestra 
representación en Cortes. 
Cuando hace díaa nos comunicó el cable 
©1 resultado de la votación del Tratado de 
reciprocidad en el Senado, escribimos un 
artículo con el mismo epígrafe que hemos 
puesto á la cabeza de estas líneas, para ex 
presar el sentimiento que en la may oría de 
nuestros correligionarios, y bien pudiéramos 
decir que en la totalidad, y hasta en el país 
entero, había producido la diferencia de 
actitudes de nuestros senadores al tratarse 
de un asunto tan importante para Cuba. 
Hoy, como podrán ver nuestros lectores 
en el lugar correspondiente de este número, 
nos comunica otra voz el telégrafo algo pa 
recido á lo ocurrido en el Senado. 
Los diputados del partido de Uaión Cons 
titucional, nos dice el cable, se han reunido 
con el fin de acordar la coaducta que deben 
seguir al discutirse en el Congreso el uso 
que ha hecho el Grobleruo de la autoriza-
ción concedida por las Cortea para celebrar 
un tratado de comercio con los Estados 
Unidos. 
Y los pareceres, añade el cable, se hallan 
en este asunto divididos; los diputados cu-
banos que pertenecen á la mayoría están 
conformes con el Gobierno; loa afiliados al 
partido fusionista, si bien reconocen las 
ventajas obtenidas con la celebración del 
Tratado, opinan que puede sacarse más par-
tido de él para la producción antillana. 
Excusado nos parece decir que encontra-
mos muy extraña esta actitud, de nuestros 
representantes en Cortes. 
Creíamos nosotros, y seguiremos creyen-
do porque no juzgamos posible que se nos 
demuestre la bondad de la contraria doctri-
na, que nuestros diputados y senadores de 
hieran estar unidos como un solo hombre en 
todo lo que á Cuba atañese, poro muy es-
pecialmente en casos como ésto de tanta y 
tan trascendencia! importancia para los In-
tareses del país que representan. 
L a existencia de mayorías y minorías en 
el seno de la representación cubana, cuan-
do el país entero, sin distinción de clases ni 
de partidos, reconoce la necesidad de sos-
tener el Tratado, que entidades poderosas 
de la Península tienen gran empeño en de 
nunciar, cosa es que aquí nadie puede ex-
plicarse satisfactoriamente. 
Que el gobierno ha podido sacar más par 
tido del Tratado para la producción anti 
llana, dicen nuestros repreaentantea en Cor-
tes afiliados al partido fusionista, 
Puede ser, contestamos nosotros creyen 
do interpretar loa sentimientos y los deseos 
de todos los habitantes de esto puíc; pero 
también pudo haber sacado menos partido 
dada la premura con que ou celebración se 
Imponía, y, sobre todo, no es posible deeoo 
noeer que siquiera el convenio sea de feo 
tuoso, el combatir al Gobierno por su cele 
bración cuando allá se abrigan esperanzas 
de quo sea denunciado y aquí temores d e 
que pudiera denunciarse, es por lo menos 
inoportuno y altamente impolítico. 
Ea verdad que también el telégrafo nos 
dice que si on el voto particular del señor 
Gamazo se pide que ce fije nn plazo para 
la denuncia del Tratado, los diputados re-
feridos votarán on contra; pero esto, cuando 
más, para Jo que puede servir es para ate 
nuar el mal efecto quo por fuerza han de 
producir on este país laa divisiones arri b» 
indicadas. 
Lo que el país desea y muy especialmen-
te nuestra agrupación política, es no ver en 
lo sucesivo á nuestros roproeentantes en 
Cortes convirtiendo en arma de partido y 
de discordia lo que debiera ser lazo de u-
nión para todos. 
Lo aplaudimos. 
Había llegado á nosotros un rumor de que 
pensábamos, desde luego, hacernos cargo, 
por la indudable importaocla del asunto á 
que dicho rumor se refería. Una parte de la 
prensa de gran circulación de esta capital 
haae ocupado de ello en la tarde de ayer, afir-
mando, si bien cada cual desde su punto de 
vista político y conforme á su temperamen-
to literario, la realidad de eso ranior; y co-
mo el DIÁBIO DE LA MARINA procura siem 
pre cumplirlo más satiafactoriameníe que lo 
es dable, el deber periodístico de la informa-
ción y su deber político como afiliado á uno 
de los dos partidos del país, créese en el ca-
so de acoger la noticia ya esparcida y de 
pronunciar respecto de ella su opinión pro 
oisa y terminante. 
E l rumor público aseveraba y los periódi-
cos á que nos referimos han corroborado que 
entre importantes elementos de la Unión 
Constitucional se había llegado, ó poco me-
nos, á una cordial inteligencia, á una salu-
dable transacción, quedando por ello virtual -
mente robustecida la unidad de la doctrina 
y de los elementos denuestro partido que, se-
gún es natural, comulgan en loa mismos 
principios y en idóntiocs procedimientos, co 
mo emanados unos y otros del programa de 
Unión Constitucional y de posteriores ó im-
portantísimos documentos que todos cono-
cemos y cuyas maniíestacianes todos, por 
igual modo, hemos aceptado. 
E l DIAEIO DE I.A MAEIITA no puede 
menos que felicitarse y felicitar á los ele 
mentes de nuestro partido, á que aludimos; 
por la salvadora tendencia que parece pre-
valecer en aras de la unión, concordia y es-
F O M i B T I N , 8 
E l Sr. General Polavíf ja. 
E n la tarde del domin go rogrecó á esta 
capital, do en viaja á Camajnauí, á donde 
fué con objeto de paoar reviñta al regimien-
to voluntarios de caballería, de que es coro-
nel el Sr. Vergara, el Exorno. 3r, General 
Polavleja. 
S. E . , durante el viaja de regreso, sufrió 
una contusión en la mano izquierda, á con-
secuencia da haberse cerrado con violencia 
una de las puertas del carruaje que lo con-
ducía, en loa momentos en quo se hallaba 
en la plataforma recibiendo á muchas per-
sonas del poblado de Setiecito, que] fueron 
á saludarlo. 
A propósito del viajo de S. E . , reproduci-
mos lo siguiente de E l Productor de Sagua 
del viernes 18: . 
"A las 4i de esta tarde llegó á Santo Do 
mingo ol Exorno. Sr. Capitán General de 
esta Igla den Camilo Polavleja, que como 
nueatroa lectores eaban, se dirige á Cama 
Juaní á revistar el histórico regimiento de 
este nombro. 
Acompañan á S. E . nn reducido número 
d« au Estado Mayor y el Excmo. Sr. D Leo-
poldo Carvajal, Marqués de Pinar del Rio. 
En Santo Domingo ofrecieron sus respe-
tos al Ilustre General, entre otras personas 
de distinción, el Gobernador Civil, de la 
Provincia, Presidente de la Diputación se-
ñor Per tierra, Comandante General de las 
Villas y Alcalde Municipal de dicho término 
señor Gutiérrez, 
De Sagaa cumplimentaron á S. E . , el 
Comandante Militar, señor Tejoda, con loa 
oficiales ó aus órdenes, nuestro Alcalde Mu-
nicipal señor Quirós, el señor Arenas, te-
nioato coronel primor Jefe del Batallón de 
Voluntarios de esta villa, con su doble ca-
rácter de Diputado provincial, el señor don 
Pedro Eeoañdón, Comandante del Regi-
miento do Voluntarios de Caballería y gran 
número da Jafea y oficiales de estos Cuer-
pos, Jefes de Bomberos, oficiales de la 
Guardia Civil y otras personas de carácter 
oficial. 
En la estación de Santo Domingo fué re-
cibida la primera autoridad militar de esta 
Isla, á loa acordes de la marcha real, que 
por au jerarquía le corresponde, á cuyo o 
fecto acompañó á las comisiones de Sagua 
la excelente música del 1? de Ligeros do es-
ta villa." 
NOTAS DEL DIA. 
Nos pregunta E l Comercio qae si noso-
tros estamos conformes con la idea emitida 
por el señor Fernández de Castro en el úl-
timo meeting celebrado en el teatro de T a -
cón, de que el país tenga participación en 
todo lo que sea gobierno. 
Si aeñor. 
« * 
Pero E l Comercio ha descubierto que 
donde dice Fernández de Castro "país", 
debe leerse "autonomistas." 
No sabemos porque ha de leerse eso; pe-
ro aun en ese supuesto, estamos conformes 
con la idea emitida por el distinguido ex 
comisionado por el Círculo de Hacendados. 
Queramos para loa autonomistas inter-
vención en todo lo que sea gobierno. 
Pero desde la oposición. 
¿O ea que tan atraaado está el cofrade de 
noticias que ignora que en loa paiaea cono-
titucionales laa oposiciones son un elemen-
to esencial de gobierno? 
" E l Liberal no puede menos que ufa 
narse de su adhesión firme, constante y ca-
da vez más decidida hacia el movimiento 
oconómioo desde au iniciación en esta capi-
tal. Nosotros, que hemoa aeguido el ourao 
de cuantas cosaa han ocurrido en tan res-
petable corporación y que tanto nos hemos 
interesado por la propaganda de sus prin-
cipios, etc." # 
Tenemos desde ahora una deuda de gra-
titud con E l Idberal, por habernos hecho 
saber una cosa quo ignorábamos. 
Que el movimiento económico ora una 
"respetable corporación." 
" E l DIABIO DE LA MAEINA dedica su 
editorial á la actitud adoptada en Matan-
zas por la sociedad mercantil Boa, Bellido 
y C*, con algunos de sus amigos y marchan-
r.as. 
Por lo quo se vé, al DIARIO le importa 
más la actitud de una casa comercial, que 
la de todos los detallistas de la Isla, que se 
hallan retraídos, con razón sobrada, y que 
representan algo más quo una senaduría de 
lojo y un puesto que se hace necesario lo 
jcupe cuaíqaiera que sepa abrir y cerrar la 
boca mejor que el Sr. Bea. 
¿No lo oree así el decano!" 
Lo que nosotros creemos ea que E l Co-
mercio posee una frescura sin igual, que 
después da todo no le envidiamos. 
También oreemoa una coaa: que el colega 
ó algo espera ó algo ha obtenido por au in-
eiatcncia en atacar al DIABIO, fundándose 
en hechos quo de sobra sabe que son ine-
xactos. 
A la postre, no aomos nosotros los perju-
ciicadcs. Lo son los lectores de E l Comer-
cío, á quienes este supone demasiado Cán-
didos. 
L a Justicia ha averiguado que la palabra 
autonomía es derivada del griego y se sub-
divide en dos: auto, yo mismo, y nomos, ley 
é sea ley de sí mismo. 
Y que nosotros, los afiliadoa al partido 
Constitucional, no debemoa llamarnos aai 
miliatas, sino hsteronomos, también palabra 
griega que ae compone de doa partes: la 
primera heleros, que significa otro, y nomos 
la segunda, que significa ley; es decir la 
ley de otro. 
¡Cuántas cosas sabe L a Justicia! 
m » » 
Pero nosotros, á peaar de esos alardes de 
erudición del colega, seguiremos llamándo -
nos asimilistas, por adoptar un nombre cas-
tellano, en primer lugar, y por respeto á 
la propiedad gramatical, en segundo. 
Pues mal podemos llamarnos heterono-
mos, ó sea partidarios de que oíro nos dicte 
la ley, cuando ea artículo de fe en nuestra 
comunión política, que este país deba tener 
la rniama intervención que las demás regio-
nes de la patria en la formación de laa lo-
yea. 
Y que debe elegir, también oomo todaa 
las provincias de le Monarquía, sus apode 
radoa ante el Poder legislativo. 
¿O ea que para L a Justicia son también 
heteronomos (¡cuidado que es enrevesada la 
palabreja!) Cataluña, Asturias, Castilla, 
Galicia, etc? 
Menos heteronomía, colega, para que ha-
ya menos heterodoxia..gramatical. 
E l Comercio del sábado sienta una pre-
misa que equivale á una rectifisación de 
anteriores declaraciones suyas. 
L a premisa os que está robustecido y 
reorganizado el partido de Unión Constitu 
elonal. 
Entonces—y aquí viene la rectificación-— 
no os cierto que los detallistas hayan acor-
dado retraerae, como afirmó hace días el 
colega. 
Porque no podemos creer que para E l 
Comercio existan robustez y organización 
en nuestra agrupación política, cuando un 
elemento tan importante como el de loa 
detallistas está retraído. 
L a Justicia del domingo, en un sustan-
cioso artículo titulado Los responsáblesf 
echa la culpa á la oficiosa é inoportuna in-
gerencia de ciertas entidades, de la diaolu-
ción del partido Constitucional. 
Por fortuna, el colega anda equivocado. 
E l partido no está disuelto; y el no estar 
!o, á pesar de eaas oficiosas ó Inoportunas 
ingerencias, es una prueba de la vitalidad 
de nuestra oomuuión política. 
E l partido queda, y los que, extraños á él, 
io perturban, se van. 
E l Comercio, con una desaprensión ad-
mirable por lo inconcebible, afirma que el 
DIABIO "cree que casi casi eatá llegando la 
autonomía." 
Tonemoa que dar laa gracias al colaga 
porau gratuita oficiosidad en exponer al 
público nuestras creencias, 
Pero como estamos bien de voz y sabemos 
decir con claridad lo que pensamoa, tene-
mos que declinar loo buenoa oficios de E l 
Comercio. 
Cuando lleguemos á creer (Dios quiera 
que no lo creamoa nunca) que está al llegar 
la autonomía, no ee nos indigestará la no-
ticia. 
L a haremos llegar á conocimiento de 
nuestroa correligionarios, para que éstos se 
coloquen detrás do la puerta por donde 
piense entrar aquella. 
Y lo den, cuando llegue, con la puerta en 
las narices. 
Como podrán leer nuestros lectores on 
otro lugar del DIARIO, el Sr. Ministro de 
Ultramar proyecta destinar cinco do los 
setenta millones de pesetas pertenecientes 
al Tesoro de esta Isla, que el Banco de 
España retiene en su poder, sin interés, á 
satisfacer anticipos & la Compañía Trasa-
tlántica. 
¿A quo el proyecto se realiza? ¡Como si 
lo viéramos 1 
* 
* * 
Y respecto á los otros sesenta y cinco 
millones ¿qué proyecto tendrá el Sr. Mi-
nistro? 
¿Pensará que deben continuar en las ca-
jas del Banco de Eapaña para quo éste los 
siga disfrutando sin interés? 
Verdad es que si se han de emplear en 
anticipos, bien podemos preferir que conti-
núen donde están. 
Es necesario aceptar para estoa caaos la 
teoría del mal menor. 
L a Lucha se hizo eco del rumor de que 
algunaa pesetas con el busto del monarca 
reinante, ae pretendían hacer pasar como 
ochentines, dorándolas y limando las letras 
donde se consigna el valor de la moneda; y 
provenía al público contra ese engaño. 
E l Comercio negó que el engaño pudiera 
realizarse, fundándose on quo en España 
no existen doblones con el buato de D. Al-
fonso X I I I . 
L a Lucha en réplica, afirmó que sí exis-
ten esos doblones; y E l Comercio del do-
mingo, dedica nada menos que un artículo, 
el de fondo, á demostrar que no se acuñan 
tales carneros, ea decir, tales doblones, 
desdo 1868. 
Y en efecto ¡hay ochentines acuñados 
después da esa fecha! 
Ochentines que, si bien en corto) número, 
circulan desda haca ya algún tiempo en la 
Habana. 
Nosotros poseemos uno con el busto de 
Alfonso X I I I , que ponemos á disposición 
de E l Comercio para quo lo vea. 
D E S A P A R E C I D O 
NOVELA BSCBITA EN FEAN0É8 
por 
A L B E E T D E L P I T . 
(Esta obra, ptíMioada por " E l Coamoa Edi tor ia l" 
•e halla de venta en la Galería Literaria, de la sefio 
ra Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA) 
Elígese para gobernar los mandarines muy 
conocidos por su energía y por su inteligen 
Los I-ien están divididos en doa familias 
la de Hoí-lo-lo, cuya piel ea broncead» y 
cuyo carácter es de indomable violencia, 
que el gobierno imperial de Pekín á pesar 
de su perseverancia, no ha podido nunca 
someterles en absoluto; la segunda familia 
se llama dolos Pai-lo-lo, y su piel os menos 
bronceada que lá de loa Hei y meaos ama-
rilla que la de los cbinos, pero aoa muy in-
feriores á ios Lo-lo negros, que las tratan 
casi como esclavos. 
Habitan laa miamas ciudades, sólo que los 
primerea aon los amoa, creyéadoae de origen 
tártaro y formando la alta ariatooracla en 
aquella parte del Yün-nan. 
Dicen altivamente: "¡Soy negro!" con tan-
ta aoberbia como un bandeano hubiera di-
cho: "¡Soy de sangre azul!" 
No han renunciado á aeguirlaa costumbrea 
de sus mayores, así es que rehusan llevar la 
ttensa á la manera de loa chinos, cual signo 
de esclavitud que ellos no admiten; los hom-
brea ae vistan con una bluaa corta, cerrada 
por delante en grueaos y anchoa botonea de 
plata y con un pantalón á lo suave, levan-
tado á media pierna, de algodón en las ola-
Vapor-correo* 
E l día 20 salió de Santander, con escala 
en la Coruña y Puerto-Kioo, el vapor Beina 
María Cristina. Conduce 400 individuos de 
tropa. 
E l ííT^U8t,, azucarero. 
Dice el Diario de Cienfuogos on su siem-
pre interesante revista semanal acerca del 
aspecto del mercado: 
"Se confirma la noticia de que el trust 
azucarero de Nueva York ha logrado hacer 
entrar en esa liga á las contadas refinerías 
que trabajaban aisladamente. Esto produ-
cirá en primor término, nn mayor dominio 
sobra el mercado, imponiendo á los consu-
midorea precios más altos que los que pa-
gaban hasta ahora, es decir, que el pueblo 
da los E atados Unidos comerá azúcar más 
caro. Kespecto á nosotroa, lo probable ea 
que no varíe nuestra situación, pues esa 
mayor diferencia entre el producto crudo y 
ol refinado, seguramente irá á las arcas de 
los menopolizadores y no á las nuestras; 
pero es evidente que el trust puede pagar 
mejorea precios por el crudo, teniendo bajo 
au férula los precios del refinado. 
SI examinamos ahora bajo el punto de 
vista general ese hecho, so vé perfectamen-
te que el monopolio pueden ejercerlo sobre 
el consumidor, pero no sobre el productor, 
porque en este caso se expondrían á que 
darse sin azúcar, si forzasen la baja mucho 
más Hlia de los precios reinantes en los de -
más marcados. E l trust en las nuevas con-
dicionea en que ee halla solo pues, puede 
imponerse, a alguno que no puede esperar 
y que necesita vender forzosamente. Por lo 
demás la situación no ha variado para no-
sotros. 
Noticias comereiaies. 
Por la Secretarla del Círculo de HaccQ-
dadus 6e nos comunica el siguiente telegrá-
caá del servicio partioalar del mismo: 
Nueva York, 21 de marso. 
Ulereado quieto y sostenido. 
Contrífugaa polarización 96 á 3i cts., 
costo y fleto. 
Moroado Londres, firme. 
•4í;óou.r remolacha 8ti análisis, á 13¡lGi. 
aas pobres y de seda en las ricas, loa ele-
gantes llevan medias blancas dosoubiertae, 
casi siempre de cacbemira, y á la cabeza 
un sombrero puntiagudo de paja barnizada, 
decorado con cuatro botones símótrioamen-
ta cooldos sobre un encaje deplata ó bien en 
una tira de paño rojo. 
Los mujeres salen más que las do las pro 
vínolas del Norte, y cuando tienen que de 
eempeñar algún negocio fuera de casa, nun 
ea van en silla, lo que es buen tono en 
otras ciudades, sino que marchan á pié ar 
madas da un paraguas encarnado que ma-
nejan muy hábilmente para queloa tran-
seúntes no puedan verlas. 
Visten oomo loa mandarines, larga y am-
plia túalOB. da algodón ó de soda, según la 
posición que ocupan; caminan ágilmente y 
sin trabajo, porque, más felices que otras 
mujerea del inmenso Imperio de China no 
tienen loa plós de formados por una coatum 
bre abeurda. 
L a residencia de Ll-tong-nim era inmen-
sa y contenía muchos servidores, hombree y 
mujeres; él era Jefe de familia (1), casado 
con mujer legítima y padre de una docena 
de hijas, y además prestaba hospitalidad á 
una prima suya Hong-ma-nas, nacida como 
él de sangre noble y que por su particu-
lar situación tenía que morar en la resi-
doocia. 
Esta joven fué la quo se encargó de cuidar 
á Eatéban. 
Hon-ma-uas, á pesar do su belleza, no 
conocía otra ventura que la do socorrer á 
los desgraciados, porque sus aspiraclonee 
habían sido fruatradae y au dicha era impo-
sible. 
(1) L a poligamia exista on el Budismo como en el 
Coral, pero l a ^ i m í i e r a mujer do los chinos, siem-
pre de sangre noble, es la principal, y las otras se de-
uominon segundas mujeres. 
Tapores Se Tampa. 
Según noa avisan los Sres. Lawton Her-
manos, agentoa en esta plaza de la |inea de 
vapores do Plant, desde el día 1? da abril 
ee suspenderá el cuarto viaja semanal, ó 
sea el del Jueves; reauudando el servicio 
tdsemaual de lunes, miércoles y sábados. 
£1 dinero del empréstito de Ciilbac 
Leemos en E l Correo de Madrid del 6 del 
actual: 
"Según rumores acogidos por E l Liberal, 
proyecta el aeñor Romero' Robledo que de 
loa setenta millones de pesetas, que conser-
va el Banco, so anticipen cinco á la Tras-
lántica, por cuenta do deacubiertos que el 
gobierno tiene con dicha compañía." 
E l Cauto. 
Según vemos en algunos colegas de la 
región oriental, parece que en la mente del 
gobierno vuelve á agitarao la idea quo aca-
rició tanto el difunto General Salamanca, de 
utilizar esa vía fluvial para la navegación 
do buques de gran porte hasta Cauto del 
Embarcadero, y que á eso objeto m han pe-
dido loa planos y estudios ejecutados por ol 
ingeniero, señor Paz Peraza, en tiempos de 
aquel Greneral. 
Supresidn de cuarentena. 
Según participa á este Gobierno General 
el señor Cónsul de España en Jamaica, el 
Gobernador, en Consejo privado, ha orde-
nado quo la notificación de 24 do junio del 
año próximo pasado, declarando infestadoa 
todas los puertos do esta isla, aegún la ley 
cuarautonaría da aquella colonia, sea reti -
rada y declarada sin fuerza legal. 
Del Gabinete Particular. 
Ha sido capturado por la Guardia Civil 
del puesto de Campechuela, (Manzanillo) el 
paisano Pedro Cervantes Solís, alzado des-
de noviembre de 1887 y raquiaitoriado por 
el Jnzgado do Morón, por aaeainato. 
L a Guardia Civil dol puesto de San José 
(Pinar del Rio), ha detenido al moreno 
Constantino Suárez, por hurto de una yun-
ta de bueyee; y la del pueato de Guajabo. 
de la misma provincia, ha verificado la de 
tención de un auxiliar del alcalde de barrio 
de dicho puesto, por hallazgo de un cadá 
ver. 
Tapor "Julia," 
Este buque aaldrá el día 22, directamen-
te para Gibara, retornando p o r Puerto Pa • 
dre y Nuevitaa. E l Julia admite carga Bo-
lamente para Puerto Padre. 
Deducido el valor da lo« trabírjo» hachos 
en 18ü0 en iatmisfonnaclón d o l ram»! Sán-
chez, qna ne ealda pov pérdidas y ganan-
c'aa. qo«<iíi nn reato de m.iii'iAdee(.de peaoa 
178,913'29 en oro y $271639'i3$ 
El resollado del año no ha ¡^idldo, pues, 
ser más fearMaototio para la Empresa. 
Lea srabajo» tío las obras nuovaa ejecu-
tadas en el último periodo social, han sido 
do poca impertanoia y en au mayor parte 
se hsn limitado á continuar loa emprendí 
doa anteriormente que estaban por termi-
nar. 
Los reaultadoa de la zafra actual y el ha-
ber observado que en los paaados meses de 
noviembre y diciembre, primeros dol pre 
eenteaño social, hubo unaumento en los ra-
mos do viajeros y miscelánea, hacen creer 
á la Directiva que on este año los productos 
serán aun más considerables que el que 
acaba de transcurrir. L a Directiva calcula 
eeoa productos en $ 1.850,000 y los gastos 
en en $650,000. 
He aquí ahora loa nombres de las perso-
nas que componen la Junta Directiva de la 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
Presidente Excmo. Sr. D. Salvador Cas-
tañar. 
Vice Presidente Excmo. aeñor Conde de 
Diana. 
Vocales Sres. D. Mariano C. Artiz, don 
Ramón Pelayo, Marqués de Esteban, don 
Joi é Suria, D. Ignacio Angulo, D. Pedro 
Amézaga y D. Alfredo Botet. 
Secretario Sr. D. Alvaro Lavastlda. 
Administrador Sr. D. Francisco Pidival. 
Contador Sr. D. Felipa Vallóe. 
Ingeniero jefa Sr. Antonio Vilaseoa. 
SOCIEDADES ¥ EMPRESAS. 
C o m p a ñ í a 
dol f orroearrl l d e M a t a n z a s . 
E l 48? año social de esta Compañía que 
es el último vencido, ha sido en extremo 
satlafaetorio para loa accionistas. Por to-
doa conceptos, y apreciados los rendimion-
toa á los tipos de tarifa, como si ee hubiesen 
cobrado en oro, se recaudaron $ 1343,470 
36i cts. Significa esta cantidad un exceso 
en los productos de $244,071'264 ea rela-
ción con los obtenidos en el año precédanle. 
Hasta este año, habla sido el de 1879 el 
de más beneficios, en loa cuarenta y ocho 
que tleno de vida la empresa. En el buen 
resultado de aquel año influyeron la zafra 
extraordinaria que entonces se logró y laa 
elevadas tarifas que regían, muy distintas 
do las actuales quo están armonizadas con 
el presente estado de la industria azucare 
ra. Pues bien, loa beneficios del último año 
sociaiSauperan al del año 1879 en $ 200 
mil 02i'08. 
De los productos obtenidos se devolvie-
ron á loa cargadorsa, por habarse rebajado 
el flete de las mieles, $21,306?S9. 
También cobró la Empresa para el Esta-
do, por razón de impuestos sobra viajeros 
y mercanoiaa, $40,645 en oro y$31,099'45 
en billetes, que se ingresaron en las ofleinas 
de Hacienda. 
Las sumas invertidas en cubrir los gas-
tos propios de la explotación de laa líneas 
y en otros servicios, ascienden á $ 750,777 
46 cts. en oro; ea decir el 55'80 por ciento 
ciento do los productos obtenidos. 
Estos gastos revelan un aumento de pe-
sos 86>209'71 en relación con el año ante 
rlor, cuyo exceso no es exagerado—según 
la Memoria do donde tomamos estos dates 
—si so tiene en cuenta que hubo qna estrP 
blecer 1,780 trenes más que en el año pa-
sado inmediato, con un aumento de recorri-
do de 103,220 kilómetras. 
Laa meroanoías transportadas por la 
Compañía en el período á que nos referimoo 
son: 990,872 sacos de azúcar. 45,853 boeoyeo 
de miel, 29.302,000 arrobas de cafia, efectoa 
de miscelánea y algunos otros artículoa. E l 
flete por azúcar, miel y caña produjo pesos 
287,003'9U. 
Para atender al deaarrollo do los traspor-
tes, hubo quo adquirir material rodante, 
on el que están incluidas seia iocomotoraa 
para mereanciaa y una para las vías urba 
ñas, para cuya adquisición, mediante una 
nueva emiaión de acclonea hasta elevar al 
capital eocial á $4 600,000, estaba autori-
zada la Directiva por los aooiouistas. 
"Es verdad que así —dice á esto propósi-
to la Memoria de donde extractamos ios da-
tos apuntados—se ha aumentado el capital ] 
divisor de la Compañía; pero esto on al no | 
entraña un gran mal si se tiene en cuenta, 
aparte de otras consideraciones, quo la eco-
nomía que se obtiene en el pago da intere-
ses de la Deuda inglesa, con la amortiza 
clón de los plazos correspondientea nada 
máa que á los añoa de 1891 y 1892, com-
pensa sobradamente el aumento que en loa 
dividendoa produce ese mayor número de 
acciones. 
Resuelta esa operación, se anunció, de 
igual modo que en otros casos análogos, la 
emisión de 155 acciones y de un cupón de 
278 pesos, cuyo valor nominal de $77,778 
venía á completar los $ 4.600,000 antes 
referidos; no fijándose tipo para su coloca-
ción, de acuerdo con lo determinado por la 
Junta General. Fueron solicitadas 698 ac-
ciones y el cupón dicho; adjudicándose és-
to y la totalidad de las acciones que ee emi-
tían al Sr. D, Pedro Fumagali, que ofreció 
el tipo do 4 52 por ciento de premio, mós 
favorable que ningún otro y que la Junta 
Directiva consideró aceptable dada au co-
tización en el Morcado. 
Produjeron, pues, $ Sl^Q^'oQ; abonándo-
se el premio logrado á Gananoíaa y Pérdi-
das como era procedente. Y como la nueva 
emisión ae hacia por cuenta del fondo de 
reserva de utilidades capitalizables, se 
acordó por la Junta Directiva que, para cu-
brir esta suma, destinara á la misma cuen-
ta el valor de las siete locomotoras que sa 
adquirían, y en cuyo pago debía emplearse 
el importe do laa nuevas acciones". 
Además do los gastos considerados como 
propios de la explotación de laa líneas, hu-
bo quo hacer pacos duranto el año, ascen-
dentes á $ 101)687'71i en oro, y $ 3.50 on bi 
lietes. 
L a cuenta general de utiiidadea que acu-
sa el balance ao liquida en esta forma. 
O K O B T E S . 
Sesión Municipal. 
Presidencia del Alcalde Sr. D. Luis G. Co-
rujedo. 
Dia 21. r 
Qaedó sóbrela meaa, para examen, una 
moción del Sr. Presidente respecto á que 
ae estudio el Reglamento de Servicios Saai-
tarioa, en el punto quo ee refiere al Tribu-
nal para las oposiciones de plazas dernódi-
coa municipales. 
Pasó á informe de la Comisión de Ha-
cienda una moción del Sr. Díaz Suárez, res-
pecto á que se graven con un nuevo arbl 
trio laa maderas y carbones que se importen 
del extranjero. 
A virtud de instancia del Sr. D. Angel 
Alonso, la colocación da tiss faroles do a 
lumbrado do g a ñ én el pasillo del Hotel Pa-
saje. 
áe acordó ae anencie la tubí*eta dol arbi 
trio de Aguada á los buques del puerto por 
la cantidad do 10,300 pesos al año. 
Aeimiamo que se anuncio la subasta del 
arbitrio de Gánalo de Lujo de 1892 á 93, 
por la cantidad de $14,010 al año. 
Qaedó enterado el Ayuntamiento de los 
a j i vicios prestados por el caerpo médico 
municipal en febrero próximo pasado. 
Partido do Unidn Constitucional. 
Comité del barrio de la Ceiba. 
Por no habsrse efectuado la reunión a-
nun ciada para el día 16, se cita por este 
medio á todos los afiliados al partido, veci-
noa do esta barrio, para que concurran el 
día 22 del corriente, á laa ocho de la noche, 
á la caaa Suárez 68, con el fin da nombrar 
delegado que represente á este barrio en la 
asamblea del partido que tendrá lugar el 
26 del mismo. 
Habana. 19 do marzo de 1892,—Ei Se-
cretario, Benito Iglesias Navarra. 
Comité del barrio de Dragones. 
Con objeto de nombrar el delegado que 
ha de representar á este Comité en la A-
samblea general del Partido, el día 26 del 
corriente, se cita á todos loa afiliados al 
miamo, que sean vecinos da este barrio para 
la junta quo ha de tener efecto el día 22 del 
actual & lao fdete de lu noche, en la casa 
Gervasio 146. 
Habana, 16 de marzo de 1892.—Manuel 
Marinas. 
Comité del barrio de Paula. 
Por orden del Sr. Presidente, cito á los 
electorea y afiliados en cate barrio, para el 
martes 22, á laa siete do la noche, en Ofi -
cios número 104, para nombrar Delegado 
qna lo represento en la Junta general que 
deba tener efecto ol 26 del corriente.—El 
Secretario, P. Frígola. 
Comité local de Aguacate, 
Con ei objeto de prooader al nombra-
miento dol delegado que ha do representar 
á esto Comité en la aearablea general, me-
go á loe vecinos de este término, afiliados 
al partido do üntóa Constitucional, ao sir 
van concurrir á Ja casa. Riela número 14, 
ci día 23 del actual, á las siete y media dé 
la noche. 
Aguacate, marzo 18 de 1892.---EI Presi-
sideníe, JoséM* Bilbao. 
Comité de San Cristóbal, 
Con objeto de nombrar el delegado que 
en representación do este Comité ha de 
concurrir á la Asamblea general que debo 
ríi colobrarse el día 26 del mes actual, se 
cDnvooa á loa afiliadas del miamo para la 
junta quo tendrá efeoto el día 23 dol presen-
ta, á las siete de la noche, en la calzada 
Real. 
San Cristóbal, 13 do marzo de 1892,—El 
Presidente, Bonifacio Cavetillo. 
Saldo de utilidades do años 
anteriores 
Saldo de 1891 







Eslóbaa se enternecía con frebnencia al 
ver aquella cabeza cuyos ojoa nunca le per 
dían ae vista: por el día atenta y vigilante 
para llevar al enfermóla bebida que le re-
frescaba, y por la noche en la pieza conti-
gua para poder oír el más débil gemido del 
pobre ser que se lamentaba cerca de ella. 
En loa ocho primeros díaa no pudieron 
compronderaa eino por ademanes, pero 
bien pronto Eatéban ompezó á pronunciar 
algunas palabras chinas apenas intoligi 
bles: así llegó á saber más tarde que la 
mayoría da los prisioneros annamistaa, cap 
turado en Hanoi, procedían de aquel país, el 
Lin-an. 
Es de advertir que la población da estos 
distritos es la máa altiva y aventurera dol 
Yun-nan, y entre ella recluían los mandari-
nes chinoa ena mejorea aoldadoa. 
Hacia la mitad de la quinta aemana la 
plourensla dejó de empeorar, y comenzó una 
oonvalecenoia muy lenta que duró un moa 
entero, y dorante esto largo período, Eaté 
ban continuaba aprendiendo el dialecto de 
Meng tzu, porque en China ae usan diferen-
tca leoguaa, y so puede decir que cada pro-
vincia y aún cada distrito de una provincia, 
emplea un patois diferente. 
Los mandarines letrados no aprenden, 
por regla general, más que la lengua man-
darina, y ai alguno de ellos es nombrado 
para ocupar un alto puesto, como ol de vi-
ray, no tiene máa remedio que aervlroe de 
un intérprete para comunicarae con sus ad-
miniatrados, da igual manera que lo haría 
un diplomático europeo. 
Al cabo de dos meses Esteban, siempre 
cjídado por Houg ma ñas, que se esforza-
ba por instruirla, llegó á hablar bastante 
correctacneato el dialecto del Lin-an, y los 
dos tenían largas conversaciones, que ver-
saban habitualmente sobre la expedición 
de loa francesoa al Tonltín, ana primeros 
triunfos y el modo con quo el joven oficial 
había llegado á aer el prisionero de L l tong 
nim. 
Y la joven, sonriente, pero siempre algo 
triste, permanecía muda acerca de ella 
misma y de su existencia en eu paía. Adi-
vinábaae que había aufrido numerosas dea 
gracias para que viviese así en la casa de 
au primo; y ai Esteban no se atrevía á inte 
rrogarla todavía, prometiaee á dulcificar a-
quelioa dolores no confesados, porque el 
hombre siempre queda reconocido á loa ee 
rea qua le han amado. 
E l creía llegar al término de sus sufri-
raientoa, y nuevas torturas le aaperaban en 
los umbrales do en convalecencia: Hong 
ma nao, al entrar una mañana en el cuarto 
da su enfermo, apenas pudo reconocerle; 
Esteban gemía, llevándoae la mano á la 
{'rente como en el período en que la menln-
glúí! le quitaba la razón; tenía el rostro en 
cendldo y muy rojo, y eus pupilas giraban 
entre laa órbitas, como despovorídae y lo 
cas, 
L a joven le tomó la mano, lo interrogó y 
no obtuvo sino reapues/aB incoherentes, y 
entonces, asustándose Hong-ma-naa, hizo 
llamar inmediatamente á Llng-ton-nim; el 
mandarín llegó al punto, y á primera vista 
reconoció los síntomas de una intensa fiebre 
tifoidea. 
Pero felizmente el médico se hallaba en 
la residencia y un criado del mandarín mar-
chó en el acto á avisarle para que fuera á 
visitar al enfermo. 
E l médico Na-Ssu-I, durante aus eatudioa 
en Bombay, había examinado atentamente 
la marcha de la fiebre tifoidea y observado 
que esta enfermedad invade con frecuencia 
a los Ko ldadca de la guardicióu ingleaa. 
Examinó á Esteban con miauciosa aten-
Aduana da la Habana. 
aHOAUDAOló». 
Pesos. Cts. 
Dia 21 do marzo USa JSSZ. 40.411 33 
E l vapor americano Ciev/uegos ha llega-
do al puerto de su nombre, y saldrá para el 
de Nueva York, probablemente, el miérco-
lea 23 del corriente. 
—Antier, domingo, se hicieron á la mar 
loa vaporea Alfonso X I I I , para Coruña y 
Santander; Panamá, para Nueva-York, y 
Bamón de Herrera, para Puer|p Rico y es 
calas. 
—Han sido nombradoe, en el ioatituto de 
Voluntarlos: comandante, D. Pió Durán; 
capitán, D. Gumersindo Saina, y primer 
teniente D. Alberto Rodríguez. Asimismo 
se ha conceciido la baja al capitán D. Ma-
nuel Rodríguez y el segundo teniento D. 
Juan Hernández. 
E l Sr. D. Domingo Calvo ae ha servido 
participarnos, en atenta clrculír, quo ha for 
mado una sociedad en Santa Clara eon los 
Sres. D, Rfunón y D. Eladio Alvarez Ulacla 
para continuar oon los mismos negocios á 
que está dedicado su establecimiento do fe-
rretería y looerío, titulado L a Campana. 
—En la tarde del domingo recibieron 
cristiana aepuitura, en el Cémenterio do Co 
¡6n, los restoa de la Sra. D* Rosa Quadreny 
deViar, hija del conocido y rospetabio co-
merciante Sr. D. Julián Quadreny y Coll y 
esposa del Sr. D. Manuel Viar. Un número 
considerablo do personas concurrió á rendir 
esa último tributo á la digna señora, domos 
trando asi á aus deudos el dolor que por tal 
pérdida experimentan y al que nos asocia 
moa Bluceramente. Dsscanse'en paz. 
—Dice E l Comercio do Sagua la Grande: 
"Loa últimos aguaceros htm venido ápa 
ralizár, casi en todas laa fincas azucareras, 
los trabajos de la molionda, generalmente 
retrasados en la mayoría, de paso que di 
chas aguas han sido beneficiosas al tabaco 
y demás productos agrícolas." 
—Según telegrama recibido por los seño 
rea Dodlofeu y O*, el sábado salló de L i -
verpool, vía de Santander y eon dlrepción á 
1A H^bima, el vapor Serra. 
—Según vemos en Za Discusión, ha fa-
llecido en Jesús ÓH! Monto la respetable 
aañora D'l Agueda Domínguez, abuela del 
repotudo Dr. Albarrán. 
—Sin la tarda de ayer so dló Iaseñ.3.1 de 
fuego, coTraapondionte á la agrupación nú 
mero 1—52 por haberse recibido avino en 
los cuartalea do Bomberos, de que en la ca-
lle de San Rafael esquina á San Francisco, 
as habia declarado un incendio. Laa bom-
bas "Corvantea" y "Virgen do loa Deftam-
paradoíi", que acudieron el lugar designa-
do, regresaron seguidamente por aor injus-
tificada la alarma. 
— E l 30 del actual celebrará junta geno-
ral la oompañís, de seguros mutuos contra 
incendios '''El Irle", en las oficinas do las 
miaran, Empadrado 42. 
—Con motivo de ser ei miércoles 23, pri-
mer aniversario del falleolmlento da la ma-
j lograda Srta. Ernestina Oliva, aaávisa quo 
| todos loa sacerdores que quieran aplicar ol 
aanto aaorlfielo da la miea por el eterno dea-
canso do su alma, recibirán la litnoana de 
un escudo. 
—Según informan á nuestro colega E l 
Orden de Calbarién, en Yaguojay aa pre-
sentó el día 17 una gran racha de viento 
acompañada de fuerte neblina, que im-
pidió por algunas horaa toda clase de tra-
bajo, y las comunicaciones tanto marítimas 
como terrestres. 
Afortunadamente no hubo que lamentar 
ninguna desgracia personal, pero si muchos 
sustos y eobresaltOB. 
Algunas casas de guano perdieron sus 
caballotes, en el cuartón de "Jobo Rosado" 
y "Meneses." 
—Eepuoato ya de la enfermedad qua lo 
alejó de las tareas periodísticas, ha vuelto 
& ingresar on la redacción del Diario de 
Cárdenas nuestro antiguo compañero en la 
prensa el señor don Manuel de la Torre y 
Plña. 
—A bordo del vapor correo Alfonso X I I I , 
ee embarcó en la tarde del domingo, el «n-
tigno empleado do Comunicaciones D. An-
tonio Nieto. Lo deseamos un feliz viaje. 
—Por ol vapor meroanto nacional Ma 
drileño, han recibido loa Srea. J . Aatorqui y 
C* 3,000 posos on plata y $1,880 on igual 
capéele loa Srea. Bridat, Mont Ros y Com-
pañía. 
—Por la Secretaría dol Centro Aetnria 
no ea publica en E l Heraldo de Asturias el 
siguiente aviso, que interesa á los iudlvi 
duoa da esa importanto sociedad de recreo 
y Beneficencia: 
"Habiéndose acordado proceder á la re 
forma de la escalera que da acceso al local 
por la calla de "Zuluota"; la Comiaión do 
obras do este Centro ha determinado qao la 
entrada provisional ó loa ealcnea dol edlfi 
cío, sea únicamente mientras no ao realicen 
diehaa obras, por la paerta principal, ó sea 
por la callo de San Rafael n? 1, esquina á 
Monserrate, al lado del restaurant "Casino 
Español." 
Igualmente se anuncia que la Secretaría 
esté instalada, también provisionalmente, & 
la entrada de la escalera de referencia, 
frento al descanso del entresuelo." 
—Nos escriben de Wajay, con fecha 16: 
"En la noche del domingo 13 se estrenó 
en esta población, el nuevo teatro que la 
Sociedad creada haca poco, y coadyuvando 
para ello el vecindario, ha constraido, y cu-
ya apertura se verificó del modo siguiente: 
á. laa ocho, y viéndose muy concurrido el 
¡ocal, pronuncié al Sr. Ldo. D. José Clark, 
módico del barrio, un discurso muy oportu-
no y elocuente, encomiando la ventaja quo 
reporta á un pueblo culto el teatro, centro 
de donde dimanar puado algún adelanto en 
pro de las clasaa que bieu por falta de re-
curaos ó negligencia, no han podido ins-
truirae en punto á máximas sociables; bien 
comprendido que nos referimos á que laa 
obras quo se representen sean de todo pun-
to morales, como sabemos perfectamente que 
ae efectuará en el teatro de que noa ocupa-
moa; obraa que instruyan, deleitando y sean 
de agradable solaz. Tal fué la Idea que 
explanó el Sr. Ldo. Clark, quien dló un vo-
to do graoiaa á laa personas que habían to-
mado parte en tan útil como realizado pro-
yecto. Seguidamente algunao aprociablea 
aeñorltaB da eate pueblo y de la capital re-
citaron bonitas coraposicionea alusivas al 
acto, quo fué amenizado con plano. 
Terminada la recitación, comenzé la 
parte dramática, poniéndose en escena tres 
plazas muy bonitas y tan agradables que 
dejaron complacidísimos al auditorio. Di-
chas piezas fueron deaempañíi.daa por jóvo-
naa aflolonadoe, de ambos sexos Bien por 
«il Wajay que cuenta hoy con un Centro do 
Recreo, que le hace.muoho y merecido ho-
nor y donde lie podrán paaar horas de ama-
na diversión y provechoao entretenimien-
to." 
—Según escribo su corresponsal en el San-
to á Ĵ í ProcíMcíor de Sagua, la creciente del 
rio Sagua la Chica, tan extraordinaria oomo 
repentina, en la noche del 13, inundó y arra-
só casi todas laa aiombraa del tabaco ya de 
corte, arraatrando máa de quince mil cujas 
cortados y en tendales. 
Del ingenio "Domingo" se llevó gran nú-
maro da bocoyes vacíoa y lao maderas que 
estaban sobre el muelle. 
La» pérdidas de dicha zona se calculan 
en $15,000-
E l día 14 se sintió un semi-oiolón oon 
faeí tíalmas rachas del N. y con copiosas llu-
vias. 
Como consecuencia de esto temporal de 
agua suspendieron sus faenas todaa las fin-
cas azucareras. 
Sentimos de veras estos desastres y do-
blemente por tratarse da uua comarca da 
cuyo progreso en la industria y en la agri-
cultura noa hemos ocupado diatintaa veces, 
desarrollándose la riqueza sin capitalea y 
sólo con la laborloaidad de aus habitan-
tos. 
Loo periódieos de Madrid, que recibimos 
por la vía do Tampa alcanzan en sus fachas 
al 6 del actual. Ho aquí aus principales no-
ticias: 
Del 1? de marzo. 
E l ministro de Ultramar, según L a Co-
rrespondencia, no piensa llevar, por ahora, 
máa aanutoa á lao Cortea, aparto loa qua ya 
son objeto de la atención del Senado, que 
los preaupuestos do laa Antillas. 
SI, andando el tiempo, propone alguna 
reforma electoral, entoncea aará el momen-
to de disentir la cuota, reducida de 25 pe-
aoa á 10 en el proyecto del Sr. Becerra, rea-
pacto del cual se muestra partidario ol Sr. 
Romero Robledo. 
— E l campo de Agramante era una balsa 
da aceite en comparación de lo quo ea el 
campo republicano. Loa periódicos del 
partido no ae dan un momento do repoco en 
la tarea do poner á sus jefes de oro y azul, 
y hasta hay alguno do aquéllos que propone 
qua se expulse á loa aegundoa de laa filas de 
la democracia. 
Pero aobre teda eata confusión que reina 
en el maremagnum de deacon(lanzas, race 
los, ic sultos y voolferaoionea que constitu-
yen la augusta paz de la familia repablica-
na, álzase y cao sin descanso, á guisa de 
maza de Praga, la contundeuta pluma do 
José Nakone. No ae para en barraa el di-
rector da E l Motín, y bien puado deolree 
qüe hay eu su periódico penas para todos 
lea jefes déla democracia. Allí aparece ol 
señor Salmerón como un czar de levita; al 
señor Pl lo coloco en la picota del ridículo; 
al señor Zorrilla lo fustiga ain piedad, y á 
loe damáts republicanoa da menor cuantía 
loa pono en carne viva, 
—De política interior no hay nada nuevo. 
En el salón de conferencias había muy poca 
gante, y ésta ni murmuraba siquiera. 
Lo único qua homoa podido advertir ea 
que el estudio de loa prenupueatoa ha da o-
frecerempsiñftdoa debates. Porque, loafo-
liionistüa por on lado y loa republicanos por 
otro, so proponen presentar oasl unos con-
traproyectos, y, ademáa, laa enmiendas qua 
ee anuncian son numerosaa, y muchas muy 
radicales. 
—Ayer faé la vista do la oanaa lostraida 
al alumuo da la Academia de Toledo señor 
Rodrigue», puaa el procedimiento sumaríei-
rao aplicado al culpable imponía la mayor 
diligencia al Consejo. Ante él leyeron cu 
dictamen el fiacal militar y su abogado de-
fenaor; la aantoncia faé de acuerdo oon ol 
aseoor y el auditor de la Capitanía General. 
E l Consejo Supremo opinó que la pena no 
era la que correspondía á las circunstancias 
del delito, y aumentó la del Consejo da 
Guerra condenando al alumno á reclusión 
militar parpótua, fallo terrible que el fiscal 
militar, "con el corazón dolorido"-—tales 
fueron ana palabras—solicitó del respetable 
tribunal, fallo que tal vez parecerá excesi-
vo, atendida la edad relativamente corta 
del reo y au condición do estudiajite. 
Del 2. 
Otra vez ee inicia una baja alarmante en 
nueatroa fondos, llevando la intranquilidad 
á loa poseedores de papel del Estado. 
L a baja, que ya venia indicándose hace 
tres ó cuatro díaa, se acentuó ayer bastan-
te, contribuyendo á ello mucho la Bolsa de 
Paría, donde nuestros fondos tuvieron algu-
na depreciación mientras ae cotizaron oon 
alza loo valorea franceses. 
Esta baja influyó en la incertidumbre que 
había en nuestro mercado, produciendo uua 
baja, que aumenaó en el bolsín de anoche, 
doñee cerró la cotización da nuestro princi-
pal signo da crédito á 63,20, 
- - E n la provincia de Barcelona se hacen 
grandes preparativos por parte de lai agru-
paciones obreraa, para la huelga del 1? da 
mayo. 
Loa obraros eatán bastantes divididos 
reapeoto del carácter do la manifestación, 
puea mientras los socialistas pretenden quo 
se dedique un día á la hualga, y que ade-
más ae haga una manltoatación pública, la 
federación de las Tres Claaaa da Vapor, no 
quieren rnáo que la fiesta del día 1? sin ma-
nifeataclonea ni meetings. 
Los anarquistas en cambio, quieren que 
se inlolei la Jiuelgael día 1? y qua continúo 
h a e t a «'joseguir la jornada de ocho horass. 
Reunlórfluss anoene en casa aet señor Nú -
ñez do Arca y por él prealdldos, loa señores 
Palacio [don Manuel], Marco,Bretón, Plra-
la, Ricardo de la Vega, Zabala, Gibert, 
G cerra y Alaroon, Dioacoro Puebla, P*rra-
rl, Nombola, Coraba, Soler y Caaajuana, 
doctor Moreao, Gonzalo de laa Caaa^, Ca 
helio y Asso, Caballero do Paga. Cortón, 
Rico [don Bernardo], Romero Qalñonea, 
Lasso de la Vega, Zozaya, Foronda, A-
bailán, Oaaorio y Bernard, Almonaeid y 
Vargas. 
Tenía por objeto la reunión, y así lo ex-
presó el último de dichos señoras, expresar 
al ilustre poeta la satisfacción de los socios 
de la Asociación de Escritores y Artistas 
por su reelección de presidente de aquella 
Sociedad, cargo que el señor Núñez do 
Arce lleva desempeñando haca diez años. 
E l Sr. Vargas puso en inaaoa del Sr. Nú-
ñez do Arca su nuevo título presidencial, 
primorosa y artísticamente pintado en vi-
tela por el Sr. Comba. 
E l señor Náñez de Arce, en nn hermoso 
discurso, expresó su gratitud á junta por el. 
acto que ésta realizaba; dio extensa cuenta 
da loa trabajos llevados á cabo para la ce-
lebración del Congreso hispano americano, 
y propuso la concefiión de un auxilio ex-
traorainario y de importancia á la viuda é 
hijos do un distinguido poeta muerto re-
cientemente, y que se encuentran en el ma-
yor abandono. 
E l panaamionto fué aprobado por unani-
midad. 
E i señor Núñez de Arce hizo pasar á sus 
amlgoa al salón en que se hallaban su es-
posa, la de su hermano D. Antonio y va 
riaa lindas señoritas pertcneoientea á la 
distinguida familia, y en qua se sirvió un 
espléndido te. 
Del 3. 
Coinciden nuestras noticias oon las de un 
a preciable cologa, el cual asegura que el 
Gobierno no piensa denunciar el convenio 
oon los Estados Unidos, por entender, como 
entiendo, que satífifaco las aspiraciones de 
la mayoría de loa cubanos, y que ayuda á 
su prosperidad y progreaos materiales. 
—Tuvo importanoa el Consejo de Minis-
tres celibrado ayer bajo la presidonoia dol 
Sr. Cánovas, porque, oomo era natural, se 
dedicó esei Integramente á laa cueafcio-
nea económicas, y sobre todo á las de pre -
supuestos. 
S u b c o m i s i o n o » del Congreso. 
Cada uno de los minlstroa conferenciará 
un día de la semana próxima con el presi-
dente da cada una de aquellas, á fin de que 
preparen materia logialativa y ultimen aus 
trabajos do modo que en los primaros días 
do abril pueda comenzar el debate en el 
Congreso. 
Procurarán, además, por cuantos medios 
clón, y oomo ya le hiübía curado de la herí 
da, de la meningitis y de ia pleuresía, co-
nocía perfectamente al enfermo para for-
mar un diagnóstico exacto. 
— E l cuerpo—dijo—ha anfridó vislentas 
sacudidas: el sablazo dejará una cicatriz 
profunda al través del rostro, y curada ya 
la meningitis el oficial francés no volverá á 
sufrir de BU herida; la lanzada, perforando 
el pulmón, ocaaionó la pleuresía, y hace ya 
cerca de tres meses que este infortunado 
locha entre la vida y la muerte. ¿Tendrá 
fuerzas todavía para resiatir á la nueva en-
fermedad que le acometa? ¡Quién aabe! 
E l médico trató á Eatéban, ssgón el nue-
vo procedlmionto inventado por el doctor 
Dowell, jefe de los hospitales de Calcuta, y 
eate sistema, que muchos sabios franceses 
han adoptado, conaiato en alimentar las 
fuerzas dol enfarmo, on vez de imponerle 
una dieta rigorosa. 
Para extinguir los dolores lancinantes de 
la cabeza y del vientre, ao le dló opio en 
fuertes dóais, para mantenerle en nn esta 
do soporífero, porque eate procedimiento 
aventurado era conveniente en una natura-
loza tan debilitado como la de Esteban. 
L a previsión de Na-Ssu-I, no fué vana: 
el joven Darcourt luchó desesperadamente 
con la fiebre por espacio de veinte y ocho 
noches, resistiéndose enérgicamente contra 
las alucinaciones qua exaltaban á su cere-
bro, y durante ese largo período de tiempo, 
Hong-ma-nas logró tener suficiente valor y 
aobradaa fuerzas para no abandonar un so-
lo Instante á eu pobre enfermo. 
Y la fiebre tifoidea doBapareoió como ha-
bia desaparecido la pleuresía y la meningi-
tis. . 
¡Era necesario que el infeliz Esteban tu-
viese inmoderado deseo de vivir, para trlnn-
fAr de sacudidas tan violentas, para ven-. 
en la reglamentación da las Bilsaa de oo-
inemo y contratación, á fin de que no acá 
tan fácil ei abuso por parta da algnnoa que, 
no teniendo nada qué perder, van siampre 
dlspuastoa á ganar, áuo cuando sea á costa 
del crédito y la vida da la naolón. 
—Ea poaible que, al reanudar sus tareaa 
pasado mañana el Congreso, explane su In-
terpelación aobre el rompímianto comer-
oial con Francia el aeñor Azoárate. 
Si no ocurriera así, empezaría á discutir-
se, como tenemos dicho, el proyecto de ley 
de contabilidad. 
E n el Sanado contestará el Sr. Pablé al 
dlaonrso del Sr. Portaondo, defendiendo el 
convenio oon los Estados Unidos. 
—Mañana por la noche se reunirá on el 
Mlniaterio de Hacienda la Junta para el 
estudio del régimen de los puertos francos 
da Canarias. 
—Por excepción en la costumbre seguida 
por las corporaciones, celebró sesión ano-
che, lunas da Carnaval, la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Designó co-
misiones para incpecolonar el monumento 
de la Habana, encomendado al escultor se-
ñor Suslllo, y para examinar cuatro esta-
tuas quo, para la portada do la Catedral 
de Sevilla, han sido encargadas á D. Ri-
cardo Bellver. Otra comisión especial ha 
do Informar acerca dala Neerópolia fenicio-
gaditana. 
Un asunto poco común fué, en el despa-
cho, objeto de ooneideraoión. E l eaonltor 
D. José Plquer dejó, al morir, destinada 
una parte de sus bienes á la fundación de 
doa premios anuales como estímulo al arte, 
y nn tercero al do literatura escénica. En 
el cumplimiento de su voluntad surgieron 
dificultades que aa han ido venciendo, y 
ahora, por eacritura de concordia entro la 
Academia Eapañola y de Ballaa Artas, que-
darán orilladas lao últimas. 
Sa distribuyó el Boletín correepondiento 
al mea acabado, en que ae publica el infor-
me acerca del estado de la torre inclinada 
de Zaragoza, acompañado de planos. 
Procediendo, por último, á votación par 
proveer laa doa vacantes en la sección 
Pintura, resultaron elegidos D. Serofín Mar 
tlnoz del Rincón y D. Marcelino Menéndez 
Pelayo. 
Del 4. 
E l Sr. Muro se encarga da plantear m 
debate verdaderamente aimpático por lg 
bondad de la canoa defendida. 
— L a opinión pública -dloa el diputado 
republicano, después de h&cer conatar que 
no la movía ningún estímulo político—se 
ha pronunciado con rara unanimidad con-
tra ¡a aantanela reoüida oohre oí aínmDO 
da la Academia de Toledo D. Jalíác Ro-
dríguez, y yo interpretando eBtiaves los 
aentimiontaa de todos, ruego al rainutro de 
la Guerra incline ol ánimo de quien puede 
ejercer la gracia da indulto on favor del 
dooventurado joven, procure armonizar en 
el Código la diferencia entre loa delitos y 
lúa panas y remita á la Cámara la samarla 
instruida en Toledo. 
La contestación del ministro dejó entre-
ver alguna esperanza. 
Reconoció la nobleza del primer ruego, 
inspirándose por un sentimiento del que él 
como hombre participaba, si bien como 
ministro veíase forzado á reservar sua opi-
niones. 
Los otros extremos de la petición del se-
ñor Muro, fueron debidamente atendidos: 
la sumarla irá á laa Cortos y el ministro 
prometió presentar un proyecto que modi-
fique las deficiencias del Código militar si 
lao hubieso. 
—Dice E l Imparcial: 
"A mediados del mea actual se publica-
rán los nuevos aranceles que han de regir 
en laa Antillaa". 
— E l padre del desgraciado Rodríguez, 
alumno de la Acadamii. Militar de Toledo, 
estuvo ayer tardo en el Congreso acompa-
ñado del Sr. Muro, y habló con el Sr. 8a-
gaata, al cual profundamente emocionado 
manifestó su reconooimiente por la oportu-
na y elocuente intervención dal jefe del 
partidd liberal on el asunto que al desdi-
chado padre ha traído á Madrid. 
Era ayer opinión udániraa la de que, 
cuanto antes sea posible, se Indultará al 
alumno señor Rodríguez. 
Del 5. 
— L a reina firmó ayer el deoreto autori-
zando la subasta de los primeros trozos del 
ferrocarril del Noguera Pallaresa y man-
dando hacer el estudio previo do las obras 
de defensa nacional en dicho punto. 
— E l Sr. Arriata ae encuentra fuera de 
peligro, pero sigue en estado do grande 
poatraclón. 
—Ayer tarde se constituyó en el Senado 
la comisión que entiende en el proyecto de 
ley referente al canje de billetes on Cnbs, 
nombrando prasidante al conde da Patees* 
y secretario al condo de Esteban Collanteu. 
A la reunión asistió el Sr. Romero Ro-
bledo. 
—En loa círonloa polítlcoa ae comentó 
ayer mucho la baja conoiderable que vie-
nen enfriando nneatroa valorea en el extran-
jero. 
Nadie, á decir verdad, ni aun loa ene-
migos más encarnizados del gobierna, en-
cuentran motivos que justifiquen esa baja 
tan persistente y tan considerable. 
E l Sr. Cánovas, siguiendo la buena cos-
tumbre quo ha Iniciado en eate último pe-
ríodo de au dominación, de decir la verdad, 
y de decirla públicamente aíompra que en-
tienen á au alcance loa miniatroa, que en la CQC,n1¡ra ocasión oportuna, estuvo ayer tar-
pnmera quincena de mayo vayan loa prean-
pueatoa al Senado. Do esa auerte se satis-
farán aspiraciones juetíalmao de la alta Cá-
mara, traducldaa ya en üna propoalclón de 
ley, para que en este último Cuerpo Cola-
glaiador se discutan y aprueben con holga-
ra, y no con la anguatia da un corto plazo, 
como sucedió on anteriores legislaturas. 
Boonomias. 
E l Gobierno mantendrá de modo absolu-
to el compromiso de reducir los gastos del 
presupuesto en un 10 por 100, y tan decidi-
do está, que anoche se raaolvió hacer la 
reducción, no en ol plazo de tras mesas, sino 
al siguiente de ser legalizada la situación 
económica; es decir, para agosto próxi-
mo. 
E l aeñor Cánovas dal Caatlllo hará en la 
Presidoucla un 15 por 100 de eoonomíaa, y 
si le dejan libra la Iniciativa, tal vez llegue 
al 20, sin obligaras á ello desde luego. 
A u m e n t a s que se proponen* 
Laa Suboomieionea han propueato algu 
noa aumeutea de gastos qua ceban por tía 
ira los cálculoa del Gobierno da S. M. Loa 
ministros convinieron, en vlafia de ello ha 
cer en ol seno da laa miamas Snboumiaionos 
una nueva revisión de cada presupuesto 
parcial, á fin de lograr algunas economías 
que entrañen verdadera compensación de 
los aumentos referidos, oon la tendencia de 
alcanzar la suspirada nivelación ó acercar-
se á ella cuanto sea posible. 
Faet ón objeto de especial estudio loa gas-
toa de loa Miolsteiioa de Estado y Gracia y 
Juaticia: roapeoto de éate, el Gobierno man-
tendrá como mínimun la propuesta de su-
primir 25 Audiencias de lo criminal. 
Y como la iniciativa parlamentaria ha 
ido má^ lajoe, proponiendo la aupreslón do 
todua las que no estén en capitales da pro-
vincia, el Gabinete qua preaide el señor 
Cánovas acentuará en espíritu firme y re-
suelto da hacer economías. 
L a . baja de los fondos. 
L a iniciada auteayer fué examinada por 
algunos ministros, aln qua pudieran encon-
trar fundamento serio á tales cscilacioues, 
que vienen impuestas por los agiotistas de 
París. 
E l señor Linares Rlvas anunció que ee 
propone introducir algunaa modificaciones 
car & la muerta que la agarraba con cruel 
saña! 
Qalzá en los largos sueños, medio despe-
jado», que proporciona el opio, el alférez de 
navio vela aparecer la Imagen do su ado-
rada, hermosa y dulce mujer; y cuando 
Hong-ma-naa sa inclinaba hacia él para 
darle una tisana refrescante, Esteban mur-
muraba en voz muy baja. 
—¡Gracias, Clemencia! 
Todavía era Clemencia la que él creía 
VÍT, cuando la graciosa ailueta de la jo-
ven ee dibujaba en la penumbra de la al-
coba. 
Desapareció el delirio, llevando consigo 
todas las malaa ideas de aquella cabeza do-
lorida, y Esteban quedó muy quebrantado: 
ea los primeros días de su convalecencia 
parecióle quo surgía del fondo de un sepul-
cro, y que no existían ya sus nervios, sus 
músculos y ana huesos; pidió nn eapejo, quo 
Hong-ma naa lo llevó sonrióndose, y al mi-
rarae en él lanzó un grito da estupor dolo • 
roao. ¡No so reconocía! 
Un turbante de seda azul le cubría la 
parto superior del cráneo y la extremidad 
de la frente; desdo la oreja iiquierda par 
tía una enorme cicatriz que, despuéa do 
cruzar por el ojo y la mitad de la nariz, 
terminaba en el ángulo derecho de la boca; 
BU bigote sedoso, sus pequeñas patillas ne-
gras hablan desaparecido; loa labios, antes 
encarnados y finos, so contraían nerviosa-
mente y dejaba ver su blanca dentadura. 
No solamente no era el mismo hombre, 
sino quo era otro muy distinto, otro hom -
bre de rostro enérgico y resuelto, á qnien 
la cicatriz daba una expresión de ferocidad 
y cuya mirada tenía una trasparencia más 
profunda. 
Y entonces él conoció que era en verdad 
otro hombre, porque la parte moral habla 
sido afectada de Igual manera que la f alca 
el alma imperecedera de la criatura so ha 
bía modificado violentamente, como la for 
ma exterior de la criatura mortal; el llanto 
subía á aus ojos, llanto de amargura y tara, 
bien de gratitud; daba gracias á Dios de 
haberle sacado da los abismos on qna habia 
caldo, y al miamo tiempo renegaba del dea 
tino que le condenó á sufrimientos tan 
crueles. 
Hong-ma-nas estrechó onavomente una 
mano de Estaban, mientras enjugaba con su 
pañuelo da cachemira las abundantes lá-
grimae del joven. 
—¡Gracias!—la dijo con dulzura—pero, 
j,por qué eate turbante alrededor de mi 
cabeza? 
—Porque todos tus cabellos ee han caldo. 
¿Ves? tienee la cabeza oomo la de un hom-
bre del Thibot. y el médico afirma qua así 
acontece cierapre en las enfermedades oomo 
la tuya, y aun suele haber caso a onqaela 
barba y los caballoa dol enfermo, ya con-
valeciente, brotan de otro color. 
Al dia siguiente, el doctor declaró que sn 
enfermo no neceaitaba sino agua y sol, y 
pasados algunos días más, deoidiósa que 
Estoban podría salir en la mañana siguien 
U . 
Era entonces el mos de mayo y en aquella 
parte del Yun nan loa meses se correspon-
den exactamente con los nuestros: la tom 
peratura general ea allí siempre suave en 
invierno y de calor intenso en verano, como 
acontece en todo el litoral del Mediterráneo 
antro Cannea y San Ramo. 
Del brazo de Hong-ma-nas dló cu primer 
paseo en una hermosa mañana dol mes da 
mayo, y la joven china, que estaba mny 
linda, sonreía de placer, su rostro no estaba 
embadurnado de blanco, ni sua mejillas, el i 
oyuelo de la barba y los finos labios teñidos 
de en el Congreso y repitió ante varioa di-
putados y periodistas, importantes declara-
ciones, insistiendo mucho en su propósito 
de hacar unos presupuestos verdad, quo se 
armonicen con la aflictiva situación de 
nuestra Hacienda. 
Acerca da la parsiatente baja de los fon-
dea públicos y de la creciente elevación de 
los cambios con el extranjero, el Sr. Cá-
novas dijo que la considera injuatlflcada, 
puesta que en España ae disfruta de una 
paz abaoluta, y ni el programa obrero ni sus 
derivaciones anarquistas y socialistas tie-
nen aquí la Importancia quo en otras na-
ciones. 
Pero ante la realidad da loa hechos, y no 
hablando racones que lo justifiquen—aña-
dió el señor Cánovas--fuerza aará confeflar 
que las causas del estado do nuestro mer-
cado bursátil vienen del exterior y obedecen 
á la campaña que ae hace contra nuestro 
crédito, en la creencia orrónea de que será 
abatida nneatra energía y acabaremos por 
aceptar muy pronto todo género do tran-
aacoionea, reapeoto da daterminadoa conve-
nios comerciales. Y como esto no será, 
porque la dignidad de Eapaña está muy 
alta, por eso es necesario gran energía en 
el camino da la reforma de loa presupuestô  
en la seguridad da qua con peréevoraaclay 
sinceridad ee llegará á normalizar la situa-
ción, económica. 
—Confirma L a Correspondencia queen 
este mea ee publicaran en la Gaceta oSM. 
loa arauoelea do la lala de Cuba y luegoa-
ñade: 
"Parece que la tendencia dominante en 
loa arancolea ea la da la unifioación propor-1 
elonal con loa do la Pauíneula. Loa dere-
cboa protectoras sa mantienen y algunos se 
recargan, aegún hemoa oído, de manera 
que reaultan protegldoa por el cabotaje loa 
productos de la Península sobro loa extran-
jaroa á au entrada en la iala, y mediante 
ana reforma en los consumos so afirmará 
también lu protección aobre loa productos 
insulares." 
Quo es la coofirmaclón da lo que repeti-
da?) vece» hemoa dicho en eatos días, es á 
aaber: que del aliénelo en quíi so tenia todo 
lo referente á loa arancelea antillanoa, de-
ducía alguien que podrían favorecerao In-
dustrias 6 intareaes determlcadoa. 
de carmín, fiegún costumbre general do las 
mojares del Norte; un ligero trazo da anti-
monio alargaba deamesuradamente sus ojos, 
y dos negros lunares, pegados en la parte 
auperior de laa mejillaa, daban aspecto de 
coquetería á su gracioso rostro; sua pies eran 
finoa y delicadoa, nn poco largos, oomo loa 
de oaai todas laa mujerea del Lln-an. 
Hong ma-naa llevaba su traje habitual, 
un vestido de seda verde pálido y mate, cu-
bierto de ancho manto, también de seda de 
color de rosa, recado do galonea azulea y de 
oro. Un hábil artlot8|había alfombrado ol de-
lantero y las mangas con ramos de flores de 
matiz suave, armonizando colores delicio-
sos; on sus caballos, reunidos encima de la 
cabeza, se dividían en dos eñ^eBoavandcaux, 
que estaban atravesados por largas agujas 
Ua oro, rematadas en mariposas da filigrana 
de plata. 
Caminaban los dos á lo largo de una her-
mosa avenida de alcanfores, que partía de 
la residencia y llegaba hasta loa muros del 
recinto, y por primera vez, desde hacia lar-
go tiempo, Esteban se ponía su querido uni-
forme de alférez. ¡Potare uniforme raido, 
cuyos bordados de oro aparecían marchi-
tos! 
Pero siquiera no se veían en él las ras-
paduras hechas por les sables de los auna-
ínltaa, ni las manchas de sangre, porque 
Hong ma-naa había lavado éstas con una 
esencia preciosa y cosido aquellas con sus 
dedos flexibles y ágiles. 
—¿Sabes que he traducido tu nombre al 
francés?—la dijo Esteban con delicada son-
risa. 
Las mejillas da la joven se tiñeron de 
sonrosado color, y respondió: 
No ma extraña que hayas tenido esa 
Idea, porgue yo también he traducido tu 
nombre francés al chino. 
Dd (i. 
ED ta roanRn do ayer tarde, la «ubco 
misión de presapaesto» oaoargada ció oatu 
di^rel de la Presidencia del Conaejo do 
minlotrcsy loe de los mloleterloa de £ota 
doy Gracia y JoBtlcla, acordó proponer 
qae eo haga en elloa nna economía, de a 
cnerdo con el señor Cánovas, qne aaoiend 
á (IDO pefletas, 6 eea nu lü por 10ü en 
la FruBidencia. 
Por lo que respecta al presupuesto de 
Eitsdo, no se tomó acuerdo hasta oonfe 
nmoiar conol señor daqne do Totuán; pero 
hay el propósito de rebajar ol 10 por 100, ó 
soan 520,000 pesetra; propósito qne resiste 
ol ministro. 
La subcomisión de Flaoienda también se 
reunió ayer tarde, y deapuós de examinar 
los gastos de dicho departamento, no se 
adoptó acuerdo. 
La subcomisión de Querrá, en sa reunión 
de ayer, discutió la necesidad de qne on lo 
Buceslvo eo cumpla lo dispnesto sobre re-
ducoión de plantillas, lo mismo do la escala 
activa qne do la escala de reserva. 
Con el acuerdo de que asi se haga, apro 
bó la subcomisión el presupuesto, sin más 
variación que la do elevar á dos ol millón 
y medio de oconomfaa proyectadas en el 
pénonal. 
Después de cuanto ol señor Cánovas ha 
dicho estos días sobre cautigar los gastos 
basta la crueldad, resulta que en nu preau 
puesto de do máa de ciento cuarenta millo-
nea, sólo Be economizan de nuevo 509,000 
pesetas. 
E! contingente del ejército para ol ejer-
cicio de 1BÍ) .'! A 1)3, parece llamado, sogfm 
E l Olobo, A producir al gobierno uno do los 
postrimeros disgustos.. Y empleamos eso 
adjetivo algo romütico, porque el gobierno 
está en sus postrimerías. 
Son machos los diputados de la mayoría 
firmemente resuelto» 6 trabajar para que 
se rodazca ol oonilngento á 60.000 hom-
brea. 
Sin embargo, la pronna oficiosa declara 
qne oi mlnlotro de la Glnerra dimitirá an 
tea do rebajar nn solo soldado do loa 00,000 
pedidos. 
PUBLICACIONES. 
L a Biblioteca í/niucrsal, qne con tan me-
recido éxito publican en Barcelona loa se-
ñores Montaner y ^ímón y do do la qae es a-
gento general en oata Isla el dlllganto señor 
D. Lula Arttaga, (Neptuno 8) ha repartido 
el primer voiumon rio laeorle qne comienza 
©nl89'J. Y á ñi que la obra quo rompe la 
marcha en esta publloaclón reúno el mérito 
de la oportmildad y el incentivo del inteióa. 
Titúlaao Amérioa y es nna hiateria de en 
doanubrlmlento, deado los tiempos primiti-
voa hasta los mAs modernos, escrita por 
D. Radolfo Croaaa. La obra se halla dedi-
cada á solomuizar ol cuarto centonarlo de 
sa desoabrimlonto, y está adornad» con 
riquísimos cromos 6 Innumerables grabados 
en el texto. E l tomo pnbllcado es el prime 
ro, y oonatade los aigalentes oapitalos: 
Prefacio.—El tiempo prehlstórleo do A-
mórloa.-—Loo habitantes de América on ol 
tiempo prehistórico.—Los moundinllders. 
—Los cllff dvrollers y los Indios de Puerto 
Pintado. —Loa antiguos pueblos cultos do 
Méjico y de la América Centra!.—Loa anti-
gQos pueblos cultos de la América del Sur. 
PreBontimiento de la existencia do un mun-
do occidental arraigado en la antigüedad. 
—Viajes iraaginarloa ó verdaderos á Améri-
ca antes do Colón.—Viajes realizados por 
los escandinavos á Groenlandia y Finían -
día.—Tradiciones de Unitramannalanndia. 
-Viajes de los hermanos Nicolás y Anto-
nio Zano á Frisia, Irlandia, Groenlandia, 
EitotUandlaé Icaria.—Islas fabulosas del 
Océano Atlántico.—Cristóbal Colón y sa 
proyecto de ana travesía occidental á la In-
dia.—Genealogía de la familia Colón. —Tra-
vesía de Colón por el Océano y descubri-
miento do América.—El diario de Colón 
durante sn travesía por las Lnoayas.— 
iDónde está sitnada Onanahaní?—Proslgae 
Colón sn viaje hacia Cuba y la Española.— 
El regreso.—El reparto de la tierra.—So-
gando viaje de Colón,—Tercer viaje do Co-
lón.—Ultimo viaje de Colón.—Los últimos 
aQos de la vida de Colón y su muerte.— 
Colón como hombre y como descubridor.— 
Los restos do Colón. 
También recibimos por conducto del se-
ñor Aniaga ol número 30 do L a Ilustración 
Artística, que pnbllcan los Brea. Montanor 
y Simón, do Borcolonn, y el 213 del Salón 
de la Moda, ambos pertenooioates al '22 de 
febrero. Sobresalen entro los grabados de 
la Ilustración anco bonísimos apantes del 
natnral, por Llovera, basados on estos ver-
sos do L a Oran Vía: 
¡Pobres chicas, las que tionou quo servirI 
¡Pobroa amas, las que os tienen que tufrirl 
Y ana copia de la estatua de D. Alvaro de 
D. Alvaro do Bazán, hecha en bronco por 
B jnllluro. L a parte literaria do este perió-
dico oa interesante y variada, llamando la 
atención entre todos sus trabajos la conti-
nnaolón del articulo fantástico "La gran 
guerra do 1802," publicado por una revista 
do Londres. 
Déla agencia de publicaciones del señor 
3i\aa (Habana 08, recibimos los últimos nú 
meros llegados á esta capital de loo slgnion-
tes periódicos: 
Las Novedades áe Nueva York, edición 
semanal, adornado con nn artículo de crítl -
oa literaria escrito por ol cólebro Clarín. 
E l Agñoultor\J[ispano Amerioam, de San 
José do Costa Rica, con innumerables gra-
bados y trabajos de verdadeeo interóu para 
los agricultores; 
L a Monitcur de la Mode y Le Ccquet, pe-
riódicos de modas, escritos en francóa y do 
positivo intorós para lao familias y las mo-
dlatas y quorellojan en grabados y dibujos 
la última palabra do la caprichosa doldud. 
Los Sren. Moliuao y Jal! nos remiten el 
námoro 2.17, año V, (uogundo de marzo) de 
L a Ultima Moda, quo pnblloa y dirige en 
Mudrld el 8r. D. Julio Nembela y en qne 
sobroiale la parto literaria, sin omitir Jos 
grabados de figurines, patroneo, dibujos de 
letras, monogramas, oto. 
Esta semana nos ban visitado los siguien-
tes colegas: 
E l Heraldo de Asturias, 
L a Familia Cristiana, 
E l Hogar, 
E l Jioletin Oficial de los Voluntarios, 
LauratBat, 
E l Estudimte, 
L a Cotorra, 
E l Eco Montañés, 
E l Mogistetio, 
E l Observador, 
E l Progreso Culinario, y 
E l Btiletín Comercial del Centro de la Pro 
piedad Urbana de Oícnfuegos. 
TEATROS. 
Pajret!---"Cnbcia do Chorlito". 
Por fin el sábado pude aMetir á la esgun 
da representación del ar/ieglo do Ensebio 
Blasco, Cabvtsa de Chorlito, Eea obra me 
hizo rolr á todo trapo (la elnoorldad ante 
todo); pero ni rao agradó ni moreoo ios ho 
nonus de la crítica, por más quo algunos pe 
rfódlcoa do eéta capital llevaron su bondad 
hasta el extremo de eaorlbir que "Cabeza 
de Chorlito" ora superior á " E l Señor 
Cura". 
En primer término, el asunto capital y los 
secundarios, de "Cabeza", son Inverosímiles; 
los perHonajeo de esa obra no Son doon 
mentes humanos y ol medio ambiento ou 
que no agitan os francés y no español. Se 
concibe una mujer olvidadiza, atolondrada; 
puro no nna á quien «e le hayan extraviado 
nuao cat'tno qne le comprometen á los ojos 
de su marido, y qne ponga el grito en el 
dolo, revuelva mar y tierra, y hasta el fi-
nal do la obra no se le ocurra regiatrarse 
los bolsillos "del palotot." 
E l amanto á cada rato repite esta rauleti-
tilla: "¡Dios mió, qaé VA á suceder aqal". 
E l marido D. Pablo hora tras hora está di-
ciendo: "Todo lo veo claro; y de dedno-
olón on deducción acabo por desoabrir la 
verdad"; y todo lo ve turbio y desoubre la 
mentira, y lo pasan por encima carretillas, 
carretones y carretas y él como si tal 
coaa. ¡Este ejemplar de la manoedambre 
está llevado hasta los límites do la exage-
ración! 
Vital Aza tiene "nna manera" distinta á 
Blasco. Busca ol oblato ingenioso. Procu 
ra norprender al público por medio de si 
tuaciouoH cómicas de primera fuerza. Ju> 
ga con ol vocablo, fácil y discretamente 
Jamás recurre A "las muletlilae" para qne 
sus tipos despierten la hilaridad. Hasta do 
la forma poética se han desterrado "las le-
trio^s", qaa pasaron ya á la historia. 
No refiero el argumento do "Cabeza do 
Chorlik." jorque ya lohan hacho otros ro-
vlfUeroa. El acto segundo, falso todo ól, está 
lleno du iuoidenten graciosos. E l prlmuio ce 
llojo y el último huelga por completo. E l 
diálogo está salpicado de fraseo hermosas 
como esta: "Cnando les hombres están en 
peligío no tienen sexo." Abundan en la co-
media osceíias muy eecabronau, que llegan 
al verde mas subido. original lo de ha-
per qao los personajes, al comienzo del Ja-
guetn, entren en escena por el hneoo do nna 
ventana, á la que ha oído preciso romperle 
los vidrios. 
La ejecución bien, por parte de la señora 
Rloart y loa señores Borón y Ortín. Estos 
dUImos caracterizan peifeotamente á dos 
viejos voltertanbs, de la clase de inofensi 
vos. Rolg natnralisimo en sus maneras y en 
las Infiiixiones qne da A sn voz remedando 
el aconto portugués; pero camina por la es 
cena con demasiada exngcración. He tra-
tado á muchos hijoa de O porto, do osos que 
pasnan en cuatro pes de cavalhos y jamás 
loa ho visto subir laa esoaierao á saltos, de 
tres en tres escalones,—£1 Sr. Ortega se 
lace en el) sietemesino, y las Sras. Mollá, 
Alonso y Sala, haciendo todo lo posible 
por sacar á flote ana infiignificantes papeles. 
En resumon: "Cabosa de Chorlito" es nn 
tejido do extra vagancias francesas qne ri 
ñon con nuestras costumbres, nuestro mo-
do de ser y nuestra idiosincrasia.—J. A. 
Cono. 
SUCESOS DEL DIA. 
Herida gravo. 
En la tarde del domingo fcó conducido á 
la casa de socorro do la segunda demarca 
clón, y curado de una herida grave en la 
pierna, D. José M. Cassal y Ramoa, vecino 
de la calle número 28, ou el Vedado, cuya 
herida le fnó inferida oaanalmente por nn 
compañero do sn cuarto, á qaion se le dis 
paró nn revólver qne estaba descargando, 
oon objeto de limpiarlo. E l celador del ba 
rrio levantó la correspondiente acta, dando 
cuenta con ella al Sr. Juez del distrito, 
deteniendo además al compañero de Cao-
sal Ramos. 
Envauonamlento. 
Una ceñora veciifa do la habitación nn-
mcro 15 de 1» casa de vecindad de la cal 
zada de Belaaeoaln número 17, so halla 
gravemente enferma por babor atentado 
contra an vida, tomando una dósls de ácido 
fénico. 
El celador del barrio se hizo cargo do la 
ocurrencia y dió cuenta de olio al Sr. Jaez 
del distrito. 
'Exigencia do dlnezo con amouaza. 
Anto el colador del barrio de Guadalupe 
fueron presentados, en la madrugada del 
domingo dos morenos, quo habían aldo de-
tenidos á petición de nn individué blanco, 
quién les acusa de haberle exigido el dine-
ro qno llevaba al transitar por la calle del 
Rayo esquina á Reina, habiéndoles entrega-
do nn centén y dos pesetas en plata. Loe 
detenidos niegan la aonsaolón y la policía 
pone en duda lo manifestado por el acuaa 
dor. 
Fallecimientois. 
Al traueitar en la mañana del domingo, 
ñor la calle do Agnlar y frente al número 
75, fué acomocldo de nna hermatisis íulmi-
uante Mr. John C. Me. Laren, empleado 
del cable submarino, cuyo Individuo falle-
ció á oonsecaencla de dicho ataque. 
—También en nna cusa do ia callo del 
Obispo, falleció eln asietencla médica, en la 
tarde del domingo, D Pacifico Sainz Ro • 
driguez. 
Accidontoa casuales . 
En la calle de Cuba námero 100, tuvo la 
dengraola de caerse de una escalera doña 
Mariana Arana, snfriéado nna herida con 
tuaa en la cara, que fué calificada de monos 
grave por el médico de la Estación Sanita 
i la Municipal. 
—Hallándose trabajando en una fábrica 
de la calle de San Rafael, D. Victoriano 
Rodríguez, tuvo la desgracia de caerse de 
un andamio, fracturándose la pierna iz 
quiorda. 
Circulados. 
Loa celadores de los barrios do Colón, 
Angel, Atarés, Pilar, Jesús María, Jesús 
del Monte, Tacón, San Nicolás, San Láza-
ro, Santa Teresa y Vlllanueva, detuvieron 
Bieto individaos blancos, una parda, una mo-
rona y dos pardos, por hallarse circulados 
por la Jefatura de Policía. 
F o l í e l a Munic ipa l . 
Loo gaardiao númeroo 233 y 143, presen-
taron en la celaduría de San Lázaro á don 
Manuel Menóndez Biodia, curado en la ca*a 
de socorro de la ougunda demarcación, de 
dos contoaionos en la región escapuiar iz-
quierda y varias escoriaciones en la espal-
da. 
—Los guardias números 14i y 128, pro 
sentaron en la celaduría de Tacón, a un 
Individuo blanco y un moreno, por dísgus -
too quo tuvloron ambos por el cambio de un 
billete de 5 pesos. 
—Los guardias números 100 y 03, pre 
sentaron on la celaduría de Marte, á nn in-
dividuo blanco y un moreno, por auxilio 
quo les pidió D. Antonio Díaz, á cansa de 
qne los primeros hablan comido on la fonda 
donde os dependiente y se negaron á pagar 
el gasto hecho. 
— E l guardia número 174 presentó en la 
celaduría de Colón á D. Bonito González, 
conductor del coche número 555, por que-
jarse de la guagua de " L a Unión" n? 103, 
do qae lo habla hecho una averia en su co-
che. 
— E l guardia número 10, acompañado del 
Orden Público, presíntó en la celaduría de 
Colón á varloo individuos que estaban pro-
moviendo escándalo en el morcado de Co-
lón. 
a A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL Da REGLA.—Magnifi-
co, bajo todos aspectos, ha sido el bailo con 
qno este Instituto cerró la serlo carnavales-
ca, ol pasado domingo 20. No obstante el 
vasto salón de que dispone, la cooourrenoia 
ora tanta qne s» hacia difícil poder bailar á 
loa acorde» de la primera orquesta de Ciau 
dio Martínez, secundada por ana eaoogld>i. 
banda militar, qne recreaba á la ooncorren 
da oon escogidas piezas. A las 9i llegó la 
bien organizada comparsa "La Mañana", 
compuesta por más de 40 señoritao que ves-
tían caprichusos trajes, dándoles escolta los 
mlombros del Orñ-óu do cuta capital y cus 
tediadas por la Directiva y socios del Casi 
no, con infinidad de haohonea, precedidos 
por nna brillante banda militar. 
Desde la plaza de Tres Cruces hasts- 1» 
callo de Rodrígnez Batista, la carrera fué 
iluminada con profusión de sorprendentes 
inous de bengala, lo que hacía un conjunto 
hermoso y espléndido. Imposible seria dar 
cuenta de la-i soñoraa y señoritas que allí 
formaron el mas ündo "bouqnot" que hemos 
admirado. Forasteros allí, nu neo fué poai 
ble, en nuestra corta permanencia, ni ad 
mirarlas ni conocerlas á todas. Nuestra 
enhorabnena á la Presidenta de la Comi-
sión de Señoras y á la Directiva, por la brl 
•lí.ntHZ y orden con quo ha dado término, 
por ahora, al culto de Momo. 
AOLAEACIÓK—Acabamon de recibir nn 
atento B. L . M. del Sr. Igleulaa, propietario 
del establecimiento de modas "La Fasbio-
nable", comunicándonos qne en aqualla ca 
sa no so rifa ningún objeto, como equivoca 
damnnte hen dlobo algunoa pertódlooo, sino 
que ae obsequia oon un paftuolo de onoajta 
fino», á laa ceñoraa y señoritas euecrlptor&s 
de " E l Flgard" y á las COOJpiadora» del ro-
referldo cstableoImiGnto, Obispo 119. Que-
da complacido el Br. Iglesias. 
M U S R T B DIE A D B L A I D A TESSJIUO .—Ha 
muerto en Tarín la célebre autrlz Adelaida 
Tessoro, tan conocida y aplaudida en la 
Habana, hija do nn dietingaido artista dra 
mátioo de la Compañía Real de Tarín, y de 
nna hermana de la célebre Ristori, hoy 
Marquena del Grillo, llegó á compartir con 
ésta, ia Marini y la Duse el favor del pú 
blico y los aplausos en los teatros de Ita 
lia, de España y de América. 
Hace, sin embargo, nn lustro que una a 
feoción cancerosa ai pecho la puso en Ro 
ma al borde del sepulcro. Salvada, volvió 
á la escena, pero ya sin ana arranques artía-
ticos, hatta qne, reproduciéndose el mal, 
lo ha llevado á la tamba on Tarín, primer 
teatro de sus triunfos. 
SUMA T SIGUE.—Continúa la pauta, el 
cartabón de que se vale Miso Lynden para 
adivinar clpensamiento ajeno. Dice 
la Aurora del Yumurí: 
"Las iniciales en un reloj ó la dirección 
do una carta ó, mejor dicho, en unlsobro, se 
averiguan de la misma manera, solamente 
con las catorce preguntas siguientes: 
¿Qaé eo esta letra? quiere decir la a 
"Mny bien," quiere decir la a. 
¿Caá! eo esta letra? L a b.—"Mira," la b. 
¿Esta es qué letra? La o.—"Mira pronto," 
la c. 
¿Nombra esta letra? La d. —"Pronto," 
lad. 
¿Puede Vd. nombrar esta letra? L a e . -
"Anda pronto," la e. 
¿Qoiere Vd. nombrar la letra? la f.—"A 
qnl," la f. 
¿Diga la letra? La g.—"Y aquí," la g. 
¿Paede Vd. decir la letra? L a h.—-"Ves," 
la h. 
¿Quiere Vd. decir la letra? L a I "Veo 
aquí," la 1. 
¿De la letrs? L * j.—"ahora" la j . 
¿f uede Vd. dar esta ietra? L a k.—"Bien," 
la k. 
¿Quiere Vd. dar esta letra? La 1.—"Ande," 
la 1. 
¿T la letra? La II.—"Qae," ia 11. 
¿La letra? L a m. —"Añora" la m. 
la palabra "si" es la qae se asa aquí. 
¿Que es eata letra? La n.—"Muy bien" la n. 
¿Cual es esta leM-a? La ñ -"Mira," la ñ. 
¿Esta es qnó letra? La o—"Mira pronto," 
la o 
¿Nombra esta letra? La p.—"Pronto" la p. 
¿Puede Vd. nombrar esta letra? La q.— 
"Anda pronto," la q. 
¿Q aiore Vd. nombrar la letra? La r.—"A-
qn\" la r. 
Diga la letra. La rr. - "Vea aquí" la rr. 
¿Puedo Vd. decir la ktra? L a s.— "Ves," 
la s. 
¿Qalere Vd. deñr la letra? La t,—"Ves 
aquí," la r.. 
¿De la letra? L a u.—"Ahora," la a. 
¿Paede Vd. dar la letra? L a v.—"Ande," 
la v. 
¿Quiero Vd. dar la letra? L a x.—"Ande," 
la x. 
¿Y la letra? L a y.—"Qué." la y. 
¿La letra? L a z "Ahora," la z." 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, 
do doce á una, en las sacristías de las 
parroquias del Espíritu Santo y el Santo 
Cristo. 
PAKA LAS BULLAS.-¿Que se figuran us-
tedes que acompaña al número séptimo de 
L a Moda Elegante? Un primoroso figurín 
Iluminado y una ntilíaima hoja de patroneo. 
Respecto á grabados on negro, trae en el 
texto loa eignientes preciosos modeloe: 
Sombrero Enrique II ; Seis trajes estrena-
dos por los Artistas Parisienses; Delantal 
para Niños do 11 á 13 años; Trajes de Ro-
cepoión, de Baile, y|de Convites [elegantíal 
moa, la última expresión de la moda]; 
Trajeo de Gimnasia paro Jóvenes; Corpiño 
con Adorno de Pasamanería; Poto de Su-
rah y Guipur de Irlanda; Corpiño de Ter-
ciopelo con Adornos de Pasamanería, y mu-
obos otroo. 
En la party literaria, entro diversos ar-
tículos de amenidad y enwcitenlmionto hay 
una "Crónica do Madrid," eocrita con arte 
exqulaitoy que firma " E l Marqué? de Va-
lle Alegre" [Nftvarreto]. En Muralla 89 se 
admiten saatn-lpeiouoe a la inlinitable "Mo-
da Elegante." 
J U N T A QEÍÍKRAL —La "Sonioclad Oaate-
llabj;', de B uuficoncia" so reúno el viernes 
25, á las 12 <ffel din, en ios salones del "Ca-
sino Español", oon el objeto do elegir las 
personEa quci han de foraiar su Junta Di-
rpotlva". S« roRomionda la asistencia á to • 
doa 108 BOCIOB. 
DOLORES RICART DE ORTEGA.—Eata ac 
trlz se presentó por voa primera antn el 
público de la Habana, en el teatro do Iri-
Joa, en la compañía do Paulino Delgado y 
nosotres la velamos ganar, en el concepto 
público, nocho tras noche, merced á su in-
oanaable laboriosidad y á sus facultades 
artísticas. En los papóles do mujer celosa, 
do genio violento, como el que tanto sobre-
sale en E i Sombrero do Aza; en la beata 
caraoerística rie Los Jlugomtes, y en mu 
chas obrits por el estilo, alcanzó repetidos 
aplausos "a pulso", sin acudir ámedios re 
probades, como oa tan frounente en los días 
que corremos. 
Ahora bien, la Sra. Ricart, que figura 
entre las primeras actrices de la compañía 
del Sr. Barón, ofrece hoy, martes, su fun-
ción de gracia en Payret y os preciso que 
loo admiradores de esa dama le patenticen 
ana aimpatíaa, ya que se presenta ocasión 
olón para ello. L a obra elegida es el drama 
en 5 aotoa Kean, do Alejandro Domas I , 
estando á cargo de la beneficiada el papel 
de Elena. La Sra. Ricart so dirige al públi-
co, y, entre otras cosas, lo dice: 
"Sóame petmitldo manifestar mi agrade-
cimiento, al eminente primer actor de los 
teatroa de España, Sr. D. Leopoldo Barón, 
quien con una solicitud verdaderamente ar-
tística ha cedido para este dia ol estreno de 
ouobra favorita, en cuyo protagonista raya 
á snvldiablo altura." 
Sra. Ricart de Ortega, 
Han da darla mis lectores 
Aplausos atronadores. 
Regalos y una talega. 
ALBISU.—¿Yo no he repetido á u s t é -
treinta vecue, don Porfirio,-que me gua 
ta con delirio—la música de Supé?—Pues 
cual ai fuera un muebncho—me he alegrado 
á trocho y moche—al ver que Alblou esta 
nocho—vuelvo á poner el Booac/ío;—par-
titura freeca y oana—quo nocomprende el 
polole; —partitura qao me huele - á tomillo 
y mejorana. 
Aunque no temo el morir,—D. Porfirio, 
sapa mué—que amo, por Supé, ol vivir..— 
¡Si un muerto pudiese oir —la música de 
Supé! 
DONATIVO—La caritativa eeñora doña 
Julia C. do F . se ha servido remitirnos la 
cantidad do treinta y cinco pesos en bille-
tes, para qne los diítrlbnyaraos outra olote 
pobres, á razón do cinco pasos cada uno. 
Quedan asignados á los siguientes: Dn Pe 
trona López. D. Aotoiín Ferrer, Dn Petra 
Tovar, D" Rosa Valdós (San Lázaro), doña 
Rosa Valdéa (Egido), ol ciego de la callo da 
la Picota y D" María Hernández.—Dios ce 
lo pagará. 
FUNCIÓN VAEIADA.—El Presidente de 
la Sociedad de Auxilio de Comerciantes é 
Industriales, noo dice on un B. L . M., que 
dicha sociedad ha organizado á favor de 
sao fondos, para el domingo 27, en el teatro 
de Payret, una variada función, compuesta 
de la bonita comedia " E i Capitán Marín" y 
ol juguete cómico lírico "Salón Eslava." 
Esa noche, á juzgar por los pedidos de pal-
cos y lonetas, ae vera el indicado teatro de 
boto en bote. 
ANGELES AL CIELO.—Ayer por la tardo 
so dieron sepultara, en el cementerio de Co-
lón, á los restos del gracioso niño Ignacio, 
hijo de nuestro amigo particular D, Alfre-
do M. Misa. Un numeroso cor.1 .¡jo acompa-
ñó el cadáver á en última morada, dando 
pruebas do areeto á los afligidos padres 
de tan lindísima criatura. 
Aquí de A. Hartado del Valle: 
"Te asomaste á las puertas de la vida 
Y el mundo te asustó; 
Mas al verte llorosa y afligida 
E l cielo te llamó. 
SEA BIBN -VENIDO —Hemos recibido el 
núm. 44 del aemanario IM Higiene quo di-
rige el Dr. Dolfin. He aquí el samarlo:-
La sección de Higiene—El destete-Los bo-
rrachos—Las oposiciones —El corazón— 
Conservación de loo alimentos-Mañanas 
Científicas—Variedades.-— Correspondencia 
de "La Higiene"—Folletín. 
Todas lau fíirolllau deben leer esto porió 
dico, conaugrado por completo á la popu-
larización de los prooeptoo que hay que se 
gair para conssrvar la salud. La Radao-
cción on Monto núm. 18 (alto*). E i precio 
d? la suectipclón mensual no puede ser más 
módlcu: trflinta centavos en plata. 
FLORES Y ESTRELLAS ~ 
Es la mujer una flor 
en el mundo del placer, 
y ana estrella suele ser 
en el cielo del amor. 
Mas de la suerte el rigor 
va borrando nuestras huellas, 
y en pos de tieruaa querellas 
vemos, nin laz ni colores, 
qnw se marchitan las floreo 
y tQ apagan las eotrollas. 
AuieUano Euie. 
MR. VIABLE.—También loo seaados ale-
manes com-ítou do cuando en cuando en 
quid pro quo correspondiente. Hnoo poco 
noa reíamos & mandíbula baUéote d» nn pe 
riódico italiano qno dooia, hablando do Ea 
pnñft, qne había sido nombrado general el 
Sr. Peñón do la Gomera. Pnest ahora, un 
poriódict) de Barlía anuncia- ia crisis fran-
cesa y dice que so forma un Ministerio.... 
Vtable. 
Y añade, con candor digno de nn móce-
te de doce años: "Mr. Viable encontrará 
seguramente serias diflcultadei.". ¡Ya lo 
oreo qne encontrará dificultadesl 
COmPRIMIDOSoiVICHYnFEDlT 
Z M i O Z D J L S . , 
Muchas señoras ignoran qno on LA F A 8 H I O N A 
IÍJJK se confeccionan con elegancia toda claso de 
vestidos, á procioH roducidon, (según tarifa qne so fa-
cilita en el oetAblecímiento.) 
La Fashionable 
recibe todos los meseu de Enropa, los últimos mode-
los da sombreros y capotas, asi cuino también otros 
machos artículos do fantasía para señoras y niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin oomnetencia posible en preoios, cantidad, calidad, 
•ariodad, oto. 
119, OBISPO, 119. 
20-M 
Para todas Im enfermedades del es-
tómago ei mejor medicamento- es el 
viso DE nmm DE ÍÍÍNDIJI. 
Empléase en DISPEPSIAS, VOMI-
TOS OE LAS EMBARAZADAS, DIA-
RREAS DE NIÑOS Y VIEJOS, &o. 
De venta en todas las boticas. 
Pídaío eiempre 
viso os nmm DE IÍÍSDÜI, 
M. Federico Girard, maestro sastre, que 
acaba de llegar de París, desea encontrar 
colocación de cortador on esl a capital. 
Los dueños de sastrería que deséon uti-
lizar sus servicios, pueden dirigirse al Pre 
sidente déla Sociedad de dueños de Ssstre-
ría La Confianza, Sr. Saenz Calahorra, 
O'Reilly 27, 6 á la calle de Aguisr 84, sas-
trería del Sr, Pavoni. 
3130 P 4-19 
D I A 2 1 DE M A R Z O . 
E l Circular ootá en Paula. 
San Bienvenido, obispo, y santa Lea, viuda. . 
Sau Bienvenido, obiap». La iglesia da Osmo, tuvo 
la dicha de ser gobernada rancho tiempo por el céle-
bre y santo obispo Bienv#nldo. Era u-3 verdadero 
sucesor de les apóstoles, enoandldo en ardiente pie-
dad, y abrasado su corazón en la llama del amor más 
puro. Vertiendo lágrimas de dulzura, sosonia á los 
menesterosos, prodigando sin descamo y á todas ho-
ras un sin número de consuelos, quo como de una a-
bundanlísima f aonte, corrían de snsmanos. Nada po-
día resistir la A virtud del Santo obispo; él concillaba 
todo, y hacía brotar la amistad y la concordia por to -
das partes. A sa muerte, verificada el 22 de marzo 
do 1276, la Iglesia estaba en perfecta quietud y armo-
nía. Todos lloraron su muerte, y el Señor le llevó á 
las mansiones escogidas de los justos. 
F I E S T A S E l i M I É R C O L E S . 
ÍHIHAB s o t i m n i í B . — B n la Cato&ral la de H a U í i á 
las 8, r <n las tfewyfc ig l^ laa I&s án COK tura Í-JÍ. 
ÍOETO ¡oa MABIA.—l/".'-. 22 de marzo.-Oorí .-spoi;-
de visitar á Nuestra Señora .de los Desamparados, 
en el Monserrate 
Jh9. 
IGLESIA DEL REAL COMIO D BELES. 
E l dia 25, fiesta da la Anunciación de la Santísima 
Virgen: 4 las 7 de la mañana , recibirán por vez p r i -
mera á Jesús Sacramentado 5Í alumnos de este Cole-
gio. E l B. P . Sector celebrará la K-isa, y les dirigirá 
una plát ica preparatoria para tan religioso acto. E l 
coro de voces de los; niños del Colegio con algunos 
cánticos propios pata este dia solemnizará la función. 
nSO A . M . D . G. 3 22 
2? DI MOT DI 1892. 
PEIMEE ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DE LA SRTA. 
E R N E S T I N A O L I V i L 
(Q.E, P, D ) 
Los Sacerdotes qneqnioran aplicar 
el Santo Sacrificio da la misa en la 
ig ejia de Saa Felipe, por «1 ettrno 
descanso de eu alma, recibirán la li-
mosna de un escudo. 
O "181 3d-20 l a - 2 l 
E N E L A N I V E R S A R I O 
DEI. FALLECIMIENTO DE MI QUERIDO HERMANO 
B, Francisco Martel y de Letfn. 
Surge do la luz, nn rayo fuerte, 
Y de la obscuridad, sombra atrevida; 
Nace el humano ser, por ley do vida, 
Y fenaoe también, por loy de muerto: 
Lo puro y sano sé que se pervierte, 
Así, como enmatarla corroída. 
Se esconde germen da virtud perdida; 
Y todo se transforma ó se convierte: 
Pero, esta variación, donde Natura 
Impera coa esfuerzo sobrehumano, 
No pvede minorar ia afección pura, 
Qno nacida en la infancia no fué en vano 
Pues que en estrecho lazo eterno dura, 
¡ A.nn después do la tumba, otro hermano! 
Maizo 22 de 1892,—Jífl/uei Remedios y Pellieer. 
8211 1-22 
EL RENOVADOR 
A M T I A S M A T I C O Y" D S P U S A T L 
V O D E L A R E I N A . 
(MARCA REGISTRADA.) 
Es el específico más maravilloso que se conoce pa -
ra la curación inmediata y radical del Asma ó ahogo, 
dolores ¡i opresión de pecho y toda clase do tos por 
rebelde y cróuica quo sea. És 6 la ves una especia-
lidad como dopuracivo do la sangre. Es absoluta-
mente inalteranlo, jamás se descompone, n i adquiere 
mal olor. Nunca se precipita y siempre y eu todo 
tiempo se conserva igual, y proriuce loa mismos rápi-
dos y sorprendentes buenos efectos. 
Téngaso mucho cuidado con sus imitaciones y pí-
dsse siempre el K E N O V A D O t t D E L A R E I N A , 
cuya marca está registrada y depositada en el Go-
bierno General de la I i U do Cuba 
fin todas las Boticas y Droguerías se halla á la 
venta al precio do scscnla, centavos en plata. 
Se prepara en la farmacia LA. R E I N A , calle del 
mismo nomHre frente á la Plaza del Vapor. 
C—18t 4-22 
S O C I E D A D 
CASTELLANA DE BENEFICENCIA. 
Debiendo celebrarse, se jún previene el Reglamen-
to, Junta genoral de elencioueM el di» veinte y cinco 
del actual, aniversario de la fundación de esta socie-
dad, de orden del Sr. Presidente tengo el honor de 
citar á todos loo señores asociados, para qne á las 
doce de d ic ln día, se sirvan concurrir á los salones 
del Casino Español, coa el objeto expresado. 
Habana, marzo 17 de 189:3.—El Secretarlo, Victo-
r i n o Salaear. 
Cn466 7d-18 l a - 2 l 
m m u A ios RICOS. 
DOS HERMOSOS B R I L L A N T E S únicos en esta 
Isla, de peso 25 kilates, perfectos y blancos como no 
se han visto, se venden en L A A N T I G U A A M E -
R I C A , casa de préstamos, Neptuno U9 y 41. Se dan 
por menos de la mitad de su valor por ser proceden-
tes de empeño. 
En la misma se presta dinero por alhajas cen solo 
el 2 por clonto mensual en sume.s que pasen de $1,000 
oro y de menos más barato que nadie. 
T E L E F O N O U52. 
2727 &lt 7-10 
Marzo 18 de 1893. 
Núms. Premios Núms. 
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u i m m y DOPAZO, 
Mercaderes 82 
Gran taller para niquelar, dorar 
y platear de 
M. Martines; Cuesta 
5 i , V I L L E G A S , 64. 
E*te gran taller quo en el corlo tiempo que lleva 
establecido so ve favoreoiilo constantemente con en-
oaigas do las principales familias de esta capital por 
ser el único en su oíase para dorar, platear y niquelar 
toda o'ace de metales, precios económicos gatanti-
sando los trabajos. 
Cuenta esta casa oon grandes baüos para dorar, 
platear y niquelar toda clnse do aparatos y de ador-
nos por grandes que sean. Villegas 54, entre Obispo y 
Obrapía. 3116 6 18 
MADRID 
Marzo 18. 





































































































SAN R A F A E L N? 1, 
MftUEL MÜR1JBDA& 
0 478 d2-20 tt2-19 
¿arzo 18 de 189^. 
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Se pagan en el acto por 
MANUEL GUTIERREZ, 
^ALTANO 126. 
O 179 alt 2a-19 2d-20 
Grand Lottery of Juárez 
P A S O . 
Abril 6, 
$1 el entero . . . $20,000 
50 centavos el medio 10,000 
ORO AMEEICAi^O. 
C 471 alt 6d-18 4al9 
EB para la Sangre, el gran remedio de l m u n -
do. Puramente vegetal, no contiene mercur io , 
potasa, n i n i n g i i n otro veneno minera l y nunen 
deja de curar el 
E N V E N E N A M I E N T O de la S A N G R E , la 
E S C R O F U L A , E C Z E M A , E R U P C I O N E S y 
M A L O S H U M O R E S , ABSCESOS, U L C E R A S , 
L L A G A S , habiendo efectuado miles do curas 
en casos de C A N C E R del CUTIS . 
E l S . S . S . cura todas estas enfermedades arro-
j ando el v i r u s de l sistema, destituyendo la causa 
y restableciendo la sa lud gene ra l 
U N A . C U R A - R A P I D A . 
He sido curado de n n ataque do E N V E N E N A -
M I E N T O de la S A N G R E por medio de su S . S . S . 
E n cuanto n o t é la enfermedad e m p e c é á tomar 
el Especifico de S-svift ( S . S . S . ) y en unas 
cuantas semanas estaba permanentemente cu-
rado. Su S . S . 
GEOECIE STEWAKT, Sbelby, Ohio. 
Se enviará gratis, por el correo un tratado sobre la 
sangre, á quien lo pida. 
Í T b e S W I F T S P E C I F I C CO., 
I At lan ta , Ga., E . U . de A 
rraran un eualqaior uitin otio no oreaeston fQ 
tiEautb LA L O C I O N Aiítiliárpítica del Dr . H 
Muatco, do.'iaparecw on ios primeros momentoa ra 
la picazón, (iusdatido doiipuéa h\ piel oorapluta- Rj 
moato curada. La L O C I O N Montos quita loa íñ 
barí os, espinillas, mancha;* y empeino'J ao la ca- fH 
ra, daiidp al roatro tersura y buoji color al pooo pjj 
^«rapo de-asarla. La L O C I O N está períximada ftj 
y ÍM eup-irior al a^aa do quina para quitar la ¡Sj 
óaapa, evitando MÍ la caída dol onoello. E 
¡Pídate en lodaa las boticas, y drojcnerían do jjjj 
San 4, Lobó, Jobnoos, Amparo. 
2525 10.-3 Mz fi 
r. J70 10-1«Mz 
C 480 2a-19 2d-20 
ÜEil Eftisdr Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O K T 
PABA ENJUAGATORIO OE LA BOCA, 
Y E L 
POLYO DJSNTIFKI^O HIGIENICO 
D E L MISBIO A Ü T O B . 
•J.-,-. á troü tamafios. Grandes á 1 peso billeti», 
raor.anase 50 cts. id . ; chicas, & SO c t i . Id. Do venta: 
ea perfmerfan y botioaji. 2468 21-3 Mz 
VIDRIBMS: 
N U N C A V I S T O S . 
C O U T V E X A S I 
C E E I L I / S T 106 . 
P L A N T A S 
C 3 9 0 alt 
P R E C I O S 
13-2 ME 
Múltiples certificados de notables caraciímes radicales de quebradnras. 
i'ara los raros caso» en qne uo sea posible, se construyen bajo direc-
ción medica, bragneros qno evitan la estrantram^du y otros rHlwns de la 




E S L A D E 
HIERRO Y COMPAÑI 
OBISPO, esqí á A G U A C A T E . 
C382 
LA MARAVILLA DEL SIfiLO X I I 
ESPECIFICO MAYOR.—Cura lao almorrannB radloalmento con aeombrosa pronti-
tud, basta polamento aplicarlo pocas veces para conseguir el objeto. 
Re halla do venta en todas las Farmacias acreditadas al precio do 75 ota. oro. 
Laboratorio y depósito general, Botica I A F E , dol Ldo. Julio Frías, Qaliano esqul-
A Virtudeu, Habana. Cada frasco va acompañado do la instruoclóa para aplicarlo. 
C 428 alt 10 Mz 
H o r n o s F l s k e 
Esta ínoomparablo fornalla Independiente está usándose con gran resultado duran 
te la presento rafra en los ingonloa siguientes: 
Con 
Pitka: 
..alderas mnltitubalares de acero slstoma 
Nombre de Dios —Güines. 
8an León —Artemisa. 
Sania Catalina—Recreo. 
Pastora—San Juan de las Yeras. 
S m LMÍS.—Manzanillo.—Nlquero. 
Tranquilidad.—Item. 
Redención,—Pntxio Príncipe. 
Con calderas moltitabulares do varios sistemas: 
I'üteáo.—Marlanao. 
Jefesa.—Melena del Snr. 





L a JMMO.—-Caibarión. 
.Bedenctón.—Puerto Príncipe. 
Soíedad,—Guantánamo. 




Con calderas Cl imax: 
TiWf/Maro.—PIluán. 
jLí/^«rd¿/a.—Quemado de Güines. 
desmennzadora de caña» 




San Miguel—Qi'úrfk do Maourijes. 
"Central Nueva Pae".—LoB Palos. 
Dulce Nombre.—UaoBKnsk. 
Santísima Jnmdad.-- Santo Domingo. 
Laí*radoír.—Sagna. 
Santa Lutgarda.- M&ta.. 
Santa Ana.—Sagxiih la Grande. 
Bedención.—PaQTto Príncipe. 
Tranquilidad—Manzanillo. 






Los Sreo. baoondados pueden visitar esas Instalaciones, seguros de que no hallarán 
nada mejor. 
Para más pormenores diríjanse á J . M. V I L L A VERDE.—San Ignaoia 40. 
C 4 S 1 A P A R T A D O 1 8 5 . — H A B A N A . 8-15 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
PURO 
Obis 
I A REINA DE LAS AGUAS OE MESA. 
Para, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por I m médicos más afamados del mundo. 
VENTA ANUAL: 20 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . . 
80 vtnde p w sus importadores 
L A N G E «fe L E O N H A R D T . 
SAH miTACIO HUM. 38.—HABA3TA. 
RR-S V 
Por fuerte y crónica que sea, £ 
se cura ó se alivia siempre con • 
las Paatillaa del Br. Andreu. • 
Son tan rápidos y seguros sus • 
efectos, que casi siempre desr 
aparece la Tos por completo al 
concluir la primcrn caja. 
Los que tengan ASMA 6 sofocación, usen los cigarrillos bal» 
^sámicosy los papeles azoados del Dr. Andreu, qne lo calman al 
5 acto y permiten descansar durante la mohe.— Pídanse en las boticas. ̂  
C 1S3 2« ic 
DE ÜLRICI, QUIMICO. 
Con patente de invención de los EtatadcB 
Unidos é Inglaterra. 
Ku el U N I C O proilncto de esl.ii cluso que exiRtu y o" «1 <luo on M K N O l i yolmnen oDoicrr» T O -
DOS lo» ptinOlpidl ourativos baUimlOM «lo la lUtKA. D E P I Ñ O . purKioadH, por la D I A L I S I S «lo lo* 
princif/iOH impuvoii y duniuon que oontlono la brea cruda, cuyo tRaiodlentn «s la ItuH'i de los lUmados 
LÍCOM!» de Hrta de por id iutHoaco» y en un to ío luforioroo <S la HKIÍA D I A L I S A D A ; lu «uperlori-
dad du 6:ita e« bltm .u-u Mi dada la cantidad do prlnclpioa buMmlcot paron quu la conHtituyuii, de 
ahí ¡a rn!:uonb'e piofercocia que l u merecido del C U K K P O MiCDICO, uo tm .icio por KU oloutlll ca 
preparxcUÍTi, ulno por Ion brillantes reealladon ouraiivoa obtenidoii con el uao (io tan precioso remedio, 
El público no debe confundir oot.e espoolal pioductu con IOH licores de Urea (¡Hados, de los anales 
difiere por los razónos ozpuostaH ant<iríarmeQl«. 
Un frasco do Brea Dla lmda equivale á seis de oualqulora do lo* otros propuradoa de broa, por l a 
oantidad de Principios Modicinalos qne tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Dialisada de ÜLRICI, 
Cura toda clase decatairos do loo P U L M O N K 8 , KUONOUIOS, G A l i d A N T A , V I A S D B I t M 
RIAS é íNTaSTINO.S, A R B N l L L Á , CATAURO do la V K . I I O A . F L U J O S CRONICOS. H L E -
N O R R A G I A , C.RIPPE. TOS A G U D A 6 O K u N I C A , ei.to en cuatto d su acolín balíámioa. 
Respecto & sus propiedades mitisópticaB, cura toda c'use do afección herpítlca de la piel, & l a 
cual cootribnye la saludable acción depurativa que ejerce sobre la sangro y los liumoros. 
Precio en la Habana: 66 centavos plata el frasco. 
Solución Poli-Digestiva 
D E r r x . E i c i , Q U I M I C O . 
A BASE DE PEPSiA—l'APAYINA—PANCREATICA—MALTIJIA. 
Este moderno preparado, muco en sn olaso, reúne todos los Fermentos d i f estivos en cantidad 
precisa para la Digestión completa del alimento diario, y constituye el mejor remedio para las Enfe r -
medades del ESTOMAGO é Intestinales. 
La acción saludable de este preparado y cu composición miima, permito sea usado tanto por el 
enfermo, como por el individuo sano, curando al primero y haciendo fácil y completa la digestión al 
segundo. 
E l exquisito sabor de este elixir permite que pueda ser tomado con verdadero agrado y su rápido 
efecto enrativo observado desdo las primeras dósls, acredita la bondad do tan útil producto. 
Su composición es l a siguiente: 
PEPSINA (cristnlitia ansolutumonte pura.) 
P A P A Y I N A al niáxlmnm do aotivlded ó sea la PAI-AYOTINA llamada pepsina vegetal oxtrulda 
del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotados de un poder digotitivo de l.titl.) veces, cMáii doatinados á digerir las car- | 
nes y materias albuminosas que oo comen dlatlamentu, tranil'ormándolas on pcplona* nsimilablos. 
PANOREAT1NA digiere las grasas convirtióadolas en productos aptos para la absurción. 
M A L T I N A ó mASTASJLde Malta que cambíalos productos harinosos ó feculentos en cuerpos 
azucarados de fácil asimilación. 
El uso do esta exoelente preparación es Indispflimidilfl paro la curación do DISPEPSIAS, P E R -
D I D A S D E Í . A P E T I T O , OIGKSTIONKS LKNTA.S Y PENOSAS. GASKS. ERI IPTOS, A C I -
DOS, D I A R R E A S . GASTRITIS , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S . V O M I T O « D E L A S EMI1ARA-
ZADAS Y PARA L A S PERSONAS O U E P A D E C E N D E L ESTOMAGO POR D E F E C T O S D E 
M A S T I C A C I O N DIC LOS A L I M E N T O S á oonsocueuoia do mala dentadura y siempre que so hagan 
comidasabiindunles; en esto caso la dlgertlón se realizará rápida, sin fatigar el estómago en tan per-
nicioso esfuerzo. 
Precio en la Habana: 90 centavos plata el frasco. 
Depósito en la Habana, Sarrá y I^obé. 
Se venden en las Droguerías y en el Depósito Central, 
San Miguel mam. IOS, Habana. 
n ««7 i s - a M 
del Doctor Johason. 
(4 primos ó 9,0 centigramos cari» nna.) 
L a forma más CÓMODA y imoAz de ad-
miulofirar la ANTIPIRINA para la oara-
oión de 
Doloro» en g ímeral , 
Z)oIore« xtmmditico», 
I D o l o r e B poaterlojfca a l 
r'arto (Entuortou.) 
V Dolores Ao Hijada 
So tragm oon nn poco do ngaa como noa 
pildora. No so percibe el eabor. No tienen 
cubierta que dificulto aa absorción, ün 
fninco con 20 paatlllaa ocupa menos lugar 
en loa bolfilllos que un reloj. 
De vonta en la 
Ifríurnería dol Dr. Jobuson, 
Obispo 53, 
•/ sn toda» las boticas. 
ANUNCIOS D E L O S I Í S T A D O S - U N I O U . S . 
El JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA W I N S L O W . 
Dolió usurso Hlomnro para l a don t ldon oo 
' l !ilñ(... . Alll l l lKlll l l lMdlU'ijIfl , í i l l v i i i l o H t l o l o -
• .• . i lm.-i .nl nlf l . i . c u r u o l .•.'.lli-o v o n U u u v C'.V 
nteioi iMDiodfo mm lus aiarrMS. 





H A OBTENIDO 
LA APROUACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
ÜIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARL3, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE 6E OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
::.mm9 m ?Mmwm 
ñ DiSTRIRDCIOH M MÜS M UN MlLOfi. 
JLotorin del Estado de Lonsiana* 
Inoornoradn por la LogUIntiura para los ubjotot de 
Kducarión y Caridad. 
Por «n inmoneo toto popular, BU franquicia forma 
parlo do la prutionto OonoUtuolón dol Kitado, adopta-
da on dioioinbre de 1S79. 
Cuntinnará basta enero 1" do 1895. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
«« oelobran oeuil-amialmonte, (Junio y Dioiombre) y 
Ion (JUANDKKSOK'Ji'EOB O R D I N A R I O S , on onda 
uno de los d lc i meses restantes del alio, tienen lu» 
^ar cu pftblloo, eu la Aoadomla de Músico, on Nuova 
Orlomin. 
Veinte nfios do fama por integridad en los lorteos 
y pittfo exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Uértifteamot los ahaja ilrmanlos, que bajo nwsí-. 
Ira snpcrvi$ión v dirección sñ hacen iodo» los p re -
IHinxttvo»para los sorteos mensuales y semi-anuale$ 
U la Lo te r í a del Estado de Lous iana ; qno en perso-
na presenciamos la celshraeión de dichos sorteos, y 
qne todos st. efectúan con honrados, equidad y bue-
na fe, y aulorvMmos a la Empresa que haga uso dé 
cute eerlifieado con nuestras firmas «» f a c s i m ü t , 
en lodos sus anuncios. 
L-oa que suscriben, JJanqucrot de flueva-Orleani, 
pagarómos en nvr-stro itAtuho los billctes>}iremia~ 
dos de la Lo te r í a del Eatacto de / " m t i a n a que nos 
sea* presentados. 
K. EH. WAMUHI.KV. I'KKH, I.OUNIANA N A » 
n O N A J j t t A N U . 
nuiuoc LANAÜX PKJB9. HTATE NAT. IIANK. 
A . HAI.UWIN, l'UKK. NHW «)[l|l,V,ANM. N WT. 
B A M K . 
ÜAR1. K O t I N IMIICM. U N I O N N A T I , . B A N K . 
Gran ¡sorteo M e i t s w s á 
eik ta Aaiiileinia do MílHica dn Knova Orlmna 
el marto» IB do n linl do IHyi!,, 
HK),(>0() núinero^eii el Globo. 
i.fHTA I>HI t o n m m n ú n 
1 l ' K M M I O D E . . . . 
I P R K M I O D E . . . . 
l PBEHIO D K . . . , 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S 1 ) K . . . , 
fi P R E M I O S D E . . . . 
PUKMIOS I H ' ; . . , . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 P R E M I O S D K . . . . 
ROO PREMIOS D E . . . . 




10.000.. . . 
5.000., . . 
1.000.... 
500. . . . 
300. . . . 









A P R O X I M A C I O N E S . 
100 promios de $ 500 id 60.000 
100 premios «le 800 80.000 
100 premios de 200 30.000 
DOO NÚMKROS VMI -.i . :•; A i . i ,; 
999 premios de * 100 I 9 9 . M 0 
lt99 premios de 100 »!).!)0U 
8134 premios ascendentes 6 91.054.800 
I 'UECIO DE L O I U I I X E T E M . 
Enteroe, $20; Medio» , $10; CvaitoM, 
$5; Dóciruon, $2; VifféBlxaos. $1. 
A las sociedades 55 fracciones de á $1, por $50. 
HB SOUGITAH AOKNTBI EN TODAH VAUTBS A LOI 
gDK 8U LHH DAKX PRKOIOH HISI'KOIAUSH. 
A V I S O I M P O K T A N T H . 
l * & a remonao de dinero so h a r á n por 
ol expreso, on sumam du $Q 
para arriba, 
pagando nosotros Ion «aatos de venida, asf como l o i 
dol envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D K P R E -
MIOS, para nuestros correeponsalee. DlrlíLióo sim-
plemente 6. 
P A U L C O N H A D . 
Now Orlcans, JLa. 
BL OOUKEBPORBAL DBBUKX WAU SO DIIIKOCIÓK POB 
OOMPLBTO Y PIOHAB OON CLARIDAD. 
Oomo el Congreso de los K. U , ha formulado leyes 
probibieiido al uso del Corroo li TODAS las loterías , 
noa serviremos de las Compafiiaa de Expresos para 
oontestar u nuestros oorrosponnales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Ollclales se enviarán & los Agentes L o -
cales que las pidan despnAs de cada sorteo on cual -
qnior cantidad, por Expreso, buma DB QABTOB. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual íronqnicia do l a 
Lotería del Estado do Loulsianu, qne es parte do 1» 
ConstiUción dol Estado, v por fallo del Tf f . l 1511 N A L 
S U P R E M O D E LOS EE, C ü . , os nn contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa do Loter ías , 
cont inuará H A S T A 1895. 
Hoy tnntos Loteiias (tan pobr<í» como fraudulen-
tas . ) cuyos biHuií-R r>e venden coneeilieudo enormes 
oomiHioue» á lou "•xpendedores, qno es necesario quo 
lo» com^rmli^aii se prtiteján aonptutido solamente los 
billetes de la LOTEHÍA DEL ESTADO DB LOÜIHIANA, il deseatt obtwoi el premio anunciado eu 1A lista, 
ESCUELA LIBRE DE COMERCIO Y TAQÜIGRáfIA-
Combinaciones razonadas y demostradas para trabajar con poco capital y sin riesgo en operaciones de 
Balsa, Banca y Comercio. . , , 
CálctiloB mercantiles que comprenden todos loa problemas de oro y plata, arbitrales sobre los cambios, 
sobre ¡a moneda, sobre valores y sobre morcanofas. , , n i . » . ^ n 
Breve cnrso teór ico-prác t ico de T e n e d u r í a de libros por partida dobla y explicaciones del Código de Co-
mercio. , , . , , 
Curso de taquigraf ía para escribir con la velocidad que se pronuncian las palabras por un profesor que la 
ha ejercido en Madr id desde hace 18 años. 
Para ver al Director , de 12 á 2 los dias laborables, on l a calle de Aguiar n , 67, entresuelo. 
3108 5-18 
Y I M F E P T O H i 
PBEPABABO POR E L 
Contieno 25 por 100 de BU peao de 
carno de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
snperior importado directamente pa-
ra este objeto, de nn sabor oxqnisito j 
y de una pnreza intachables, consti-
tuye nn excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nocs-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería áei Doetdr Joimson, 
Obispo 53. 
iy en todas las boticas. 
¡ l ia S u p o s i c i ó n de Chicago! 
¿Quién no quiere verla? todo el mundo, por supues-
to; ¿poro cómo puede ser sin la adquisición del idioma 
inglés? Imposible. Acudid, entonces, á la Academia 
de Inglés , Zulueta 3, en donde podrán lograr su obje-
to con pocas lecciones, por el nuevo, rápido y p r á c t i -
co método de enseñanza que en dicha Academia se 
emplea. L a primera lección gratis. Zulueta 3 , bajos. 
3177 8-20 
Mr. Alfred Boissié, ^ 
después de una corta preparac ión t e ó r i c a - p r á c - Jf%̂  
tica, por medio de su texto, pone al discípulo % ] $ 
en el caso de hablar f r a n c é s , modificando t u 
acecto español por el sistema del mecanismo de los 
«onidos. Galiano 130. 3183 4-20 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E ( I N G L A -terra) de mucha experiencia y buen éxito en la 
enseñanza desea v iv i r con una familia en la Habana 
ó arrabales para enseñar inglés, francés é instrucción 
en general y música; no tiene inconveniente en dar 
clases hasta las nueva por la noche de idiomas á un 
matrimonio ó las jóvenes y ayudarlas con sus estudios. 
Dejar las señas Obispo número 135 
3141 4-19 
C t i . S69 
F H O F B S I O I T B 
Profesor N o r m a l de l a de Madr id . 
F r a n c é s y dibujo.—Ss ofrece á los Sres. Di rec to-
res locales y de provincia, t ambién aceptar ía casa 
particular. Ordenes l ibrería L a Poesía , Obispo 136, 
y en el despacho de esta imprenta. 
3133 4-19 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor con t í tulo aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada. Prado 
número 105. 3144 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I -cular una señora modista, siendo perfección en t o -
da clase de costuras, tanto de señoras como de caba-
lleros y niños , pudiendo dar las mejores referencias: 
calle de San Nicolás n . 131 informarán. 
3219 4-22 
D e s e a colocarse 
una joven blanca de criada de mano, para una corta 
familia: sabe coser á mano y máqu ina : dan razón San 
Joaquín 51, bodega. 3208 4-22 
APRENDIZ 
Se solicita uno en la ba rbe t í a O 'Roi l ly 34. 
3212 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano de casa particular ó de 
comercio: tiene quienes respondan por su conducta: 
informarán calle de Luz esquina á Inquisidor, bode-
ga. 3201 4-22 
D e s e a colocarse 
una buena criada de mano, blanca, en cesa de un ma-
trimonio sin niños: da rán razón L e a l í a d n , 2. 
32^2 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E Dífi . C R I A Ü A D E M A -no una peninsular de 34 años de edad, la que sa-
be muy bien cumplir con su obligación, prefiriendo 
una caaa que tenga pocos niños: tiene quieu la garan-
tice: da pruebas á donde estuvo. Prado 32, bodega, 
3206 4-22 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E S E A C o -locarse con una f imi l l a respetable para educar 
n iños y coser: da rá buenas referencias: salario $17 
oro. Mías Giannem. Gran Hote l Pasaje. 
3204 4-23 
D s s e a colocarse 
una excelente criada de mano peninsular para el i n -
terior de la población, en casa decente, que no tenga 
que fregar suelos, 6 para manejar niños: informarán 
Monte 21. altos. 3210 4-22 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N T E Y 
%J cinco años de edad, desea colocarse en cualquier 
clase de trabajo, en una fábrica, a lmacén ú otro es-
tablecimiento cualquiera: tiene quien lo garantice: i n -
formarán Aguiar 55. 3209 4-22 
T T N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A N A D E S E A ' 
\ J unas disoípulas más . D a lecciones á domicilio de 
inglés, francés y piano; ademán los ramos de español: 
informarán Amistad 34. 3114 á - l g 
ESE S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, peninsular, que 
entienda de manejar niñoi pequeños . Carlos I I I n ú -
mera 219. 3137 4-22 
JOSi TRÜJMO F ÜR l i e 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
glgnientes: 
Por una extracción. = „ $ 1 - . . 
con coca ína . . 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura . . 1-50 
orificación . . 2-50 
. . dentadura, hasta 4 dientes. 7-50 
6 . . 10- . . 
8 . . 12i 
. . 14 . , 15- . . 
Estos precios son en oro, y garantizando los t ra-
bajos por un año. Todos los días inclusive los de 
fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 485 al l 8-26 
DOCTOR M . G. L A R R A ÑA G A—Cirujano-den-tista. Verifica las extracciones dentarlas sin do-
lor mediante la aplicac'ón de la cocaína y el aparat o 
anestésico. Oriflcaciories. empastaduras y dientes 
postizos por los procedimientos más modernos de la 
ciencia. Obrapia ?6 entre Cocapoatela y Aguacate,— 
Consultas de 8 4 4. 3142 4 19 
MA N U E L C A R B O N E R O D A L E C C I O N E S de guitarra, bandurria solfeo y canto á precios 
sumamente módicos. In fo rmarán en E c o n o m í a n, 3 
do - i á 6 de la tarde. 2986 10-16 
Academia Mercantil de F . Herrera. 
FUNDADA EN 1862.—AMAEGUEA 72. 
Todo el que desee aprender bien e l inglés, en el 
más corto tiempo posible, debe acudir con toda con-
fianza á esta academia, donde hay establecidos cursos 
públicos y privados, en las condiciones más ventajo-
sas. 2917 15-15 
E S P E C I A L I S T A 
EN LAS ENPEEMEDADES V OPEKACIONES DE LOS OJOS 
Consultas, de 1 á 3 San Ignacio 59. Grát is á los 
pobres de 3 á 5, martes, jaeves y sábado. 
306^ 26-17 Mz 
¡¡¡CURACION DE LA SORBERA!!! 
"Clínica A u r a l de 2Tew-"Zork." 
PROFESOR LÜDWIG MOEK. 
Habiendo doscnbieito un remedio sencillo qne cura 
la sordera en cualquier grado, destruyo ins t an tánea -
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oídos. 
Tendré el gusto de mandar testimonios, detalles y 
diagnósticos á todan lau personas que lo soliciten. 
Horas de despacho todos los días do 12 á 3 , L a g u -
nas n. 2. 
En esta cas» se venden los aparatos artificiales de 
oidos del inventor D . Ludwig Mork y sas precioií al 
alcance de todas las fortunns: también se reciben ó r -
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Thonson Houston. 
2757 I f i - lOM 
I U E 7 A REFORMA 
DE CORTSETS 
C I N T U R A R E G E N T E , 
adaptado á las úl t imas modas, impone aJ 
cuerpo cu forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. Su pre-
cio T R E S D O B L O N E S . 
S O L 6 4 . 
3207 15-22Mz 
FaMcs i 
E N G E N E R A L , 
Sombreros de castor, desde $1 á $10; bombines, de 
85 á $12; Bombrero de pajilla, j ipijapa y demás clases, 
á precio muy baratos: cada sombrero tiene su precio, 
para garantí» del comprador. 'Para bombines baratos, 
aquí, Amistad, 49.—Antonio Boadella. 
2828 15-12 
ENFERMEDADES DE LA PIEL-
Je sús María 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737, 
Reina 39, de 7 á 10 mañana. C 455 15Mz 
Dr. Juan Francisco O'Farrill, 
A B O G A D O . 
Consultas de 11 á 3. San Ignacio 14. 
26«5 26-8Mz 
DO Ñ A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A S -toriuo, Comadrona Facultativa, participa á sus 
parientes, amistades y clientes, que por motivos de 
salud ha trasladado su domioilio desde la callo de A -
margura 74, á la calzada del J e sús del Monte ó Víbo-
ra n . 526. 3040 8-17 
D E B R A G U E R O S 
36 O'REILLY 36 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
25- 3Mz 
O ' R E I L I i Y NÜM, 108 
LA PALETA DORADA, 
Gran taller para azogar con mercurio los espejos do 
todos tamaños á $4-25 oro metro cuadrado d<s cristal, 
precio de Europa. 
Lanas para escaparates, vestidores, lavabos, toca-
dores, etc., á precios sin competencia. 
2311 2&-23F 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para servir á la mano, en 
Compostela 1C9, entresuoloi; ea la misma se solicita 
un muchacho para criado do mano con referencias 
3233 4-2Í 
Dr. F . Arroyo Meredia. 
Consultas: para psseioa y trastornos nerviosos á 
todas horas, y para las demás eufermedadea do 2 á 4 
O'ReiUy 83, altos. Tolofoao número 604. 
29Ü0 2(?-lfiMz 
José León de Mendoza, 
MÉDICO-CIHUJANO. 
Consultas de l O íí 12.—Dragoues n. 9 0 . 
1CÜ2 alt 26-37E 
$ 1 9 , 0 0 0 billutsa 
Se dessin tomw por un año con hipoteca d« una 
casa da alto cu la calle del Obispo: pueden dejar av l 
so Le i l t ad 7á. 3242 4-22 
A t e n c i ó n 
Un individuo ca ta lán qne sabe leer j escribir solí 
cita colocación en clase análoga ó bien sea de domés-
tico: informaráa en Reiua 103. 
3241 4-S2 
kBSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
°dera peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera. Calle del P r í n c i p e n . 12, in formarán . 
3253 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera á lecho entera ó media loche, 
que sea parda, ñ la cual se p a g a r á un buen sueldo, 
Virtudes 28. 3254 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero de ca lor , aseado, furms! y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: calzada de Belas-
cosín 18. 3176 4-20 
N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
bien sea de portero ó de criado de mano para 
hombrea solos ó bien de cocinero para un matr imo-
nio: tiene buenas recomendaciones; informarán al l a -
do de la puerta de la iglesia de las Ursulinas; no t ie-
ne inconveniente en salir fuera de la Habana. 
3184 4-30 
¡ATENCION A LOS FANAD1R0S! 
D . Agus t ín de la P e ñ a Cor tés desea saber el para-
dero de su hermano D . M a n u e l de la P e ñ a Cortés , na-
tural de Permosells, provincia de Zamora, de oliólo 
panadero: se sabe que hace cinco años residía en M a -
tanzas, se solicita para asuntos de mucho interés que 
él debe poseer: pueden dirigirse á Cienfuegcs, fonda 
Ferrolana. Se agradecerá á la persona que pueda dar 
noticia de él lo mismo que á los otros periódicos la re -
producción. 2979 8-16 
IESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
'criandera peninsnlar con buena y abundante l e -
che para criar á leche entera ó media, bien sea para 
la Habana ó el campo: tiene personas quo la reco-
mienden: Zulueta 'JAI, casa particular, impondrán á 
todas horas. 3185 4-20 
D I N E R O . 
L o doy con módico in terés en pequeñas y grandes 
partidas, con hipoteca, sobre azúcares , acciones y 
descuentos do alquileres. Sin más in te rvenc ión que la 
del interesado. Z anja 44, de 8 á 12 y de 4 á 8. 
3188 4-20 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S para un a lmacén de vinos, que sepan l impiar caballos 
y coches y guiar, han de tener buenas referencias, 
sino que no so presenten: sueido 30 pesos billetes y 
comida. Compostela 66, de 12 á 4 informarán. 
3139 4-19 
ES C O N V E N I E N T E P A R A T O D O S — N E C E -aito 2 criadas para el campo á $20 oro; un criado 
para la Habana, quo haga duloe $25 y tengo coloca-
ciones para todos les qne la deseen; los dueños pidan 
dependientes, crianderas, criadas, costureras, mane-
jadoras, cocineras, criados, porteros, cocineros y t o -
do lo que necesiten á Manuel Val iña , Aguiar 75. 
3163 4-19 
• p O R T E R O — S í f i S O L I C I T A U N O Q U E SEA 
X cigarrero que tenga trabajo seguido y que presen-
te buenos informes de sus servicios, ninguno debe 
presentarse sin estos requisitos. Prado 115, 
3171 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -no peninsular que ha trabajado on buenas casas, 
sabe su abligación, no tiene inconveniente on i r al 
campo. San Ignac ió 84, entre Sol y Mural la , da rán 
razón, tiene quien lo garantice, 
3159 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar una niña, San Láza ro 65. 
3158 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para una corta familia, pagando 
buen sueldo y ropa limpia. Galiano 00, altos esquina 
á N e p t u n o . 3148 4-19 
D E BUBNA REPERSNCIA 
doa criadas desean encontrar una casa decente una 
general lavandera do setlora y algo do caballero y la 
otra de criada do manos: informarán calle de las D a 
mas número 42, 2138 4-19 
E N O B I S P O N . 1, A L T O S , 
ae solicita una buena lavandera que sepa su obliga-
ción. E n ¡a misma casa se alquilan dos habitaciones á 
hombres solos de buena moralidad. 3194 4-22 
T T N J O V E N E S P A Ñ O L C O N I N T E L I G E N -
\ j cia suficiente para la primera enseñanza y algu-
na en la múüica, se ofrece á los padres de familia para 
esta capital ó para el campo. Para informes dirigirse 
á la calle d« Estevez 146 32S0 4-2í! 
EN G U A N A B A C O A , S A N T A A N A N U M E R O 28, se solicita á l a mcreua Ambrosia Diaz, para 
un asunto quo le i n t M w a . 3J36 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna m u c h a c h a ó persona m a y o r b l a n c a ó de color 
para a y u d a r en les quohaceros do l a c:)S'S sueldo $10 
billetes Industsia 10. 32̂ 9 4-22 
O B I S P O 6 7 , I & i T E H I O H . 
Esta antigua y acreditada casa, necesita criadas, 
manejadora», cuótureras, camarwos. criados, neo de 
-.¡olor, hsy en la casa cocineras do 1?, dos criados de 
1? yícocineros á etcojer y 2 ayudatitea da cocina y 2 
poneros. 3(98 4-22 
DE VACÜIíACIOJí AIVTMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUEETOEICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1863 por el 
E z c m o . é I l tmo. Sr . Dr . D. Vicente 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
Dr. D. J o s é L i l i s F e r r é ; . 
Se vacuna todos los días de 12 a 3 v so venden p ú s -
tulas y pulpa & todas horas. O B R A P I A 51. 
C 363 - 1 Mzo. 
A.C0.8TA número 19. Hor ts de oonsulta, ¿o once 
& ana. Sspeolal idaá: Matr id , vías nrinariac. larince y 
•ItilíticaB. C n . 374 1 Mz 
Doctor Adolfo C . Bs tancou i t 
CIRUJANO—DENTISTA, 
de l a facu l tad del Colegio do Penaylvania y de la 
UnivereiiJad da la Habana. Aguacate 136, eutrra M u -
ralla y Sol, G388 25-2 Mzo 
Yictoriano E . Ayo. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
De regreso á esta capital, participa á sus amigos j 
antigua clientela, haber establecido su Gabinete de 
Coneultas en Muralla n. 66, frente al DIAHIO DE LA 
MARINA. 
Horas: mañana , de 11 á 1, y de 7 á 8 de la noche. 
C 319 30-19 F 
S E S O L I C I T A 
no joven de veinte á veintidós años para criado de 
mutio, se recomienda traiga una recomendación í> sa-
tisfacción del dueño de la casa, sino es así que haga 
el favor de no presentarse, sueldo 25$ y ropa limpia, 
Agnacato 63. 3197 4-22 
A V I S u . — D E S J Í A C O L O í ¡ A R t í E U N A J O V E N 
. £ 3 . pon insular recién llegada, de manejadora ó cria-
da de mano en casa particular de buona familia, tiene 
quien responda por su coaducta: Empedrado 74 i n -
informaniB. 3200 4-22 
OLICITA COLOCARSE DE COCINERO EN 
casa particular ó estaUecimiento un peninsular 
que lleva años en ésta, cocina á la española y criolla, 
entiende algo de reposter ía y tiene personas qae res-
ponda por su conducta: calle de San Rafael n . 153 
3J99 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V B N G A L L E G O para trabajos domésticos de una casa, lo mismo 
para la Habana que para cualesquiera parte que sea: 
tiene personas respetables que respondan de su con-
ducta: informaráe Empedrado n. 3, fonda L a Vence-
dora. 3227 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de portero un hombre de mediana edad, sabe cum-
pl i r con BU obligación, respondiendo de su conducta 
y dan razón calle de Chacón n . 3 i . 3225 4-22 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa de vecindad pura ser los en-
cargados de ella sab» eumplir con su obligación y son 
formales y tienen quien rssponda por, ellos. Ocurrir 
Curazao 18- 8230 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -or bien sea de criado de mano ó de cocinero; sa-
be cumplir con su obligación; tiene personas qae res-
pondan de su conducta: impondrán calle de la Es-
peranza n. 112. 3195 4-22 
Impoteneía . Pérd idas seminaloa. Esterilidad. V e -
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Reilly 106. 
O 387 25-2 Mzo 
Rafael Chagnaceda y Navarro. 
Doetor en Cirugía Dental, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado & la U n i -
versidad de ia Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 
número 79 A. C 366 26-2M 
DE. J. RAFAEL BTJSHO 
MÉDICO-CIRUJANO. , 
Director de la Benéfica.—Obrapia 57, altos. Con-
sultaa de 12 á 2. 2096 26-231? 
DBL MOMTBB. 
D E L A UNIVERSIDAD C E N T E A L . 
Espeeiaiista en enfarmoáades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de i á 4. O'ReiUy 80 A , altos. 
2526 26-3 Mz 
SaliasñO 12é, altos, esquina á Dragones 
Bspscialiinia on tmlenuedades TBaóreo-fl&lUiosu) y 
afecciones de la pies. 
Consultas de 2 a 4. 
TELEFONO *?? 1,818. 
O Í . 375 - M z 
Institutriz 
Una profesora desea colocarse con una buena fa-
milia para la educación do unas niña?. F a c t o r í a 65. 
8249 4-22 
Se avisa á los contratistas quo necesitamos t r aba -
jadores para el campo, pagando buenos sueldos; qne 
no so presenten trabajadores tueltos. Para informes 
JÜSTJZ 1 (almacén de víveres.) 
3251 A l t . 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado, formal y trabajador, bien sea 
para establecimiento ó casa particular, tanto aquí 
como para el campo, tiene personas que lo garanti-
cen; impondrán Bernaza 58, carnicer ía . 
3243 4-22 
r t E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S , 
i . í ?u i iaá leche enter», la que tienoi baena y abun-
dante leohe; tiene dos messs de parida y buenas reco-
mendaciones: y la otra á media leche con recomen-
daciones: son peninsulares las dos. Morro SO. 
3235 4-22 
T T N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
\ J desea colocarse en una baena casa particular, no 
tii-.ne inconveniente en i r al campo y tiene bnenas re-
ferencias. I n f i rmarán Empedrado 42. 
3245 4-23 
i v E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
Í.J'cocineTü, formal ' y trabajador, bien sea on casa 
particular ó establecimiento; San Rafael 76 impon-
drán . 3232 4-22 
.Dr. iose Sari» de Jauregníxaif, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hldroce)* i-oi UK p r o w -
to sencillo sin extracción del lí<}iiliio.—Ka;; • 
»n rtflhrop nnlídipiui. Obfivofe 4fi P n . 373 a-Mz 
O E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E 10 A 14 
(kjañes. se la ecaeSará y se le d a r á un sueldo. Tam-
bién f c solicita u n a costurera que entienda de modis-
tura. Impondrán Amargura 16. 
3218 4-22 
j uau Á : u Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teiéfóno 134, 
ÍJ n 372 1-Mz 
A, MEQAEGK 
PROFESOR 1>E IDIOMA INGLES, 
O ' R E I L L Y 104. 
¿ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P E -
Sninsular, que traiga buenas referencias si no que 
no se presente. San Miguel 127, 
3217 4 22 
8e necesita 
un muchacho de 12 años, quo tenga quien responda 
da su conducta para criado, en L a Fashionable 119 
Obispo. 3140 . 4 19 
DK S S A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular rocíen llegada, do 22 años 
de edad, con buena y abundante leohe para criar á 
leche entera: tiene personas que la recomienden, V i r -
tudes 148 impondrán . 3155 4 19 
Se solicita 
un muchacho de 12 á 14 aíios para enseñar le un buen 
oficio on poco tiempo, blanco ó de color y quo tenga 
persona que responda por su conducta. Obrapia 56— 
entre Compostela y Aguáos t e . 31*3 4-19 
SE SOLICITA 
uua buena criandera á lecho entera. Virtudes 28. 
3173 4-19 
Barbero . 
Se solicita un oficial para un puoblo do campo cer-
ca do osta capital, informarán A guiar 100, pe luquer ía 
3165 4-19 
S E S O L I C I T A 
un joven de 13 á 15 años pora aprendiz de Earmacia, 
Informarán Picota número 7, botica. 
3160 4-19 
B a r b e r o s 
Se solicita nn medio oficial para sábados y domin-
gos ó todo estar, Cuba 81, esquina á Sol. 
3136 la-18 3d-19 
C R I A D O S Y C R I A D A S — N E C E S I T A M O S cria 
V^das blancas y de color, cocineras, manejadoras, 2 
criadas jóvenes francesas, una criada para servir en 
el campo en un ingenio, jur isdicción de Cárdenas . 
Ocurran Agnacato 64, M . Alvarez. 
3123 4-18 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sea bueaa y traiga referen-
cias de los casas donde ha servido. Prado n ú m . 101, 
3124 4-18 
P O R T E R O . 
Desea colocarse nn hombre de regular edad que ha 
servido on buenas casas de reputac ión , presenta bue-
nos informes de su conducta que lo acrediten, ó para 
criado de mano de corta familia. In formarán San J o s é 
ü ú m e r o 8, bodega, esquina á Aguila . 
3122 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad y prác t ica en 
el manejo de niños pequeños para atender á una n iña 
de cuatro meses; se le dará buen sueldo. Galiano 20. 
3121 4-18 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 20 una manejadora peninsular para un 
niño de año y medio: eneldo $25 btes. y ropa limpia. 
8120 4-18 
SE H A E X T R A V I A D O U N D E V O C I O N A R I O usado, con la cubierta de pasta negra y una dedi-
catoria, desdo la calle de la Merced pov Habana y 
Obispo. Se suplica á la persona que lo haya encon-
trado lo devuelva á Carlos I I I n . 4, entresuelos, por 
lo que será gratificada. 3222 4-22 
S a n Migue l 6 2 , 
Por tener qne hacer varios embarques do muebles 
para el campo se compran en todas cantidades. 
3147 15-19 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobre y demás metales viejos en todas 
cantidades. Principo Alfonso 212, entre Rastro y B e -
loscoain. 3110 4-18 
Muebles , prendas, ero y plata v i e ja 
se compran en Animas n . 90, entre Galiano y San 
Nicolás. E n la misma se da dinero por alhajas, mue-
bles y ropas. 2862 8-J3 
CO M P R O CASAS E N T O D O S P R E C I O S O SE impono en hipoteca de las mismas en partidas á 8, 
9, 10 y 12 por ciento; hay ochocientos m i l pesos oro 
sin más in tervención quo los interesados. Dirigirse á 
J o s é Menéndez y G. Galiano, entre San Rafael y 
San J o s é , camisería de Ferro, de 11 á 2. 
2764 12-11 
Muebles , a lhajas , 
brillantes, oro, plata vieja y pianinos, se compran pa-
gando altos precios. Neptuno, esquina á Amistad. 
2728 15-10M 
M U E B L E S . 
Ss compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien; San Rafael n . 115, esquina á Gervasio. 
2645 26-8Mz 
asi m i m 
Restaurant "El Oriente." 
Lamparilla 36. al lado del Banco 
Español. 
E n este antiguo y acreditado restaurant se acaban 
de introducir grandes reformas favorables á los s e ñ o -
res consumidores; los precios en metál ico so han a-
justado con arreglo á la siíuación tirante que atrave-
samos, ae come bueno y muy barato, buen sorvicio, 
superior jefe de cocina y magnífico local. 
Merece la pena probar para convencerse que no 
hay precios tan económicos dado, la bondad de los 
efectos. 
B U E N O S M A R I S C O S FRESOOS. 
2851 alt lSa-12 13d-13 
M.0EEBES 
Se alquilan les hermosos altos do la casa Lagunas n ú m e r o 68, de nueva fabricación, compuestos de 
magnífica sala, gran saleta, tres cuartos y otro con 
cocina, agua, azotna y todo el servicio, entrada inde-
pendiente, la llavo en el bajo y su llavín; para su 
ajuste Neptuno 45, de 7 á U i y de 4 á 6. 
31S3 4-22 
Q e alquilan los bajos de la casa calle do Cuarteles 
i n n ú m e r o 5, con tros cuartos corridos, una barbacoa, 
sala y demás anexidades y con agua; siendo la entra-
da independiente de los altos donde se informa por el 
zaguán. 3228 4-22 
En Baratil lo número 3, se alquilan preciosas habi -taciones propias para hombres solos, para fami-
lias ó para escritorios; constan de doa y tres piezas 
seguidas: éstas ú l t imas dan & los muelles, donde se 
diefrnta de la entrada y salida de los correos, 
3246 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto en inodia onza, altos dal a lmacén do 
víveres H de B E C H E , O-Reilly 30, 
3223 4-22 
Neptuno 7, altos. 
Se alquila una habi tac ión amueblada, á hombres 
solos^ 3192 4 22 
¡OJO! 
Calle de Chacón n. 1, se alquila un piso compuesto 
de las habitaciones siguientes: sala, gabinete, 2 cuar-
tos, comedor, cocina, letrina, sgoa y l lavín: en la 
planta baja informarán. 3244 " 4-23 
En familia, sin niños, se alquila uua nabi tac ión con vista á la callo y otra interior, con todo el servicio 
de gas, agua y criados, y magnífica mesa, cerca del 
Parque, punto muy céntr ico, y precios módicos: en la 
vidriera do tabacos del cafó " E l Pasaje" informarán, 
3224 8-22 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de la casa calle de 
San Ignacio n. 82: en la misma impondrán . 
2981 10-15a l l - 1 7 d 
la teresante a l Comercio. 
Por ausentarse á la Pen ínsu la se arrienda por con-
trato, la bonita casa Cuba 25 entre O Ral l ly y E m -
pedrado, construida d» alto y bajo sól idamente , para 
comercio ó familia de gusto y para ambas cosas, t r a -
t a r án de su ajuste on la misma, de 9 á 11 de la m a ñ a -
na y de 3 en adeltmte, su dueño. 
3152 8-19D 8-19 A 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle de San Nicolás n. 38, á 
nn matrimonio que no tenga niños. E n la misma i n -
formarán. 3182 4-20 
Se alquila una hermosa habi tación con balcón á ia callo, propia para escritorio ó módico; otra entre-
suelo amueblada muy fresco y ventilado calle de O ' -
Reil ly número 34, entre Cuba y Aguiar, casa de fa-
mil ia . 3162 4-19 
Se a lqu i lan 
las <;asa8 Jesú1» María 25 en $38-25 y Monserrate 21 
en $17, todo en oro: informarán Aguiar 17. 
8174 • 7-19 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la ca ía Reina 3, con su serviduin-
bre: en los ultos impondrán . 3169 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de Cárdenas , número 45, 
compuestos de cuatro cuartos y con vista á la calle, 
entre Gloria y Apodaca. 
3161 4-19 
E n £ ? e p t u n o 1 5 3 
Se alquilan dos hermosos y freücos salones altos, 
corridos, acabados de pintar, propios para un m a t r i -
monio 6 para un caballero de moralidad. 
3154 4-19 
Pura toda clase de industria en grande escala se alquila ó se vende en Puentes Grandes una finca 
á orillas del rio Almendarea de fácil comunicación, 
con un a lmacén capaz para instalar la maquinar ía 
que se desée, asiento* para dos turbinas de 150 cisba-
Uos de fuerza y una represa en dicho rio para 400; es 
de seguro porvenir y se da barata: pormenores 6 i m -
pondrán en Puentes Grandes, bodega de Mordazo, al 
lado de la iglesia ó por correo al mismo punto. 
3151 4 - ) 9 
Se alquila la Quinta Azu l , Buenos Aires n 11, á cuadra y meuia de la calzada del Cerro, donde no 
hay pelvo, con 4 plumas de agua de Vento, j a r d í n 
cou árboles frutales, tanques y j u í g o s de sgua, en 
tres onzas; al lado n, 9 es tá la llave é ii iformaráu, 
2126 6-19 
GALIANO 122 
ne alquila un departamento alto, compuesto de cua-
tro espléndidas htbitaciones, azotea cont'gua, agua y 
balcón á la calle á una familia que dé buenas referen-
cias. 3131 4-19 
Se alquila una habi tación alta muy fresca, l impia é independiente, á señora ó caballero eólo Punto 
céntr ico. Se cambian referencias. Animas 57 entre 
Ageila y Blanco. 3132 4-19 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carao de menejadora de niños ó criada de mano; 
tiene peasonas que aespondan de su moralidad: i n -
formes hotel Navarra, San Ignacio 74. 
3111 4-18 
DE S E A COLOUARSJfi U N M A T R I M O N I O los dos gallegos, ella para criada de manos ó ma-
nejad orn de niños, él para cochero 6 otros quehace-
res. Tienen quien responda por ellos para casas que 
sean buenas, para donde quiera que sea, siendo los dos 
juntos ó ella sola. Espada n. 18 informarán, 
3093 4 18 
Se solicita 
una criada de mano que entienda algo de cocina, pa -
ra el servicio de un matrimonio. Sueldo 30 pesos b i -
lletes. Teniente Rey 74. 3097 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A -ra desempeñar algunos quehaceres de la casa a-
oompañar una señora y coser algunas cosas, tiene 
buenas referencias. Acosta n. 26 impondrán . 
3116 4 18 
Cocinera. 
Se desea una en Asesta n. 29 que sea do moralidad, 
peninsular y que tenga personas qne respondan por 
ella: ha de dormir en el acomodo. 
3090 4 18 
Se solicita 
un criado de mano ó criada que presente buenas r e -
ferencias. Animas 39 de 10 do la m a ñ a n a en adelan-
te. 3092 4 18 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de 16 años de edad y un año de reBÍdeccia 
en esta, de criandera á lech« entera, la que tiene bue-
na y abundante, y personas qne la garanticen: infor-
m a r á n Prado 94. 3109 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad en casa de un matrimonio, para la 
limpieza de algunas habitaciones y ayudar á coser: 
tiene quien la recomiende. Oficios n . 81 d a r á n razón. 
3104 4-18 
E n Mercaderes 3 1 , altos 
so solicitan un cocinero y una criada de mano, esta 
úl t ima que duerma en el acomodo; que sean de color. 
3045 5-17 
63 Cuba 63 
1 U n jardinero muy prác t i co en su oficio desea en-
| centrar colocación. 2939 8-15 
DE S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A manejadora de niños ó acompañar nna señora, 
entiende de costura y sabe coser en máquina: tiene 
persona» quo la recomienden: no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habans: Salud 199 entre Oquen-
do y Soledad impondrán. 3216 4-22 
DE a E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 80 a5os, peninsular, para camarero de hotel ó para acom-
pañar á un caballero ó matrimonio sin niños, no t ie-
DO inconveniente en viajar, tanto por Espafia como 
por el extranjero. Informarán á todas horas Compos-
tela y Obispo, aímacén de víveres. 
8215 4-22 
SE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A L A V A N D E R A Y plannbadora y q «e duerma en el acomodo: Tenien-
3238 6-22 
i te Roy 59, altos i"f"rmarán, 
3221 -22 
S e ñ o r e s c u r a s 
Organista, cantor y maestro de piano ofrece sus 
servicios para cualquier parroquia de la Isla. Refe-
rencias, A. E Fraguas, lista de Correos, Habana. 
. 2874 8-13 
Se alquilan una sala y dos hermosas y frescas ha-bitaciones altas corridas, juntas ó separadas, pro-
pias para hombres solos ó matrimonio sin hijos. Ga-
liano 101 esquina á San J o s é : en la misma Informarán 
3113 4-18 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 116. Perseverancia n ú -
mero 38 A. i n fo rmarán . 3125 5-18 
V E D A D O 
Se alquilan por la temporada ó por años, unos ba-
jos alegres y ccraodos para una rsgular familia con 
ííai y teléfono, frente a.1 juego de pelota en la loma, 
al lado de la quinta de Lourdes: en la misma informa-
r á su dueño. S099 8-18 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones con toda asistencia, 
gas y llavín. E n la mi«ma se mandan cantinas á d o -
micilio precios módicos. Aguila n ú m 70 COÍÍ esquina á 
Neptuno. 3098 4-18 
V E D A D O . 
So alquilan dos casas pequeñas y muy bncitas la 
una en $25^ y la otra en 17. Tienen agua, gas, laz e-
léctrlca, teletono y por su posición sobre la loma son 
sanísimas, por años ó por meses. Quinta Lourdes— 
frente al Juego de Pelotas. 309 i 4 18 
V E D A D O . 
E n el punto más sano y pintoresco se alquilan dos 
casas con todas las comodidades, y una casa-quinta 
de mucho gusto y espléndida: callo 11, entre 10 y 12: 
en las mismas informarán. C 467 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres solos y un zaguán propio pa-
ra casa de cambio ó puesto de tabacos ó cosa análoga. 
O-Reil ly fi6. C 466 4-18 
Z A N J A 5 2 , 
Se alquila, hace esquina, 3 ventanas á Zauj*, 5 
ventanas á Lealtad, zaguán, 5 cuartos, agua y espa-
ciosa sala: in formaián en la misma. 
3107 4-18 
En punto céntr ico, como lo es la calle de Teniente-Roy n. 14, entro San Ignacio y Mercaderes, se a l -
quila una sala y gabinete con píaos de m á r m o l , con 
vista á la calle, á matrimonio sin hijos ó para escrito-
rio de comisionista ó cosa análoga: precio $31 oro, y 
fiador principal psgidor; advir t iéndose que se piden 
referencias. 3112 6-18 
EN familia se alquilan hermosas habitaciones, dan-do todas á la calle, con ó sin comida. Trocadero 
n. 83, esquina á Blanco. 
2991 8-16 
Se alquila una hermosa casa capaz para una familia numerosa, con suelos do mármo l nuevos, cuartos 
espaciosos, cecina y buen pozo y se da barata: calza-
da del Cerro n, 618 v en el 016 está la llave. Salud 83 
informarán, 8013 8-16 
Se alquilan: la casa calle de Chacón número 13, de tres pisos independientes, con agua, y los bajos de 
la número 11 en la misma calle con sala, comedor, 
tres cuartos y agua: in formará C, L lan ío , Teniente-
Rey 16. 2769 15-11M 
tóllflCÍÉ 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E E P T E V E Z n. 17 con su terreno anexo l ibre de gravamen, i n -
mediato á la calzada del Monte, propio para hacer 
una gran casa, pues tiene sobre veinte varas do frente. 
Informes en Picota 17. 3229 4-22 
Se vende 
L a casa calle de San Nicolás n . 167, de mamposte-
ria y teja, con cuatro hermosos cuartos, sala comedor 
y gran patio, en 2000 pesos libres para el vendedor y 
sin In t í rvenoión de coi redor. I m p o n d r á n Muialla|123 
á todas horas, E n la misma se alquilan [hermosos 
cuartos. 3248 4-22 
Se compra pagándola á 25, 26, 27 y 2<i pesos oro 
quintal, según clase y castidad, i íu la misma so 
compra cnbre, bronce y toda clase de metale» viejos 
y 8« venden teléfonos y efectos eléotrioos. Mercaderes 
a, 2, eecritorio de Harael. 8236 4-22 • 
V e n t a s de c a s a s . 
Vendemos una en Galiano en $48,000, otra eu 
$34,000, otra en 27,00?, dos en Reina nna 28,000, otra 
en 27,500. San Miguel 19,000, otra en 22,000, en Nep-
tuno 27,000, Consulado 18.500, Amistad 26,500, Agua-
cate 33,000, otra 13,500, Prado 16,000, Agui la 11,000, 
Villegas 11,000, Cerro 9.000, Monte 8,000, Amistad 
8,000, Cerro 8,000, San Láza ro 7,000, Animas 6,500, 
Prado 11,000, Lagunas gana 118 alquiler en oro, 
$11,000 se rebajan 6.300 de un impuesto. Cuarteles 
en 4.000, Merced 3,000, A n t ó n Recio 1,700, F a c t o r í a 
2,700, Somernelos 8.750, Revillagigedo 3,300, Gloria 
1,700, Tu l ipán en 3,500 gana $51 oro, se rebajan 400 
de un censo, Cerrada del Paseo 3,400, Sitios con ocho 
cuartos 2,750, San Nicolás 1,100, 4 de madera en la 
calzada del Cerro ganan $90 á 1,600 cada una, Paula 
2,700, In fo rmarán Aguacate 54. M , Alvarez, 
3220 4-22 
8E V E N D E U N A M A G N I F I C A B O D E G A , pun-to muy transitable, y do poco dinero; sólo se da 
barata por disgusto de familia: de su ajuste Manrique 
136, de 2 á 6 de la tarde t r a t a rán , 
•* 3214 4-22 
EN JESUS D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N T O Suárez, juntas 6 separadas se venden dos casas 
calle de San Benigno, esquina á Santa Eulalia n ú m e -
ros 14 y 16, cualquiera de las dos es capaz para uua 
familia regular, tienen pocos años de fabricadas, son 
todas de mamposter ía y ladril lo y de azoteas, con 
bastante terreno en sus patios, con buenas columnas 
en BUS portales de canter ía y ladri l lo, muy frescas y 
visteaos, es tán en buen estado y se dan muy baratas; 
t r a t a r án d« su ajuste calle de Mercaderes n ú m e r o 15Í 
entre Obispo y Obrapia. 3186 8-20 
L A S E R V I C I A L 
Neptuno Í38, esquina á Lealtad, 
D I N E R O 
lo facilita esta antigua casa sobre alhsjas de oro y p la -
ta y brillantes, muebles, pianos y otro» objetos, Gran 
surtido de todo & precios módicos, 
LA SERVICIAL .Neptuno 128 esq. á Lealtad 
de Maimel Alvarodiaz. 
2839 alt 10-12Mz 
SE V E N D E U N P I A N O D E E X C E L E N T E S voces, fabricante Pleyel, con su banqueta se da 
barato, como también los muebles, entre ellos una 
cama de lanza, camera que se da en $16 oro, Galiano 
v Dragones, Plaza del Vapor ,pr ímer piso, Perla de 
Tacón . 3156 4 19 
A r m a t o s t e 
solo ó con existencias. Se vende uno nuevo y bara-
to. Galiano 62 ó Ríe la 64 darán razán. 
3134 . 4 19 
E s t a n t e s para libros. 
U n par en buen estado. Informarán sobro precio y 
venta, librería, da Ricoy. Obispo 86. 
3119 4-19 
GA N G A P A R A E L Q U E D E S E E E S T A B L E -cerse.—Se venden casi regalados un armatoste 
con vidrieras, un mostrador y dos vidrieras para 
puertas, todo en buen estado propio para un estable-
cimiento. Ic formarán Mura l la 111, Habana. 
3095 4 18 
E n 1 3 , 0 0 0 pesos oro, 
se vende la casa acabada de fabricar. Habana n . 208, 
l ibre de gravamen. I m p o n d r á n Acosta u, 74. 
3189 4-20 
VE R D A D E R A G A N G A — P O R T E N E R Q U E amentarse á la Pen ín su l a á causa de enfermedad 
se vende una carboner ía que hace esquina á una calle 
de las más céntr icas muy barata: informarán A m a r -
gura 66 el portero. 31B0 4-19 
SE VENDEN 
una magnífica casa en Merced, nueva á la moderna, 2 
ventanas, 4 grandes cuartos, 3 altos y saleta de comer 
al fondo, agua propia, l ibre de gravamen, gana 4 on-
zas en $8000; Sen J o s é cerca de Galiano, de alto y 
bajo, suelos de marmol y mos&lcos, nueva y libre de 
gravamen $8000; Lealtad, casi esquina á Madeja, toda 
losa por tabla, 3 grandes cuartos y espaciosa cocina en 
magnífico estado, libre de gravamen en $2500; 12 ca-
sas más de 2000 á 3000; tengo por todos los puntos y 
de todos precios. Se dan en hipoteca en esta ciudad 
$9000 al 9 por ctento; de 8 á 11 y do 5 en adelante. 
San Miguel 109. 3163 4 19 
SB V E N D E N L A S CASAS D E S A N JOSE 83 y Zanja 72, libres d» tado gravamen que producen 
$558 billstes mensuales y gastando $6,0*'0 oro pueden 
producir $900, se darán por ol capital quo represento 
el 12 por ciento de su producto; en San J o s é 83 da rá 
razón su dueño. 3119 4-18 
M A B I A N A O 
Se vende una finquit» de una cabal ler ía , s in grava-
men, cercada por tres puntos, con aguada y algunos 
árboles frutales: gana $204 < oro anuales de renta O -
Rei l ly 13, de 11 a 4. 3106 4 18 
SE V E N D E E N 4,300 PESOS U N A C A S A I N -mediata á la calzada de la Reina; tiene sala, co-
medor, 4 cuartos, patio y traspatio: gana 2¿ onzas: eu 
$2,800 una casa calle de Escobar; en $8,0u0 una c a í a 
calzada de San Láza ro ; en $3,000 uua calle de la Per-
severancia; en $10,000 nna casa calle de San Pedro, 
frente al muelle da los Vaporea, con establecimiento. 
Concordlu87. 3089 4-18 
Negocio 
Se vende un café y billar on buen punto, hace es-
quina: informarán de su ajuste Maute 431, cafó, 
3063 6-17 
¡OJO! 
Se vende el café-cant ina Sitios 69, en el mismo i n -
formarán á todas hotae. 8054 6-17 
Botica. 
Se vende una situada on el mejor punto de la capi-
tal , p o m o poder atenderla su dueño ; informarán en 
In droguer ía del Sr. Sar rá . 30JO 15-16M 
E L A R R E N D A T A R I O D E L A F I N C A " L A V i l l a Real," entre Cojímar y Guacabaeoa, y á 
madia lejjua de ésta, vendo ó subarrienda dicha finca 
con las bienhechurías que en ella tiene; e»tá com-
puesta de siete caballerías do tierra y por el tiempo 
de 7 aEos. Tiene dicha finca 30 vacas paridas y horras, 
3 yuntua de bueyes, 6 bestias, puercos, 200 aves, un 
mognífleo gallinero, buena casa de vaquería, corrales, 
2 boniatales, una caballei ía de mil lo y guinea y á más 
todos los utensilios do una finca: de más pormenores 
informarán eu Reina 7. 2899 8-13 
^ E V E N D E N CASAS C O N E S T A B L E C I -
JOmiento de e squ í a s de 4 á 20,000; de una ventana 
de 1C0>> á 8000; de 2 ventanas de 6000 á 60,000; bode-
gas, cafés, fondas, panader ías de todos precios en oro 
y billetes por la callo y barrio que pidan y tomo y fa-
cilito en todas cantidades dineto en estas: razón Ga-
liano 92, sastrería de 11 á 2. 
2763 12-11 
S e v e n d e 
un magnífico piano de Gavoau, casi nuevo, San Ra-
fael 42. 3077 6 17 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sresi Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Eate wotal de ant i-fr icción conserva la lubrifica-
ción y garantizamos que no calienta n i corta las chu 
maceras trabajando los ejos á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. 8. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos 
de agricultura. 
Callo de Teniente-Rey n . 21. apartado 346, Haba-
na. C381 alt 1-Mz 
LUL LLULÁ t i A l AAAAáA: 
I S C E L M E i . 
GRIS 
BE FISURAS DE CERA. 
Se vende uno que se ha exhibido e ñ l a s exposiciones 
de Barcelona y P a r í s ; Se da en procio módico y es 
n n gran negocio para recorrer la isla. Informarán 
Bernaza 3. C. 486 8-22 
CASA D I PRISTAMOS. 
CONSULADO 96, 
E N T R E T R O C A D E R O COLON» 
E n esta acreditada casa se dá dinero sobro e'thajas 
y prendas do valor, cobrando un módico in terés . Se 
compran y venden muebles, atendiendo & sus favore-
cedores con esmero y equidad. 2879 3 !í-13 
Alm&cási da p ianca &e T„ 'JT; C a r U a 
AMISTAD SO, ESQUINA A SAH JOSÉ. 
Sa este ac rod i t séo eatablecimleuto se han recibido 
ddl úl t imo vapor grandes remesas do los ieamoaaa pia-
nos de Pioyef, con cuerdas doradas oouira la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, alo., que 
so renden oumamonte módicos, srroglcdoü á los pre-
oloe. Hay nn gran surtido de pianos usados, ga r»n t i -
caáos. al alcance de todas las fortunoa. Se compra» , 
otunbían, «Iquilan y coiaponfai ds« todftu clapos. 
2777 «26-11 Mz 
E L C R I S T O 
M U E B I i E R I A 
D E F R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
V I L L E G A S 89, 
entre Amargura y Teniente Bey. 
TELEFONO 714, —HABANA, 
Esta es la ún ica casa en l a isla de Cuba que cuenta 
con 8,500 sillas para ,\lquilar, tar.to para fiestas de 
iglesia como paia bailes, Seo., pudiendo cump imen-
t i r los pedidos por grandes quo estos sean. Los pre-
vios son t umameote baratos. 2584 15 6Mz 
Ladr i l los y arena refractaria del tejar "'Santa Ro-
sa l ía" en Vento, sin r ival en toda la Isla, 
Ladrillos especiales de cufia 
y cuadrados. 
Se reciben órdenes en casa de Bordenave y C?, ca-
lle do Cuba n, 63,—Teléfono 52—Apartado 131. 
C—404 26-4Mz 
A v i s o á los alambiqueros. 
Hemos recibido una partida de medios garrafones 
vacíos, procedentes de Badalona, propíos para cara-
banehel, que cedemos á precios sumamente módicos. 
Coca, Armengoly Ca, Amargara 32. 
3058 8-17 
I L E X O . 
E l mejor y el m i s barato iabón que se fabrica en el 
mundo. Si íve para L I M P I A R , B L A N Q U E A R y 
P U L I R toda clase de objetos y ahorra tiempo y d i -
nero. 
Se vende al por mayor en 
O f i c i o s n , 2 9 , 
y al por menor en las principales ferreterías y tiendas 
de víveres. 2648 26-8 Mz 
im MAS CáHAS! 
So tifien de un modo uniforme y satural, sin que ol 
mis W b i l exparimentador conozca el artificio con el 
sin R I V A L T O N I C O H A B A N E R O del DR. J . 
GAEDANO como no contiene plata n i sustancia algu-
na perjudicial, no mancha n i ensueict, n i quema el 
cabeHOfiú exige acto prepara tor io p a r a su empleo 
cualidades que NO KEUNE n ingún otro preparado UN 
FESO plata el estuche en todas las boticas. 
¡BARBA, BIGOTES Y CEJAS! 
Se ÜÍUn I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermo-
so color negro permanente sin degenerar en roj i n i 
alterar el cabello con la TINTUKA INDIANA del O n 
J . GAKDANO. Indispemable á loa barberos y perso-
nas que deséen teñirse an brav» tiempo, oada estuche 
dura 6 meses y vale $1-25 plata en todas las botinas. 
Depósi to de ostos preparados, Botica L A E S T R E -
L L A , Industria 36. 
S E V E N D E 
una rcauijíñoa chiva lechera con su cría: en Campa-
nario 123 informarán. 3305 4-22 
S E V E N D E 
muy barato un caballo criollo de t i ro y monta y un 
gálapsgo francés: puede verse Cerro 440 obras p ú b l i -
cas. Informarán Lealtad 81. 
3180 4-20 
V e n t a de u n a fonda. 
Por no poderla atender su dueño se vende la fonda 
" L a B a t e t í i " , San Lázaro 2R1. S-Mla muy bar»ta , 
pues lo quo He desea es nalirde ella En la misma á to -
das horas informará. 33.Í2 4-22 
Por $ 4 , 0 0 0 ero 
se vende r.n cnadrado de terreno con 2,017 varas p l a -
nas, cercado, con entruda por tre* cales, Infanta, 
Apolinar y • l»ve lk r . Informan Teniente Bey 44, 
3384 8-22 
CANARIOS. 
Se venden tres parejee en cria,^ u n í ya con p icho-
nea, son finos y caatadores, t a m b i é n una perrita muy 
cbica y fina de 4 ojos y buena ratonera. Bernaza 33, 
altos. 3157 4 19 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, maestro de tiro, sano y sin 
resabios. Informan Reina 69. 2947 8-15 
S B V E N D E 
un faetón Brek; pueden acomodarse bien á gasto seis 
personne. Belascoain n . 635, esqutna á Campanario. 
3203 4-22 
WO MAS DIAEEEAS! 
Pujos , C ó l i c o s n i Disenter ias . 
Se curan infaliblemente con los P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S del DK, J . GAKDANO qne 
salvan de nna muerte segura á millares de oafurmoB, 
áuu en lou casos más desesperados. Las Ui.ipepsias, 
Gastralgias, Inapetcnevjs desaparecen con «1 uso de 
esto maravilloso reaiedio en 99 por ciento í e los 
deshaueiados, 7 5 c e ñ í a l o s y Z a í a / a coja enlodas las 
boticas. 
\m MAS G0ÑQER1AS! 
L A S C A P S U L A S G B N U I N A 8 DK J . del GAK-
DANO son las ún io t s que las curan r áp idamen te sin 
causar molestias al es tómago, n i producir cólicos, e-
ruptos, n i diarreas. L o s FLUJOS (Leucorreas) y CA-
TARROS DE LA VEGIGA. Son mejores, más activas y 
baratas quo las preparaciones de copaiba, s á n d a l o y 
trementina, 60 centavos plata el pomo en todas las 
boticas. 3247 6-20 
G A N G A . 
Se vende un vis-a-vis en muy buen estado en la 
íafima cantidad de cien centenes: costó 70 onzas. I n -
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mavor de 
Plaza. 3355 26-2-Mz 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso, vestido y pintado de nuevo, 
por no nucositarlo eu dueño , en ocho onzas oro. 
Morro n. 43. 3181 6-20 
S« i vende 
un msguíflco f«or,óu c«si nuevo dn ios mejores que 
ruedan en la Habana, se da barato en Villegas 111. 
3146 15-19 
SE VENDE 
un t í lbury elegante con sus arreos Calle de Colón 
número 1. 3138 4-18 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado y dos caballos muy bue-
nos: se pueden ver de 6 á 9 do la m a ñ a n a call« de Es-
pada n. 2, entre Concordia y San L á z a r o . 
3105 4-18 
Y I S A V I S 
casi nuevo, se vendo barato. Puede vorse Amistad 
número 87. 3085 8 17 
JUEGOS DE S A L A L U I S V X L I S O S Y B S -
^ | cuitados; imitación á palisandro á 8 y 9 centenes; 
oscaparaUiB cr.oba liaos y do doble parla; aparadores; 
rneaas torrederas y jarreros; l ámpara s do cristal de 2, 
3 y cuatro luces á 15 25 y 4i40; una cucuyera superior 
18; una estante con cristales para libros 17; una cami-
ta baranda 8-50; una ídem superior 17; doa neveras; 
sillería de Vioua y Reina Ans ; grun surtido de camas 
de hierro; lavabos y tocadores á $11; sillas para misa; 
silloncitoa para niño; varios huecos de mamparas; nn 
plano do cola y otros muebles, todo de relance. Com-
postela 124 entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
3231 4-22 
"POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E on 
JL muy t-ajo precio un elegant» jueoro de cuarto de 
palisandro; un juego de sala Luis X I V ; un vestidor 
de sefiora; una nevero; un escaparate do hombre; un 
aparadorcito losa y cr ts ta ler ís ; todo fino, nuevo y ba-
rat ísimo. Merced 103 v se alquila esta fresca y espa-
ciosa casa. 3190 4-20 
V. 
Sí, v a y a V . á comprar donde quiera los muebles 
que V. necesite; pero t enga V . entendido quo 
no hay casa como " L a Casa Pía" 
Burt id ís lruo a lmacén de muebles situado en la calle del 
Pr ínc ipe Alfonso, entro las de Castillo y Fernandina. 
Los cwii toa quo van para el Cerro y las guaguas 
qne v a n p u r a J e sús del Monte y t a m b i é n las que van 
p a r a el Cerro, le de jan 4 V . . si le place, en la puerta 
de nuesUo a l m a c é n y, d e s p u é s que V. h a y a realizado 
su negocio, le trasladan á V . á dondo á V . lo convenga 
Por iiuestrfi. parte, 
pedemos asegurar y aseguramoB á V . que consenti-
mos en que 
nos rompan nn hueso 
los concólegas que vendan muebles m á s baratos que 
nosotros, en condicionoa iguales & loe nuestros, y de-
cimos esto porque es bien sabido quo en 
se v e n d e n los muebles sin fractuiras, sin dislocacio-
nes, sin aparatos, sin apóaitoo. s in vendajes, sin cata-
plasmas, sin engrudos, sin pomadau, f in coeméticos, 
ein comején, sin polil la y sin cucarachas. Y cuenta 
que advertimos esto sin in tención de aludir, pero con 
el deseo harto legíit imo do que » o sea lamentable-
mente confundido nuestro ac red i t ad í s imo a lmacén con 
algunos Rastros inmundos ó con algunas, más i n -
mundas aún, míseras casr.s de empefios. 
Esto advertido, vaya V . á coeprav muebles donde 
V. quiora. 3187 4-20 
Ayer, es decir, hacs veinte aDos costaba en la H a -
bana un pomo grande de Aceite do Hígado do Bacalao 
un peso oro; hoy vende el D r . González un fraseo tan 
grande como antes d« Aceito de H ígado de Bacalao, 
mejor preparado y más clarificado que antes por coló 
45 centavos p l a t a (Botica de San J o s é , calle de Aguiar 
n . 106.) Decir que el Aceito de Bacalao es el mejor 
reeonstituyente para los niños escrofulosos, raquít icos 
y endebles es enteramente innecesario. Cada pomo 
grande de Aceite do Bacalao del D r . González hace 
engordar á un niño cuatro libras. E l invierno es la 
mejor época para administrar el Aceite do Bacalao 
del D r . González; la asimilación ge hace más ráp ida . 
-dj/cr, un pomo de Magnesia do Márquez costaba 
un peso oro; hoy un pomo de Mágnes ia del D r . Gon-
zález, que es tan buena como la mejor, cuesta sola-
mente 46 c e ñ í a l o » p la ta . Para los desarreglos de es-
tómago, indisgostiones, pesadez de cabeza, pirosis, etc, 
es la mejor medicina. 
A y e r una jaqueca fuerte tumbaba á un hombre, le 
hacía perder un día de trabajo 6 más y tenia que spe-
iar á la morfina ó al cloroformo para curarse; hoy, 
apenas se sienta la jaqueca, so toman dos cueharadas 
de la Solución de Ant ip i r ina del D r . González y que-
da curado, alegre y dispuesto á trabajar. A prepósi to 
de Ant ipi r ina , ol Dr . González anuncia que á ruego 
do algunos amigos ha preparado Pastillas Comprimi 
das de Ant ip i r ina do á 4 granos, las cuales ven lo en 
pomos para llevar en el bolsillo á cmejwenía centavos 
plata ol frasco. 
Ayer , es decir, haeo veinto años se vendían las p í l 
doras de Qninina á uu medio oro cada una ó más ; hoy 
vendo el Dr . González las pildoras gelatmoias de 
Bisulfato do Quinina á un centavo cada una. 
Ayer , es decir, en otro tiempo, para tomar un Vino 
da Quina bien preparado era necesa rio pagar la pâ  
tente á los extranjeros y comprar en un peso oro un 
frseco de Monsieur ta l ó cual; hoy vende el D r . Gon-
zález por 45 ce7itavos p l a t a un magnífico fraBOo de 
Vino do Quina nimple. con cacao ó con hierro, tan 
buono ó mejor que cualquiera de los ext ranjer ía . 
E l ristema de ganar poco y vender mucíio i u dado 
un magnífico resultado á los enfarmos npiisado 6. la 
fabricación de los medicamentos del paíii por el Dr , 
González, los cuales se venden en la 
¿GIMR 106, BiSBAM, 
01369 158-19 O 
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D i M t i f o Gnarflias, 
Unico regenerador de la sangre, cura 
horpas, escrófulas, tumores de cualquiera 
clase que estos sean. Sífiles en todas sus 
formas, reumatimos, ú lceras ó llagas, l e -
pra ó mal de lázaro , enfermedades de se-
ñoras , dolores de todas clase*, fístulas y 
erisipelas. Es v i ún ico y verdadero p u -
r iñeador de ia sangre. 
De venta en todas las boticas de la isla. 
D e p ó s i t o s poa- m a y o i : 
Sres, Lobé y Torrabas, 
Obrapia 3 3 y 3 5 . 
ü. José Sarrá» Brognería la 
UenniOn, 
Tes i i sa te -Rey 4 1 
1767 SO-alt 16F 
(¡ASA DE PRESMOS 
de Juan Blanco-
Acosta 45 y 47. 
E n esta casa se presta dinero sobro toda clase de 
prondaa de plata, oro y muebles, cobrando un in te rés 
excesivamente módico. 
Hay de venta un gran surtido da p rende r í a , ropa y 
muebles procedentes de empeño , m á s barato que en 
ningún lado. 
L a elegancia y amplitud del loca.1 hacen de esta ca-
s a la mayor recomendación. 
So alquilan los altos. C 486 alt 13 12Mz 
BOTICA DE SANTA ANA. 
D I S E N T E R I A , pujes de sangre y sin olla, cata-
rros intestinales, diarreas flemosa?, ardor y toda i r r i -
tación intestinal, se consigue la curación en pocos 
d ías con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
da A r n a u t ó , compuestas solo de vegetales. 
h rtTVTOT) T5 T? A C catarral ó sifilítica con p u -tíUiN U £ b & b £ i A U ; jos ardor , d i f icu l tad a l 
o r i na r , Be& él f lu jo a m a r i l l o ó blanco, se quita con 
ia P A S T A B A L S A M I C A de H E R N A N D E Z ; como 
remedio balf ámico nunca d a ñ a y siempre haco bien 
qni t indo la irr i tación de las mucosas, y su uso en los 
catarros de la vejiga y á u n del pecho es cada día más 
coasiderablo. Eu la G O N O R R E A para abreviar la 
curación úsese á la vez I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Descomposición de ia sangre, 
enfeimedadee del cutis, manchas, sífilis, úlceraa, her-
nes dolores de huesos. reumáMcos, todo se cura con 
la Z A R Z A P A R R I L L A D E H S R N A N D E Z , 
ALMORRANAS 
nio quita el dolor, calma la inflamación y se obtiene 
la curación en brevo tiempo, 
T rt'fi/P'D'D T P I T C ! Tomando los polvos antihel-
UUJKLJDJÍÍVIWUW. mint ióos do H e r n á n d e z , no 
les queda á los niño» n i adultos una lombriz en el 
cuerpo si e«tán atacados de ose terrible parás i to . Co-
mo es un purgante propio para ellos, recuperan la 
salud y el apetito, poníóadoae gruesos, risueños y 
hermosos. 
De venta, farmac ia S A N T A A27A, 
Hie la 6 8 , y d e m á s boticas. 
C 439 15-12M 
Ladrillos y tierra refractaria da primera clase. E n 
venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S ó I m -
f portadores de toda clase de maquinaria. 
N Teniente-Rey 21. Apartado 846. Habana. 
C 378 1 -Mz 
i n m e r o s . 
SOLITARIA 
CBRAC10S C M T á l 
e n 2 M & l t A S con loa 
Glóbulos Secretan 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚNJCO REMEDIO INFALIBLE 
^ADOPTADO POñ LOS KOSPJTALES DE PARIS j 
Depositarios on I iA . JSABA.XA. : 
JOSÉ SARRA ¡ - LOBÉ y TORRALBA3. 
SMA O P R E S I O N E S , TOS Palpitaciones 
Enfisema pulmonáp 
y todas las afecciones tle las F i a s 
« ' e s p i r a t o r i a s , se calman inmedia-
tamente y se cu ran usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, Farmacia ROBIQÜET, 23. calle de la Monnaie. 
ilario en la Habana : José Sarra. 
• r n T 
A M S T E R D A I H I 
, Proveedores privilegiados de S. M. el Hay do 
Portugal, de S. M. el Boy do Espafia, de S. M. d 
Key de las Helenas, de S. M. el Bey de Buman.a, 
; de S. A. R. el Kedivo do Bgipto. 
FÁBRICA DE LICORES FIH0S Y ELÍXIRES 
...enleTOiicoMyjeüflii: 
C A S A F U N D A D A EN •Í684. 
NUMEROSAS MEDALLAS Etl TODAS LAS EXPOSIGIOKES 
Exposicicn International 
AMSTERDAM 1883 
Diploma de Honor 
E N C A R N A D O ¡OOBi-E 
QL-ANCO - Aií!A?51l.L.O - VERDE 
SíECO y T 3 I P U E SECO 
I£rtTA H VP.CA. DESAFIA Tü:)A OOSCORBBSCIA 
^nositirins en la HABA ti A : C. BLAÜGH y O». 
El J ^ I P S O I L . es el m e j o r r e m e d i o de. 
los J t o l o r e s , K e t a r d o s , O p r e s i o n e s y 
J P é r d i t l a s u t e r i n a s , de que padecen las 
mujeres en ciertas é p o c a s . Bajo el nombre 
do A p i o l se venden productos falsiflcados. 
El A p i o l puro , el ú n i c o cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
Par í s , es e l de los inventores, los Doctores 
« J O R E T Y HOMOBJUE 
Recompensa de la Sociedad de Farmacia de París. 
MEDALLAS EN- LAS EXPOSICIONSS UNIVEBSALBA : 
L O N D R E S 1 8 6 2 - P A R I S 188S 
Depós i to gene ra l : F a r m a c i a B S t l A l f f T 
PARIS, 150, Rué de RNoll, y en /as principales Ftrmíolus. 
O 
o 
2 Medal las de Oro, P a r í s 1878 
Diploma de Honor , A m s t e r d a m Í 8 8 3 
NUEVO APARATO 
¡de D e s t i l a c i ó n continua, de E G R O T 
qne, desde la 1' destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, ItO. 
X U E V A S P E K J P E C C I O N j E S 
\ i IOJ ALAMBIQUES para hacer L I C O R E S , ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueada» /as Instrucciones con los prados. 
Medalla de Oro, Paris 1 8 7 5 ; de Bronce, Par í s 1878 ; Exenío de Concnrso, Par í s J879. 
C u r a c i ó n s imp le y m u y eficaz de todas las A f e n c i o n e s A g r a d a s y C r ó n i c a s . Uso I 
discreto y absolutamente s in pel igro, de los medicamentos Calmantes, Cauterizantes 
T ó n i c o s y Prcscival ivos , — Las S U J I A S P O R T A - K E I W E D Z C S obran 
durante varias horas consecutivas. I m p i d e n seguramente la f o r m a c i ó n de los encogimieulos, 
LK GAJITA. DE 12 BUGIAS REYNAL SE ENCUENTRA EN LAS MEJORES FARMACIAS. 
E a , R E I ' y J J u f i k S j » F a r m a c é u t i c o , S , JRue d é l a T a c h e r i e , F A . R 1 S . 
CHLOROSSS B T A ^ ^ i " T i kVj 1 D E B I L I D A D 
Colores p á l i d a s n i S Z E m l J B ff fflTiin Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
AL. A L B U I W I N A T O D E H I E R R O 
E s e l m e j o r de los fe r rug inosos p a r a l a c u r a c i ó n do las E n f e r m e d a d e s 
de l a P o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s . 
m i PARIS: COLL.IN y C \ 4 9 , JRue d e M a u b e u g e , y todas farmacias U B 
J A R A B E I L L 0 N y P I L D O R A S de n i 
c o n Y O n V K O JDOJBIJE de M I E R M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS TL0RES BUHCÍS, SUPRESION jBESOMíBESde kMEUSTRCA.C10H.CTEERMEDMIESii\ FECHO, GASTBALGIA , 
DOLORES de ESTÓMAGO. RMHUTISMO, ESCRÓEOLAS, FIEBRES SIMPLES i miERlUTESTES, ENFERMEDADES UERYIOSAS i 
Es el únioo remedio que conviene y se déte emplear con exclusión de cualqulem otra tuttaneía*, 
V é a s e e l f o l l e t o « j u e a c o m ^ t a ñ a á c a i t a Wvaseo . 
V e n t a p o r M a y o r , e n P A R I S : Ch. V1MARD & PETIT , 4, calle del Parc-Royal . 
E n te EA3ANA : J O S É S A R , K A ; - L O B I É I 
# R A T I N A 
F A L . 1 É 1 
A S - I M E K T O 
de los m a s a g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los n iños , desde 
la edad de 5 á6 meses, y sobro todo a l momento 
del desmam.amiento. — F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e j j t í r a l a f o r m a c i ó n d é l o s h u e t i o s . 
Previene ó corta los defectos del crecimiento. 
Par i s , 6, Avenue V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s Farmacias de Francia y del Est rangero. 
VINOde Q U I N Acón PIROFOSFATO de HIERRO 
PREPARADO EN IA 
MIEMBRO DB LA ACADEMIA. DE MEDICINA DE PA1U3 
Esta orenaraclon conviene á los N i ñ o s d e l i c a d o s , r a a u í t i c o s , cuyo crecimiento 
favorece; a las M u j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s , á quienes facilita la M e n s t r u a c i ó n , pre-
viene los i n c o n v e n i e n t e s d e l a e d a d e r i t t e a , activa el r e s t a h l e c i m i e n t o después 
del parto A l o s hombres debilitados, c u v . a / t « e r j s o v i r i l restablece, facilita sus d i g e s t i o n e s 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no t iene las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, n i produce c o n s t i p a c i ó n , n i diarrea, n i fatiga al estomago asi es que sola pueíte 
considerar como e l mejor H e g a n e r a d o r do l a S a n g r e . 
Para evitar las I m i t a c i o n e s y E a l s i f l e a c i o M » f r a u ü u l o a a a , 
exigir la ffrma da J B E S S E , unloo sucesor da H o b i Q u e t ¿ JLevaaseur 
•eAJEfSt / tAJSSTJL X S O S X Q X T J B 1 ^ , 2 3 , C a l l e de l a BSoamale, c a TP 'AJStxa 
Depositarlo en la Habana ; JTOSE S A J i l i A 
á l a F A J * A Í . N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELUBS 
Ven(a por mayor en P a r i s : E . T R O V E T V E , i s , r u é des rmmeuUes-Inaustriels, 
Bsijir el Sello déla Union de los Fabricantes sobre t i frasco para evitar las falsiiicacionia, 
I D e i p o s i - b o s e n . t o d a s l a s 3 p r i 2 1 . c i a p a . l e s I F ' a . j r m a . c i a . s i . 
de ros E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por o? 
Buen éxito demostrado pop 15 anos de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA LA CURACION DE 
{Joiivulsioites, Vértigos 





muy interesante, á las personas qne la pidan 
Epi leps ia - Mistérico 
JHList&ro-Epilepsia, 
Maile de S a n Víctor 
Enfermedades del Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
JDiabetis A z u c a r a d a 
Se envia gratuitamente nna instrucción impressa 
g en Poat-St-Ssprit (Francia) 
VENDENSE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROQUEaiAS 
D E F R E S N 
E l T i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e es e l mas precioso de los t ó n i c o s , 
cont iene la ü b r a muscular , el h ier ro h é m á t i c o y el fosfato de cal de l a t a r u c de 
vaca, es e l ú n i c o recons t i tuyente na tura l y completo. 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta e l apetito, reanima las fuerzas del es tó -
mago y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es u u reconst i tuyente s in igual porque contiene el 
A í ^ l M E J V T O d Q los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
la sanare agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
E l ° F i » i o d e P e p t o n a I f e f r e s n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
quienes la fatiga y las inquie tudes minan lentamente, nut re á los ancianos, 
suprime los peligros de l c rec imiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lac tancia . 
La P e p t o n a D e f r e s n e ea a d o p t a d a o ü c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a , y 
l o a H o s p i t a l e a d e P a r i a . 
DEFRESNE es el primer preparador del T i n o d e P e p t o n a , Desconfiar de las imilacione» 
Poa MENOR : Ea todas las buenas ^ ^ 
Farmacias de Francia _ ^ ^ w - ^ ^ j ' K ' S , , v « ^ ¡ S $ ^ 3 = - { / / S 
y del Extramero. " W *Z-íi~ 
« 0 S O P H E 
De nn PERFUME D E L I C I O S O , i l a u p e a r j snavizaNciUís 
H O U B I G A N T , P e r f u m i s t a e u P A R I S 
2«p* (M «ÍMariMe.la lisring," Biela, i 
